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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dure la Espoaición Universal 
de 1889, loa Srea. que vayan á PAKÍS y 
quieran eatar al corriente délas noticias del 
palB; podran lear los números más reoleotei 
de nuestro periódico en la oficina de nues-
tros corroapouealpa Sres. Amédée Prínce y 
O*, 3G, rué í. qfa$ctte. en PAKÍS 
Tatublón po ir.̂ a oueatro- compatriotas 
haoene dirigir au correapoiidencla y pnrló-
dlooa, etc., & la casa do dichos Sres. Amé-
dée Frincey Ca 
Loe Sres Amédée Princc y 0*, Negoclau-
tes Comltlonlatao,* pondrán euu cusas de 
compras á la di o petición do toda persona 
deseosa de obtener Informes 6 de eervlrss 
do sa Intermediario. 
TELEGUAMAS POB E L CABLE* 
8ERYICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O DJBS IÍA MARINA. 
41. D I A R I O DB L A MARINA. 
Habana. 
T B L . B a R A . M A S D B H O T . 
Madrid, 18 da febrero, a las ? 
8 de la mañana. S 
Se atribuye a l Mlniatro de XTltra-
m a r e l proyecto de crear una Diroc-
c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n en e l Go-
bierno G-eneral de Cuba . 
Dí cose que hay u n lance pendien-
te entre el director de JOa Correspon-
dencia Mil i tar y e l brigadier Ochan-
do, conznotivo de la d i s c u s i ó n de|las 
reformas de guerra. 
Nueva York, 18 dejebrero, á las} 
UyU) ms. de la mañana. S 
U n a c a Idera colocada en e l s ó t a -
no del hotel "Hartford/ ' situado en 
el Parque Centra l , h a hecho explo-
s i ó n , destruyendo u n a gran parte 
del edificio. 
Por consecuencia de este acciden-
te se produjo u n incendio entre los 
escombros y se teme que h a y a n pe-
recido 6 0 personas. 
M r . F r i e n d y otros do los indivi-
duos complicados en los fraudes 
cometidos en la r e f i n a c i ó n del a z ú -
car por medio de la electricidad, h a n 
sido reducidos á p r i s i ó n en M i c h i -
gan. 
Madrid, 18 de febrero, á l a a } 
10 de la mañana. S 
ElGrobierno h a entablado negocia-
cionea con todos los paises , con los 
quo tiene celebrados tratados de co-
mercio que vencen e n 1 8 9 2 , con 
objeto de conseguir que aprueben 
ciertas modificaciones que desea 
introducir en dichos tratados. 
Bate paso h a sido dado con e l ob-
jeto de que el gobierno pueda hacer 
ciertas concesiones á los proteccio-
nistas, los cua les ejercen gran pre-
s i ó n sobre e l G-abinato que preside 
e l Sr. Sagasta, con e l objeto de que 
se e l é v e n l o s derechos de las impor-
taciones extranjeras . 
L o s representantes de dichas na-
ciones tratan de persuadir a l G-o-
blerno de que debe conceder .4 
loa extranjeros mayores facilidades 
que las que obtienen en la P e n í n -
sula y en la s provincias ul tramari-
nas. 
L a prensa en general no aprueba 
este, plan y desea que e l Gobierno 
no conceda á los extranjeros los 
mayores dozechoa que piden, con 
objeto de evitar á E s p a ñ a conflictos 
d i p l o m á t i c o s . 
S a producido gran s e n s a c i ó n u n 
dlacurso pronunciado en e l Con-
gi eao por el Sr. Sagaatx, proponien-
do una considerable r e d u c c i ó n en 
ei: ejército , á fin de que se puedan 
118)var á cabo c iertas rebajas en la s 
contribuciones. 
1E1 Presidente del Consejo de M i -
n i s tros m a n i f e s t ó en s u discurso 
qiae, s i n que el partido l iberal abju-
re* de uu politice l ibre-cambista, 
comprendo que ha llegado el tiem-
po de que E s p a ñ a dedique toda s u 
a t e n c i ó n d los asuntos e c o n ó m i c o s 
ce n preferencia á los mil i tares y á 
loi* navales , puesto que una n a c i ó n 
que no abriga n i n g ú n e s p í r i t u gue-
rrero no nocoaita hacer grandes 
sacrif ic ios para aumentar s u s ar-
mamentos . 
E s t e discurso se considera como | 
un golpe de habi l idad p o l í t i c a por 
parte- de lSr . Sagasta. 
E l !3r. M a r q u é s de l a "Vega de A r -
mijo h a obsequiado con u n banque-
te á IV/Ir. Belmont, nuevo ministro 
de l o » Es tados -Unidos en l a corte 
de B a p a ñ a , habiendo sido invitados 
A é l l o s representantes en M a d r i d 
d é l a s d e m á s naciones americanas. 
Contra existe nclas en igraal fecha de 1887: 
3,4GÜ bocoyes; 1.800,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción 
de loa telegramas que anteceden, con 




aOauH»IO D B C O K R B D O S H » 
K S P A Ñ A 
H 4i 4 í g t . oto M -
pafiol, tegfin pía»», 
(•aba y onntldftd. 
I N Q L A T K K B A \ ^ ¡ ^ ¿ ' ¿ r 
PBANÜIA.... 
/ 4 á 4 i pgP^. 
pañol, á 60 
oro es-
dlT. 
H & 5 pSP. ,oroi 
paflol, i 8 fiiv. 
• " « M A N I A ¡ W m i C 
í 7 á 7J pgP- oro 
B S T A D O S - D N I D O B \ n*f%&U% 
DKSCÜKNTO 
T U . 
MBRUAN-
oro 
Mpafiol, i 60 dir. 
8 & 10 pg anual oro y 
bllleter 
M e r c a d » nacional 
asuoaBsa 
Blauoo, Uauoa Ae Dotoino y 
UlUloux, balo i regalar.. . . 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no & auperior 
Idem, Idem, Ídem, id., florete. 
Ooguoho, Inferior S, regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . ^ Komlañl 
Idem bueno á luperior, nú- r 
mero 10 á 11, ídem 
(¿uebrado Inferior á regular, 
número 12 & 14, Idem.. . . 
Idem bueno, n? ID & 16 I d . . . . 
Idem auperior, n? 17 i 18 Id.. 
rdom flareto nf 19 i JO 1.1._. 
Mercado extranjere. 
OBMTBITÜOAB DB ODAIU.PO. 
JPoIartsaol6n 94 A OS.—Saooi: á n . oro arro-
ba, aegún número.—Boooyea: Sin operaolonea. 
ABSOAX D i man. 
Folariiaci6n 87 i 89.—De S| á 4 realea oro arroba, 
••gún enraae y número. 
•ZUOAB HASOABAJK). 
Sin operaolonea. 
S e ñ o r a s Corredores de semana. 
D B C A M B I O S . — D . Felipe Bohlgaa. 
D B F R U T O S . — D . Pedro Beoalf, y D. Joaquín 
Gumú. 
Ba copia.—Habana, 18 de feárero de 1889.—Bl Sín-
dico Presidente interino. J a i M* de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 18 de febrero de 1889. 
O R O ; Abrió a 287M par 100 j 
DBL [ cierra do 2a(;% a 287 




F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 interéa y 
uno de amortiiaolou 
anual 70 pg D . oro, 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... • • • • • • • • • • • • .> • • • • 
Billetes hipotecarloa del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba * * 6 pg P. oro. 
Bonos del Tesoro dePuer-
to-Bioo , 
Bonos del Ayuntaml«nto. 83 ú 60 pg D. oro 
A C C I O N BS. 
Banco Eipatíol de la Isla 
de Cuba 2 á 3 pg D . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compa&ía de A l -
macenes de Eegla y del 
Comercio 1* * 15 pg D.oro 
Banco Agrícola 
Londres. 18 dejebrero, á las i 
10 y 15 ms. de la mañana, i 
E l Fost publica u n a r t í c u l o comen-
tando la s i t u a c i ó n belicosa que pre-
valece en E u r o p a , y la v i s i ta á E s -
p a ñ a del Duque de Cambridge, y 
dice qvie es grande la necesidad de 
mantener d Gribraltar y Mal ta como 
posesiones inexpugnables, colocan-
do en d ichas p lazas u n a potente ar-
t i l l e r í a que las defienda. 
Paris. 18 do febrero, d las ? 
10 y 40 ms. de la mañana. S 
Son grandes las dificultades con 
que tropieza M r . Mel ine para for-
m a r nuevo Ministerio. 
Compañía de Almacenos 
de Depósito de Santa 
Ca<ftUna 
CAla ¿» A^IT° :V D T cuentos 7 Depósitos do 
i» ITnJioma. 
Crédito Territo^al Hipo-
tecario do la de 
Cuba 
Empresa de Fomento ; 
Navegación del Sur . . . . 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenos 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Qos. . . . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Qas da 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana.. 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanias ú 
Sabanilla. • • • • • • • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Clonfuegoa & 
Villaclnri 7 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande. •• 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarlén á 
Sanctl-Spíri t u s . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Uatansas. 
Compañía del Ferrocarril 
U r o a n o . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Uetinería de Cárdenas.. . 
Ingenio "Cenital Boden-
olón." 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecarlo de la Isla 
Cuba 
Cédalas Hipotecarlas al 6 
por 100 interés anual.. • • • • • • 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con ol 7 
por IPO Interés anual., . . . . . . 
61 i 62 pg D oro 
45 á 40 pg D oro 
51 á 62 p g D oro 
1 á 2 pgDoro 
11 i á U i p g P o r o 
á 8 pg D oro 
4 £ 8 pgPoro . 
P g D 
ex-d? 
ex-d9 
T B I i E G t S A M A S C O M B R C Z A X i B S . 
Nueva York, /ebrero 10, d las S% 
de la tarde. 
Onzas espaOolaS) a 915-00. 
Centenes, á $4-00. 
Descuento papel comorclal, 00 dir.» 4 a 
0 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros) 
a $4-80 cts. 
Idom sobre París «0 div. (banqueros) A 6 
francos 18% cts. 
Mem sobre llamburgo, 00 div. (banqueros) 
a 95%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 120 ex-Interé8t 
Cenftrffuffas n. 10, pol. 00, a 5 0[10. 
Conlrífntfas, costo y flete, a 8 8ilü. 
Regular a buen refino, a 4 18il0. 
Azúcar de miel, de 4% a 4%. 
E l mercado quiote, pero los precios se SOS-
tinuMi. 
Hieles por llegar, d 20^. 
Manteca (WIlcox) en tercerolas, á 7.80. 
Harina patent Minnesota* $((-85. 
Lúndres , febrero Ití, 
Üxdcar de remolacha, & 10il0^. 
Ardcar centrífuga, pol. 0U, a lüi(J. 
Idem regular refino, A 18i8. 
Consolidados, a 98 15il0 ex-Interés. 
Cuatro por ciento español, 74% ex»lu-
terés. 
Descuento, Banca de Inglaterra, 8 per 
100. 
JPUris, febrero 10, 
Berna, 8 por ciento, a 88 i r. 00 cts. ex-
interés. 
Nueva York, febrero 10, 
Existencias en manos hoy en Nueva-York; 
010 bocoyes; 824,000 socos. 
8 4 9 pg D oro 
10 4 4 p g D . oro 
• • . . . • • • • • i 
tíe la P ^ b n * 
Ocanaflíá <5o OKmir.oí de H l ^ m 
de M , • á 8<\banlUa. 
Compañía de Caminos de Hierro 
do CtoioénM y Júcaro» 
C ' jmi ftV • d« Camlun* de Hierro 
de Clecufaegoa 4 Vlllaolara 
Compañía de Caminas de Hierro 
de Saga* la Grande 
Compañía tío Caminos de Hierro 
de Calbarlén á Oenotl-Spírltua.. 
Compañía del SOerrocarrll (lol Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
R«flr.rí» <la Cfirdenas. . . . . . . . . . . . 
Ingoau.1 '•Oflntrol T Í - ' ] c D c l ó n " . . . . 
Emp'fsa dt> AHarUsolmloií:.- 'o 
Agua del Carmelo y Vcrír-.l". 
Compela -le Hio lo . . . , 
Ferrocarril 'la ' ' ' n a n t í n w K 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Torrltorla! Hipotoca-I 
rio de la Isla de Cuba . . . . . . . . . . 
Codulai HlpoteoarlM al 6 p .g i,o-| 
terés a n c r . l . . . . . . . . . 
Id. de loe Alsnartscsj do Sta. C a -
talina con el p g intA?<i! anual 
^onos de '» C-impaSí? Ib Qnea 
H'tpT.n-->-<* rn<«r;c»aa Oonsolidi-
5Ci • 5Ci " 
1 D < par P 
l l i * 12é P 
7 4 f j D 
3i 4 4 P 
2 4 4t 
15 i 18 






Habaim, l í de febrero do 1889. 
DE OFICIO. 
NEGOCIADO DD I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DB I i 4 COMANDANCIA G E N E R A L 
D E ! . A P O S T A D E R O D E IÍA HABANA. 
A N U N C I O . 
Bl Exomo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer que el día 26 del actual, den 
principio los exímenos que para optar á las distintas 
oleses de Pilotos de la marina mercante, sollolten los 
interesados, en el concepto de que la Junta se hallará 
reunida de»de dicho día, á las doc?, y sucesivos qne 
faeren ueceoarios, en esta Comand.nola General, 
bajo la presidencia del Sr. Mayor General de este 
Apostadero, debiendo los pretendientes presentar sus 
instancias á S E , acompañadas de los documentos 
prevenidos, antes del primer día de los citados. 
Habana, 13 de febrero do 1889.—Luis 6. C a r b o -
nell. 4-15 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E IÍA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D? Dolores Herrera, viuda de D . Andrés 
Alonso, vecina que fué de la calle de la Cuna núm? 1 
de esta capital, j cuyo domicilio hoy se Ignora, se ser-
virá presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar 
de la Plaza, en día y hera hibil, con el fin de enterar-
la de un asunto quo la ooncierne. 
Habana, 14 de febrero de 1889.—Bl Comandante 
Secretarlo, Mariano Martí. 8-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D? Josefa Vázquez, vecina que fué de la 
calle de Mercaderes número U , y cuyo domicilio hoy 
se Ignora, se seivlrá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, con 
el fin de enterarla do un asunto qne la concierne. 
Habana, 13 de febrero de 1889.—Bl Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 8-15 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SK00ION 2?—HACIENDA. 
BlBxomo. Sr. Alcalde Municipal, Presidente, se 
ha servido prorrogar hasta el olnoo do marzo próximo 
entrante el plazo, vencido hoy, para qne los cansan-
tes del arbitrio "Vendedores Ambulantes," acudiesen 
á la oficina de Beoaudación, sita en la planta baja de 
esta Casa Consistorial, á satiif«oer la segueda mitad 
de la cuota anual qne señala la Tarifa respectiva, 6 au 
total Importe por los que aún no hubieren pagado la 
£rimara mitad. Los qne se cnenentren ejerciendo la kdnstria por las calles de este Término, después del 
citado día cinco de marzo, sin ir provistos de la ma-
trícula quo acredite el pago del total importo del ar-
bitrio en el presente año o oc ó raleo, incurrirán en los 
recargos y sufrirán los perjuicios consignlenter. 
De orden do S. E . se h«co público por este medio, 
para general conocimiento; advlrtléndoee qne la con-
cesión de esta prórroga no es obstáculo para que du-
rante ella se continúe persiguiendo ol cobro por la vía 
procedente, á los que aúa no han abonado la primera 
mitad oitada, y qne necesariamente han de satisfacer 
íntegra la o»iottt annal. 
Habana, febrero 14 do 1880.—Bl Secretarlo, Ayut-
tin Guazardo. 8-17 
VOLUNTARIOS D E L A HABANA. 
PKIMER BATAtLON DB 04ZADOBBS. 
D e t a l l . 
No habiendo efectuado su lacorporaolón á este 
Cuerpo el cabo 1? con responsabilidad de quintas, 
D. José Franoolí Rafols que, procedente del Batallón 
de Manzanillo, fuá destinado á la primera compañía 
oor reiolnción del Exomo. Sr General Subinspector, 
fecha 18 de enero próximo pasado, se le avisa por 
medio del presente anuncio, á fin de qne en ol térmi-
no dn ocho días, contados desde la fecha do au publi-
oac'ón, comparezca en esta ofioioa, Egldo n. 2, en la 
.4atellgenola de que si no lo verifica, se procederá á lo 
que '''rresponda. 
Habaná. 14 de febrero de 1889.—El T . C. Jefe del 
Detall, T i h n r d o V . Cuesta. 8-19 
S A L D R A N . 
Fbto. SO Banón Her»->rr* para Puor'o-Padre. re-
tnruiinil'i por Naovlta» 
. . 20 Gloria: (de Batabanó) par» Clenfaego», 
Trinidad y Tanas. 
. . 24 Josefltu: (de Batabaró) para Clenfuegos, 
Trinidad, Tnnss, Júoaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 27 M L Villaverde: para Nuevltas, Gibara, 
Santiago de Coba y escalas 
Mzo. 10 Manuela: para Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
iJLÁJtA.: O» la »!-b vu» para O/vrdeUM, üagu» / Cal-
barlén, io> sábados, regresando los miércoles. 
ELENA OHB: Oe la Habana los sábados para Sa-
gú- . . ; \ ibBnen. reínrenundo los m'4rcole». 
TBITON: de la Habana para Bahía-Honda, Blo 
Blanco. San CayAtano y Malas-Agaas, todos los sá-
bados, á las dlaz d« a ¡jochi, regieaando los -i-.iérc »lf» 
T 
Crucero D o n Jo rge Juan.—Comisión Fiscal.—Edic-
to — D O N B A E A E L P U J A L E B V SA^OBDO, alférez 
de navio do la Armada y Fiscal nombrado por la 
Superioridad para instruir samarla al marinero de 
sesunda clase, Severlano Vega Delgado, por ol 
delito de primera desernlón. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de treinta días, ú contar desde la pu-
blicación del presente edloto, se presente en esta Fis -
calía ó en la Muyorít General de este Aposttdero, á 
dar sus descargos, el expresado marinero Sareriano 
Vega Delgado; en la intellK«ncla qne da no verificarlo 
•e seguirá la cansa y se lo Jozgirá en rebeldía. 
A bordo del expreso . Badana, 14 de febrero de 
1889 — E l PltC1»!, R a f a e l P ú j a l e s . — P o r su mandato, 
el Eicrlbano, E n r i q u e L ó p e z . 3-'9 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DB ESTA PLAZA. 
Arandla, don Félix—Antufia, don Bafaol—Alfon-
so, don Emilio—Agostlne, don Teodoro—Aínz, don 
Joaó Manuel—Antran y Even, D. Francisco—Bermú-
dez, D. Antonio H.—Bccall, D. Pedro—Bohlgas, don 
Felipe—Burgos, D. Juan—Bancea Cuervo, D. Victo-
riano.—Bango, D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan— 
Costa, D. José—de Echozarreta y Eloscgul, D. Mar-
tin—del Llano Inclan, D . Benigno—Fontanllls, don 
Josí—Fernández Foutecha, D. Eduardo—Plores E s -
tradaj D. Antonio—Gumá y Ferrán, D. Joaquín— 
García Buíz, D. Euseblo—Herrera, D. Juon C . — J i -
ménez, D. Carlos María—Jullá, D. Bamón—López 
Mazón, D. Emilio—López Cuervo, D. Melltrtn—Mon-
temar y Larra, D. Julio—Madan, D . Cristóbal P. do 
—Molina. D. José Manuel de—Manteca y García, 
D. Andros—Marill y Bou, D. Francisco—Montalván, 
D. José María—Matilla.D. Pedro—Pérez, D. Pedro 
Alcántara—Patterson, D. Jacobo—Prado, D . Fede-
rico del—Euízy Gómez, D. José—Beinloin, D. Bo-
berto—Boca, D. Miguel—Eoqué y Aguilar, D. Pablo 
—Sontonat, D. Manuel—Soto Navarro, D . José— 
Santacanay Blay, D. Jaime—Saavedra, D. Juan— 
Toscano y Blaln, D. Joaquín—Vázquez de las Heros, 
D. Manuel—Iturriagagolua, D . Buperto—Zayaa, don 
José María. 
DEPENDIENTES A U X I L I A R E S . 
D. Andrés Zayaa y Ayestarán.—D. Calixto Bodrí-
gnez Navarrete.—D. Pedro Puie y Marcel—D. Sal-
vador Fernández.—D. Eduardo í'ontanills y Grlfol— 
D. Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moré y Avi-
l ó s . — D . Estanislao Blsbal y Font .—D. Guillermo 
Bounet.—D. Pedro Grlfol y Cupull.—Isidro Fonta-
nals.—D. Jaoobo Sánchez Vlllalba.—D. Juan Anto-
nio Bamírez y Vldat. 
NOTICIAS DE 
O R O 
VALORES. 
S Abrió á 287'a por 100 y eerr¿£e280% a 287 oor IDO. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Billetes Hipotecarlos do la Isla de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro do Paorto-Bioo. 
Bonos del Ayuntamiento..... 
A C C I O N E S . 
Raneo Español de la Isla de Cuba. 
Banco dol Comorolo, Almacenes 
do Begla y Ferrocarril de la 
Bahía . . . • . • . • • • . . . . • • • • • i 
aav?o Agrícola 
Coraptiñía de Almacenes de De-
pósito do Santa Cata l ina . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de (.'u1..*. . . „ . . . . . . . 
Bn.a.rosa de Fomento y Narega-
oUn del S u r . . . . . . . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bah ía . . . 
Compañía de Almacenes de Ha-
o e n d a d o a . , . . . . „ . . « 
Compañía de Almnceusji de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española do Alumbra-
do de G a s . . . . 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do G a s . . . . . 
Compañía Española da Alumbrado 
de Gaz de Matanzas 
Compañía de Qas Hlspano-Amc-
rloaua Consolidada 
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DON GÜILLEBMO B E B N A L Y B E R N A L , Magistrado 
de Andleuol» Territorial de fuera de la Hibana y 
Juez de primera instancia del distrito Oeste de 
esta ciudad. 
Por el presente hace saber: Que «n el Juicio segui-
do por D. José Cabezas contra loa herederos de don 
Celso José de la Cuesta, sobre cumplimiento de jalólo 
de paz acordado, ba dispuesto sacar á pública subasta, 
que tendrá lugar el dia veinte del próximo mes de 
marzo, á lae noce de la mañana, en la Sala de audien-
cia de esto Jnzgsdo, callo do O'Bellly número treinta, 
la mitad de la casa número cuatrocientos veinte y 
siete de la calzada dei ¿lente, avaluada en diez y 
nueve mil doscientos veinte y dos pesos noventa cen-
tavos oro; con advertencia de que se ^admitirán pro-
posiciones por las dos terceras partes de lo quo oo-
rresponda a la mitad de dicho avalúo, con el rebajo 
del veinte y cinco por ciento, y que los postores debe-
rán depositar prévlamento en la mesa del Juzgado ó 
en el Establecimiento destinado al efecto, una canti-
dad igual al diez por ciento del valor do dlch* mitad, 
sin enyoo rcqolsitoe no serán admitides, cuya suma les 
será devuelta, á excapción de la que corresponda al 
mejor postor, que quedará an garantía del cumpli-
miento de su obligación ó como psría del preeio de la 
venta —Habana, febrera trece da mil ochocientos 
ochenta y nueve .—Gui l l e rmo B e r n a l — t - A j ¡ i p mí, 
Antonio G a r c í a B r i t o . 
2000 8-l« 
M O V I M I E N T O 
mt 
V A P O R E S D B T R A V E S I A , 
SE ESPERAN. 
Pbro. 1» Panamá: Nueva York. 
. . 20 Ollvotte: Tampa y Cayo Hueso. 
wm 21 Saratoga: Nueva-York. 
M 31 City of Alaxandiia: Voraorus y escalas. 
21 Chateau Marga ux: 0i\vre y escalas. 
. . 23 Baldomcro Iglesias: Veracruzy escalas. 
. . 23 M. L . Vlllavarde: Puerto-Blco y escalas, 
.a 24 Antonio López: CSiiic y escalas. 
24 Leonora: Liverpool y escttlca. 
« 25 City of Colombia: Nueva-Vi/.U. 
wm 2* Alava: Liverpool y escalas. 
2t; Mutchlnson: N. Orleans y escalas. 
. . 98 Niágara: Nueva-York. 
28 Miguol M. de Pinilios: Barcelona y escalas. 
2« 1 Ur of Waflhlngton: Verauzoa 
Mzo. 1'.' Habana: Nueva-York. 
n 9 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
. . 4 Fr&ncLia: Liverpool y escalas. 
M 4 City of Atlanta: Nueva-Tork. 
4 Navarro: Liverpool y uo^l^. 
„ 5 MaiinnU- Pvnrto-Kloo v "««slM 
„ 7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
„ 18 Beta: Halifax. 
SALDRAN. 
Fbro. 20 Cataluña: Progreso y Veracrui. 
20 Ollvetto: Csyo-Huoso y Tampa. 
«. 20 Clinton: HttOVS'-Orleans y escalas 
20 Bamón da Herrera: t t ü f . y m r * y asealu. 
M 90 Panamá: Colón y escaiaa. 
•a 21 Saratoga: Voraoruz y »toa)&c 
„ 21 CUy 01 Ai'>xanari£.: Nueva-York. 
11 Chateau Margaux: Voraorus. 
M 38 Manhattan: ¡..^.-t.-York. 
„ 37 U. L . Vlllavordo: Puerto-Bloi t Maalif. 
2y Hutohlnson: Nueva Orleans y ejoalas. 
M 2S City of Washington: Nuovi YorU. 
_ 28 Niágara: voraorus v escalos. 
Mzo. 2 Cily of Colombia: Nueva York. 
9 f.'lvr .>f Atlanta: NOOT» Tnrii 
_ 10 Munnola: Puerto-Blco y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 20 JoseUta: (en Batabanó) de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad y 
Clenfuegos. 
„ 23 M. L . Villaverde: de Santiago do Cuba y 
escalas. 
OT 27 Argonauta: (en Batabanó) de Cuéa Manza-
nillo, Santa Cruz, Júoaro, Trinidad y Cien-
fu «gas 
MÍO. 6 M í n e l a : de Cuba, Baracoa, Gibara, NUÍTI-
fttMs 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
SNTBADAS. 
Día 17: 
De Llrerpool, eu 21 Mis, vapor esp. Elvira, capitán 
Alspurra, trlp 26, tona. 774: con carga genera', 
á Daulofea, h jo y Comp. 
Barce.'cna, en 68 días, bca. esp. María, capitán 
Carrsn, trlp. 13. tona. 662: con carga general, á 
Balaelis y Úamp. 
Liveroool, 8antand»r, Carnña y Cádiz, vapor 
esp. Eúskifo, cap. Tellería, trlp. 32, tona, 1,890: 
con carga general, á J . Balcells y Como. 
——Penzocula, en 5 días, gol. am. Blisha Glbbs, ca-
pitán Wuods, trip. 9tons. 463: con madera, á Ha-
mel y Comp. 
Baltlmore. en 11 días, gol. amer. Blanohe Hop-
kins, c ip Yunnell, trlp. 8, tons. 602: con carbón, 
á Luis V. Placó. 
-Plladolña. eu 8 días, gol. Wllle H . Chlld, capitán 
Golls, trip. 9, tona. 695: con carbón y bocoyes 
vacíos, á J . Barrios. 
Moblla, en 9 días, gol. amer. CUy of Philadel-
Shla, cap. Burton, trlp. 9, tons. 367: con madera, César Días. 
Día 18: 
Do Vlgo y úsenlas, en 17 días, vapor-correo esp. San 
Agustín, cap. Moreno, trlp. M7, tons. 1,553: con 
carga general, á M. Calvo y Comp. 
Hamburgo Ambares y Santander, en 26 días, 
vap. esp. Gracia, cap Cirarda, trlp. 40, tonela-
das ?,19S: con carga general, á Deulofeu, htjo y 
C&mp. 
Nueva-Yoik, en 15 Cías, gol. amer. Mary J . 
Habbard, o>p. Hubbard, trip. 9, tons. 533: con 
madera y petróleo, á Luis V. Placé. 
Nueva-York, en 4} días, vap. amer. Manhatan, 
cap. Stevens, trip. 40, tons. 1,164: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Df» 16 
Para Paetto-Bico y escalas, vapor-correo esp. Mé-
xico, cap. Carmena. 
Día 17: 
Para Falmouth, bca. norg. Neptun, cap. Johan. 
1 Día 18: 
Para Nueva-Orleans, bca. esp. Teresa Flgueras, ca-
pitán Juan. 
MoTlzaiouto de pasajoros. 
KNTaABOH. 
E n el vapor-correo esp. SAN A G U S T I N . 
D e G I J O N : Sres. D . Euseblo de la Viña—Ma-
nnol Alvares—Manuel Bodríguez. 
De la COEUÑA: Sres. n . Evaristo M. V i d a l -
Celestino A. Martínez—Manuela Pernas—Josefa 
Pernos é hija—José Laiño—Manuel Hidalgo—Ma-
nuel Castro—Mariano Marcellán. 
De V I G O : Sres. D. Gregorio Volasco—Fabián 
Martínez—Benjamín Novoa—Francisco Vázquez— 
Manuel CarbaUo—Manuel B . Fontán—José A. Mu-
flís—José Bamón Uchs—José Durán—José Fernán-
dez—Adolfo R. Martines—Benito Peña—Juan Car-
ballldo—José Pabón-Manuel Area—Dámaso Corroa 
—José Baruola—José Mendnlña—Constantino Albi-
tos—Antonio Bodríguez—Manuel B. Sandín—Do-
mingo Bepresa—Juan Verdelles—José J . González— 
Francisco Várela—Lucas Plñelro—Francisco Her-
nández—Bamón Chávez—Cándido Nnrei—Camilo 
Noguelra—Eugenio Garrido—Manuel Garrido—Fer-
mín Ssgnra—Antonio Martines—Pedro Díaz—Ma-
nuel Vázquez—Bduardo Amoedo—Bamón Pérez— 
Emilio Eatevez—Pedro Teijelro—Manuel Gómez— 
Indalecio Fernández. 
Do P U E B T O - R I C O : Sres. D. Antonio Bodrí-
guez—Carmen Batista—Modesta Batista—Juan Mon-
tes de Oca—Julio Nln—Antonio Pérez.—Además, 5 
de tránsito. 
E n el vapor americano MANHATTAN: 
De N U E V A - Y O R K : Sres. D. Francisco Bey— 
Jobn Chalmers—Srta. Mina Bold. 
S A L I E B O N . 
E n el vapor-correo español M E X I C O . 
Para P D E E T O - B I C O : Sr. I>. Antonio García 
Solfs. 
Para la CORUÑA; Sr. D. Segundo Castaño.— 
Además, 14 do tránsito. 
Sntradaa de cabotaje. 
Día 18: 
De Bajas, gol. Carmlta, pat. Fustes: con 800 sacos 
carbón. 
Dimos, gol. Deseada, pat. Feirer: con 600 sacos 
carbón. 
— D l m a s , gol. Dos Hermanas, pat. Bulz: con 600 
sacos carbón. 
Dlmas, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con 800 so-
cos carbón. 
Bajas, gol. Gallego, pat. Maolá: con 600 sacos 
onrbón. 
Morrillo, gol. Foliz, pat. Enseñat: con 300 sacos 
BZÚCAr. 
Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: en lastre. 
-Mántua, gol. Lince, pat. Molí: con 700 sacos car-
bón. 
Matafzas, gol. María, pat. Pérez: en lastre. 
Canasf, col. Golondrina, pat. Pujol: con 10 boco-
yes azúcar. 
— B a h í a - H o n d a , gol. Rosa María, pat. Suáres: con 
603 sacos asúcar. 
— C s n a i í , gol. Joven Pepilla, pot. Riera: con 41 
bocoyes asúcar. 
Calidas de cabotaje. 
Día 18: 
Para Puerto-Padre, vapor Manuellta y María, capi-
tán Vllar, ' * 
Buques con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Manuellta y 
María, cap. Vllar, por Sobrinos de Herrera. 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-
correo Isla de Lazón, o»p. Gorordo, por M. Cal-
vo y Comp. 
Progreso, gol. amer. Mary B, Jndge, capitán 
Maggle. por H. B. Hamel y Comp. 
Filadelfia, boa. etp. Aurora, cap. Cabrera, por 
H. B . Hamel y Cump. 
Santander, frag. esp. Don Jaan, cap. Gangolli, 
por J . Bafaoas y Comp. 
Deli Kreak-.vaier, gol. amer. Cantón, capitán 
WhlttleFs, por Conlll y Comp. 
——Norte Cabo Hatteras, gol. amer. Elwood Bortón, 
cap. Hitcbens, por Hayley y Comp. 
Del. Brakw*ter, berg. amer. J . F . Merry, capi-
tán Brad'H/, por Conlll y Comp. 
Del. Braskwater, gol. amar. Beaolution, capitán 
Barton, por Conlll y Comp. 
Buques quo se k a n despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Hausen. por Hidalgo y Comp : con 2,500 sa-
cos azúoar; 7h5 tercios tabaco; 3.823,825 tabacos; 
12,655 cajetilla' cigarros; 276 kilos picadura; 6180 
Salones miel de abejas y efectos, [alifrx, vapor Inglés Beta, cap. Smith, por B. 
Tro Ola y Comp.: aon 4 tercios tabaco y 30,000 ta-
bacos. 
——Puerto-Blco, Santander y escalas, vapor-correo 
esp. Móiico. cap. Carmena, por M. Calvo y Cp?: 
con 1,00 ' saco» y 1 barril azúcar; 9,000 cíjstlUas 
cigarros y efectos. 
Matanza*, boa amer. Carrie B. Long, cap. Cl l -
forJ, por Benito Menéndez: en lastre. 
Nueva Orlean», bca. esp. Teresa Pigueras, capi-
tán Juau, por Fabre y Comp.: en lastre. 
Mataczas, gol amer- L . Honderson, oap. Hen-
derson, por Luis V. Placé: un lastre. 
Matanzas, aop. amer. Manhattan, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto r^sistre 
Para Del. Breakwater, gol. amer. J . B . AtUnson, 
oap. Donahoo, por B Trnflin y Comp. 
Colón y escalas, vapor-corroo esp. San Agustín, 
cap. Moreno, por M. Calvo y Comp. 
'Progreso y Veracros, vapor-correo esp. Catalu-
ña, cap. Jauregulzar, por M. Calvo y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
4¿£o&? saoos.......••••••• 
Azúcar bárfUfa.'. ¡. .< . . . . • • . 
Tabaco t a r d o s . . . L . . . . . . . . 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros. . . . . . . . . 
sisadura kilos. . . . . . . . . . . 








P ó l i z a s corridas el dia 16 
de febrero. 
Asacar s a c o s . . . . . . . . . . . . . 3 . 5 0 0 
Idem b a r r i l é s . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tabaco t o r d o s . . . . . . . . . . . . . . 749 
Tabacos t o r c i d o s . . « . . . . . . . • . 8.813.225 
Cajetillas c igarros . . . . . . . . . . 21.555 
Picadura kilo 276 
LONJA D E VIVERES 
Venias efectuadas el 18 de Febrero. 
325 cajas pasas 161 rs. caja 
300 sacos papas del país BjB $4J qtl. 
250 quintales cebollas del país . . . .B|B $4i qtl. 
50/8 de pipa yino seco oatalín $5 uno. 
60/10 de pipa vino mistela catalán... $5} uno. 
200 i de pipa vino Aiella, Balaguer.. $50 pipa. 
1000 sacos oíros semilla Rdo. 
500 cuñetes aceitunas manzanilla.... 4} rs. uno. 
100 sacos habichuelas chicas 8 rs. ar. 
100 id. café Puerto-Rico corriente. $31 qtL 
20O id. arroz semilla bueno 71 rs. ar. 
60 cuñetes de 100 libs. manteca chi-
charrón $14 qtl. 
6Q cuñetes de 100 libs. manteca 1?. . 313J qtl. 
1C cajas í o c i n j . c . o . . $14 qtl. 
35 id. leche condensada Aguila... 29 ra. dna. 
300 pacas heno Rdo 
100 cajas bacalao noruego.. $10 caja. 
86 Id. pomol d« l galón pepinos.. 94ioajB* 
M m i Je irefBSlB. 
VAPORES-CORRAOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
m AMOJOPBZ V CP. 
B l •apor-cor.reo 
c a p i t á n J A X J R E G - X J I Z A R . 
Saldrá pora PROGRESO ; V E B A C R Ü Z el 20 de 
febrero, á <II.» dos de la tarde, 1.toando la oornspon-
dencU pública y de oficio. 
Admite carga y pasajorou para dichos puertos. 
Los pasaporten se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póllsaa de cargu se firmarán por los consignata-
rios antee A* correrlas, sin cuyo reqoisito serán nulas. 
Boclba r.Mgv, á bordo hasta el día 18. 
Dom>ti> pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y CP.. Oacios 28 
E L VAPOR-COBREO 
caoltán MORENO. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Paerto-Ll-
món y L s Gaalra, el 20 del corriente, á las 6 de la 
tarde para onyos puertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Cartagena, Colón, Sabanilla. 
Santa Marta, Paorto-Cabollo, Pnerto-Limón y L a 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
L a oar¿a se recibe hasta el día 19. , 
NOTA.—Bota Compañía tiene abierta una póliza 
flotanto, así para esta línea como para todas las de-
más, ba}o la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se ombaruuen on sus vapores. 
Habana, 15'di febrero de 1889.—M. C A L V O Y 
C P . , O F I C I O S 28. In 1° 812-1B 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 27 del corriente 
á las 6 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, May agües y Puerto-Rico 
hasta el 26 Inclusive. 
NOTA.—Bata Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores.—Habana, 11 de febrero 
de 1889.—M. C A L V O y C P . , Oficios 28. 
119 312-1B 
E L VAPOR-CORREO 
ISLA DE LUZON, 
c a p i t á n G O R O R D O . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
febrero á las cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito paaajeroa para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaca para Cádiz Solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Beclbe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores Impondrán sus ooniignatarioi. 
M. C A L V O y C P . , Oficios 28. 
119 312-B1 
Línea de Colón. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte dol Pacífico 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D é l a Habana.. . . día 20 
. . Sgo. de Cuba.. . . 28 
. . Cartagena. 26 
. . Colón 28 
_ Puerto Limón. . . 39 
RETORNO. 
C o l o n . . . . . . . . . . . . día 2 
Cartagena' 4 
Sabanilla 5 
Santa H a r t a . . . . . . — i 
Puerto Cabello... 





Coruña. . . . . 
Santander.. . . . . . . 
H a v r e . . . . . . . . . . . 
A Sgo. de Cuba., día 23 
. . Cartagena. 26 
. . Colón. 27 
. . Puerto Limón. M 29 
Colon mumm mm B0 
i ' liega á Carta-
gena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta.. 
. . Pto. Cabello.. 
. . L a Guaira . . . . 
. . P o n c e . . . . . . . . 
. . Mayagüez . . . . . 
. . Puerto-Rico.. 
- Vlgo 
. . C o r u ñ a . . . . . . . 
. . Santander..... 
. . Havre 
. . Liverpool. . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuara 
en Puerto-Rico la vapor-correo que procede de la 
Paaínsula y al vapor 9 L . VlüavariU. 




. . 11 
. . 12 
. . 18 
. . 29 
. . 80 
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mm 4 




Plant Steaznship Zjine. 
Short Sea Boute. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores do esta línea 
O L I V B T T E , 
cap i tán Me K a y . 
I C s A s S O O T T a B , 
cap i tán EEanlon. 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Miércoles Pbro. 20 
O L I V K T T B . . oap. Mo Kay. Sábado ^ 23 
O L I V E T T B . . cap. Me Kay. Miércoles «. 27 
O L I V K T T B . . oap. Mo Kay. Sábado „ 30 
E n Tampa hacen conexión con el SouthFlorida 
Eallval (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de Iss otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vinjo por tierra 
desdo 
T A L P A A 8ANFORD, J A K C S O N V I L L B . SAN 
A G U S T I N , SAVANAH, CHAIULE8TON, WILr-
MINQTON. W A S H I N G T O N , B A L T I R I O R B , 
PEÜLADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
IÍANTA, NUEVA-ORI.EAN8, M O B I I i A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes d« los Estados-Cui-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vieje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor. Conard, Francesa, Guión, 
Inman, Nnrddeutecher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amerlcan, Paker, C?, Monarch y State desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
Se venden billetes de ida y vuelta á New-York por 
$90 OBO americano. 
Los dios de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
L a oorrespondonci a se recibirá únicamente en la 
administración General do Corrnos. 
De más pormenores imnnndráo sus oontignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HEBMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este. 261Broadway, 
Nneva-York. 
O n 28" 25-14 F 
Para Nueva Orleans con escala en 
Cayo-Hneso y Charlotte Uarbor. 
Los vapores de esta línea saldrán de la Habana to-
dos loa^mlérooles á las 4 de la tarde en el orden si-
guien™? 
C L I N T O N Cap. Staples Miércoles Fbro. 8 
H C T C I I I N S O N . . . Baker . . . . 13 
C L I N T O N Staplos . . . . 30 
HUTCHINSON. ' , . Baker " . . 27 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California; se 
despachan boletas do pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes 36. 
O n IÍIB l - P 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correoi franoeeei. 
Para Voraorus directo. 
Saldrá para dicho puerto sobra el 21 de febrero el 
Tapor 
CHATEAU MARGAUX, 
c a p i t á n S E N S I N E . 
Admite carga á fleto y pasteros. 
Be advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia Importadas por estos vapores, pa-
gan Iguales derechos que importadas por paDellon es-
pañol. Tarifas muy reducidas con oonodmlentos direc-
tos de todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los señeros empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amargara 6. 
Consignatarios. H B I D A T . MONT'BOS y Cp. 
15150 1 0 » - " 10 «-12 
VAP0RE8.C0ME0§ 
D E L A 
ta 
A N T E S 
DB AKT0ÍI10 10PEZ Y CP. UREA DE NEW-TOBE 
en c o m b i n a c i ó n con los -viajes á 
Buropa, V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea de 
este puerto y del do New-York los dias 4, 14 y 24 de 
cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
caplíán CARDONA. 
SALDRA PARA NEW-YOM 
•1 día 24 del corriente á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato aue esta antigüe, Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdnn, Rotterdam, Havre y Ambercs, 
con conocimiento directo. . 
B l vapor estará atracado al muelle de loa Almace-
nes de Depósito, por donde reoibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á" voluntad de 
los cargadores. 
L a carga so reoibe hasta la vlapesa de la salida. 
L a correspendenoia solo se redbe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tisne abierta una póllaa 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores.—Habana, 16 da 
fobrero d" 1889.—M. CALVO Y OP, Q í ^ i 5» 
X 20 918-81 
NEW-Y0RK & CUBA. 
Mftil Steam Ship Oompany 
H A B A N A T N B W - T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B BSTA C O M -
PAÑIA. 
o 
Saldrán como signo: 
D E J T S W - i ' O g l M 
los m i ó r c o l e s á las 4 de la tardía y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
C I T Y O F A L B X A N D E I A Febrero 2 
C I T Y O F A T L A N T A 6 
C l T Y O F W A S H I N G T O N 9 
M A N B A T T A N - 18 
S A B A T O G A 16 
C I T Y O F C O L O M B I A ..,. 20 
N I A G A K A mm 28 
C I T K OS' A T L A N T A . . 27 
los J U S T O S y les s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
M A N H A T T A N Febrero 2 
S A B A T O G A 7 
C I T Y OF C O L O M B I A » 
N I A G A B A 14 
CTTY A T L A N T A - 6̂ 
OITY OF A L B X A N D E I A ' . . 21 
Hái f t iATTAM . . . . . «. ü8 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 28 
Estos hermosos vaporo» tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tionen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la-
víspera del dia de la salida y se admite carea paaa I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Botterdam, 
Havre, y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminitracion General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
dlredamonto á Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvro y París, en conexión oon la línea Cunard, 
Whlte Star y oon especialidad con la L I N E A F B A N -
OBSA para viajes redondos y combinados oon las 
líneas de St. Naaaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
Xilnea entre N e w - T e r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. 
RSrLos hermosos vapores do hierro 
C I B K T F U - E O O S , 
eapitán C O L T O N . 
S^KTTXdásaO, 
capitán A L L B N . 
Balen en la forma siguiente: 
D e Nueva-York . 
S A N T I A G O . . . . Febrero. . . . 14 
CIENFÜEGOS 28 
D e OienfneipoB. 
O I B N F Ü E G O S . . . . . Febrero. . . . 12 
S A N T I A G O wm . . . . . . . . . . 26 
D e Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Febrero.. 2 
CIENFÜEGOS wm . . 16 
ESTPasajo por ambas líneas & opción del viajare. 
Para fletes dirigirse á LOÜIS V. P L A C E . 
Obrapla n? 35. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrupís número M. H I D A L G O v C P . 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
OBISPO a 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
NOltUK NF,W-YOK, BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FKANCI.SCO. NDKVA OUI-KANS, V E K A C K U Z 
IHfiJlCO, SAN JUAN DE l ' l IKI tTO- l l ICO, I'ON-
C E , MAYAÍJUEZ, LONDUES, I 'AKIH H I I R -DEOH, l.YON. HAYONNE, IIANIIURÍJO, 1JRE-
MEN, IIERIÍIN, VIENA, AHISTEItl)AN, H K U -
HEI.A8, KOIHA. NAI'OI.E.S, IWII.AN, CJENOVA, 
E T C . . E T C . , ASI COMO HOIIUE TODAS IJAS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A DE RIAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S 15 I N G L E S A S , ItONOS 
D E L O S ESTADOS.UNI DOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I U I >5K-1.II 
H I D A I X i O Y r O K P 
Hacen pago pot el oable, g'rao letras á oorta y Itu 
ga vista, y dan oxr tu d» ciéaito subte Nuw-Yo l i . 
Phlladelphla, New-Orleans, fJa» Prandioo, Londroe. 
Pi ri», Madri.t, Beeoelunr y demás oapltaVi > ..tuila 
des Importante, de los EHIÜ.ÍOB Cnldu. j Ruropa, 
nomo sob'» '.«dn» lo» pueblo. R.palU y ta» pf*-» 
n^nnU. 'Tn IKO-I It 
6. pm T COMP. 
1 2 , A M A R O - T I R A 1 2 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
A « O K T A Y A i^VicWA V I S T A , 
sobre 1 .uudres, Parid, Berlín, NaoTa-York, v demás 
plana» importantes de Francia, Alemania y Bstados-
Unidos; asi como sobra Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, 
islas Baleares y Canarias. 
C 210 1<W—8F 
L a Mejor 
M E D I C I N A 
de F a m i l i a . 
Pildoras Catárticas 
D E L D R . A Y E R . 
El tiempo, lia doniostrndo quo las rfldorat 
dol D r . A y e r méreoen la ropntadon do que 
gozan, ^'or mas do cnaronla anos han Bostcnldo 
estas I ' iIdoraH una popularid.ul mas roal y uni-
versal quo nlijRunu otra medicina catártica ha 
alcanzado Jamas. 
L a s Pi ldoras del Dr. A y e r 
rurgan de un modo suave y pfcctlvo, cstlmulnri 
y íortalecon los órganos dlnestlvos y asimilativos, 
curando asi la Indigestión y resecación, invpl-
«llendo ú la vez otras enfermedades causadas 
por estos desórdenes. 
P a r a las enfermedades del Estó-
mapo. IIíiiado, do los quo s o » 
BintomaB loa Brupolonoe Cutiíncas, 
A r d o r y OprcHiou <'ii ol KHttSiua-
co . J a q u e o » , M a l A l í e n l o , r i e b r o 
BilloRM y C ó l i c a , Do lores de Ks-
t ó m a K o , Costado y KHpulda, [a* 
flamacloncH I l idropleaN, etc. para 
i n c l i i esto, no hay medicina tan 
efectiva como las I'/I.DÜIIAH DEI. 
l ) n . AVKK ; estas son también do 
gran utilidad, para curar el irtrnia-
tlsmo y las almorranas siendo á la vez un 
remedio casero sin Igual. 
rilKI'AKADAB POR EL 
108, A GUIAR. 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y giran letraa á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-Yok, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Blco, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Mi-
lán, Qénova, Marsella, Havre, LUlo. Nantes, St. 
Quintín. Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencio, P a -
lormo. Tarín, Merina, &, así como sobra todas las 
capitales, y puebles de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 1118 158 
V A P O R 
Capitán ÜBBCTIBBA8COA. 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á las sois de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á Oárdenat y B a -
gua loa viernes, y á Caibarién los sábados por la ma-
ñana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién para Oárdenat los domingos 
regresando á la Habana los martes por la mañana. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
ta, so despachan conocimientos especiales para loa 
paraderos de Viñas, Colorados y Flautas , 
OTEA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Quinos. 
Se despacha á bordo, 6 Informan O'Bellly n. 50. 
C n. 198 1 F 
L . R T J I Z & C -
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letraa sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Mlllán, Turín, Boma, Venecla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen. Hambur-
go, París, Havre, Nantes. Bárdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracros, San Joan de Puerto-Blco, ds. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon, y Santa Crnz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bomedlos, Santa Clara, 
Caibarién, Sagna la Grande, Clenfaegos, Trinidad, 
Stncti-Spíritns, Santiago do Caba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nnevitu. eto. C n 2!t IRft-l W 
DR.J.C.AYERyCIA.,Lowell,^a8S.,E.Ü.A. 
So venden en lao prlnclralos farmacias y droBnerUi. 
.losíc BAssAí Agente General, líubanu. 
Compañía Bapafiola de Alumbrado de tíau 
de Matanzas. 
Por acuerdo de la Directiva de usta Compañía, se 
convoca á los señores accionistas de ia misma á la 1? 
Junta general ordinaria, quo previene el art. 9? dn loa 
Estatutos de la Empresa, cuya reunión tendrá efecto 
el día 23 del oorrlonte mes, á las doce de la mañana 
en la casa calle de Cuba n. 25.—llibana, 14 de fobre-
ro de 1889.—Bl Secretarlo. 1983 8-15 
LE C O N 8 S O B L E S M A L A D I E 8 D E L A P E A Ü proferieea a 1' ésole de medicine do Parla, par C a -
zenave: un tomo en fóllo oon 58 lámlnaa coloreadas. 
$15 billetes. Obispo 86, librería. 
2105 d 19 
F u n e s y M o r e j ó n . 
Exposición Hiatóriop-Dootrlnal do la Ley Hipóte • 
caria, 3 tomos nuevos 15 pesos. Monte 01, librería. 
2031 4-16 
AL C B D O , D I C C I O N A E I O G E O G B A F I C O -liistórlco de las Indias occidentales ó América, etc. 
por el coronel D. Antonio Alcedo, 5 tomos $25 oro. 
Obispo 86 , l ibrer ía . 
2070 4-17 
L A EMANCIPACION D E L HOMBRE. 
Historia de su desenvolvimiento físico, religioso, 
moral, político, científico y artístico, 5 tomos fóllo, 
con muchas láminas y cromos $10 billetes: Obispo 8& 
librería. 2034 4-16 
Empresa de Vapores EspaBoles 
C O B B E O S D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D B 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
cap i tán D. J o s é M" V a c a . 
Este vapor saldrá de erte puerto el dia 20 de febre-








M a y a g ü e s , 
Aguadl l la y 
Puerto-Rico. 
Las póliras para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su a%lid3. 
CONSIGNATABIOS. 
Nnovltaa.—Sr. D. Vicente Bodríguei. 
G:bara.—Sres Silva y Bodrígues. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo —Sres- J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Estenger, Meia, Gallego y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—Sres. E . P. Salarar y Cp. 
Mayagtloz.—Sres. Schnlze y Cp. 
Aguadllla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Blco.—Lud'.vlng Duplace. 
Be despaoha por SODUINOS D E H E K B B B A , 
San Pedro 20, p í a » do Lúa. 
I 18 
V A P O R 
812~1E 
AVILES, 
c a p i t á n D. J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá do este puerto el dia 26 de febrero 
á las 5 do tarde para loa de 
Nuevltas. 
Gfibara. 





Nuevltas.—Sr.D. Vicente Bodríguez, 
Gibara.—Sres. Silva y Bodrígez. 
Sagua de Tánamo.—C. Panadero y Comp. 
Baracoa.—Monés y Comp. 
Guantámo.—J. Bueno y Comp. 
Cuba.—L. Boa y Comp. 
Se despachan por SOBRINOS D K H E B B E B A . — 
SAN P E D B O 28, P L A Z A D E L U Z . 
118 812-1B 
V A P O B C L A R A , 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor horá 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y Caibar ién . 
Sal ida 
Saldrá de la Habana todos los s á b a d o s , 6, las seis de 
la tarde y llegará á CARDUNAS y SAQÜA los domín-
aos, y á CABABIEN los lunes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAHIAIUEN los vi «ríes directamente para 
la HABANA álas 11 de la msííana. 
Además de Isa buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
os ganaderos á los espedalea que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 
J . A. BAWCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I B A N L E T B A S en todas cantidades á 
corta y larga vlata sobre todas las principales 
ulazaa y pueblos de esta ISLA, y la do PUE B -
TO-BICO, SANTO DOMINGO y S A I N T 
T f l O M A S , 
EspaSa^ 
Xslas Balearos , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M ó g i c o v 
L o a Estadqs-XTnisos 
31, O B I S P O 21 
C n 25 15S-1K 
J. BALCELLS \ W 
GIRO DE L E T K A S 
C U B A NUM. 43 
E J V T R E O B I S P O I - OJBJtdíJRIJi 
1 M _ 1 K 
áHTISÜA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l * A Ñ O 1889. 
de Sierra y Gtamei»* 
Situada en la calle del Baratil lon. 5. eaguinn 
d Juatin, bajos de la Lonja da vfvsrns. 
E l martes 19 del actual, á las doce, se rematarán 
con Intervención del Sr. Agente de Seguros Marítimos 
del Lloyd de Londres, 46 piezas pernal de algodón 
estámpa lo oon fondo blanco, oon 8,164 metros por €6 
centímetros.—Sierra y Gómez. 
2018 3-16 
— E l martes 19 dol corriente, á las doce do la ma-
fiana, so rematarán on esta Venduta 40 piezas casimir 
de lana conteniendo 2,000 yardas próximamente y 7|4 
ancho, en buen estado, y para ultimar un asunto Ju-
dicial, por cuenta de los interosudos y de quien co-
rresponda.—Sierra y Góme?,. 
2092 2-:7 
Hl h T O B I A D E L O S P A P A S Y L O S B E Y E S desde San Pedro hasta nuestros dias, 4 temoa 
grandes oon muobaa láminas 17 peaoa billetes. 
Obispo 8 6 , l ibrer ía . 
1978 4-16 
T E S O R O 
DEL AGRICULTOR CUBANO. 
por Francisco Javier Balmaseda: contiene el método 
olontíllco y práctico del cultivo del cacao, del tabaco, 
cafó, maíz, maguey, algodón, naranjo, oocotero, abe-
jas, oafla de azúcar, plátano, hlraoa, arroz, maní, la 
vid, pilla, cancho, enoaliptús, tugna, eto ; contieno 
además, la cría de gallinas, pavos, palomas, ganad»-
rfa, veterinaria, hortioultura, floricultura, fabricación 
deozácar, abonos y aguardiente, eto.: 3 tomos 85-30 
oía. oro. Do venta, librería " L a Uoirersidad," callo 
do O'Bellly n. 61, entre Villegas y Aguacate, Hobnna. 
19'6 4-16 
L I B R E R I A 
LA UNIVERSIDAD 
C R E I L l / S T N U M . 61 
Obras de venta á los siguientes preoios oiu oro: 
César Canté ; Historia universal 10 tomes fóUo. oon 
mapns, láminas y planos $'¿''; Histoila de Espcña, 
por Lafuente, 30 tomos 920; Historia de las poraeon-
olones políticas v religioiaa, 6 tomoa fdlfo láminus $13: 
Historia de loa Popas y do lo i Beyes, 4 tomos lAmlnao 
$18; Domínguet, Diccionario do la lengua oaeulli.nii. 
2 tomos fifilo $5-30; Bl mundo en la mano, 4 tomo» 
fóllo $12; B l mundo en la mano, 4 tomos fóllo 915; 
Amores célebres, 4 tomos $0; Las mil y una soche, 1 
tomo$1-60; Don QaUoto, 1 tnmo 75 ota; Cuentos db 
Becoacio. obras de Paul de Kook, Julio Veruw. pre-
cios módicos. Los pedidos á J . Tnritlano. Librarla la 
Cnlvorsldad O'Bellly Gl, entre Aguacate y Villegas, 
Habaua.—Nntn. También ne compran libros y b i -
bliotecas por costosa quo sean. Catálogos gratis. 
1974 4-15 
L I N D A S N O V E L A S 
Se dan á leer á domioilio, pagando 82 al mu* y (fa-
jar 4 en fondo: para elegir, huy más de 1,000 tituloa. 
Calle de la Salud número 28, librería. 
1735 10*8 
COMPAÑIA D E L FERROCARRIL 
KNTBR 
CIENFÜEGOS Y T I L L A C L A R A , 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta general ha acordado el dia de ayer la 
distribución de un divldonda de 1 por 100 en oro, como 
taroer reparto á cuenta de las utilidades del afio social 
terminado en 31 de octubre último. Y dispuesto por 
la Junta Directiva en el dia do hoy, qne empiece á 
satisfacerte el 1? de marzo préxlmo, se avisa á loa se-
fiores accionistas que desue esa fooba pueden recoger, 
de once á una de la tarde, on las oficinas de la Com-
paBía, sltuadss en la calle del ilguiicate número 128, 
esquloa á Muralla, lo quo propordanalmente les co-
rresponda. 
Habana. 12 do febrero de 1889.—El Secretarlo, 
Antonio S. de B u s t a m a n t e . 
(! n 2B4 m 14K 
Viveros y ferretería. 
Morcanofas . . . . . . . . . . 








Cárdenas. Sres, Farro y Cp. 
Saguay Sres. Garbía y Cp. 
Caibarién; Sres. Alvarez y Cp. 
E n combinación con el ferrocarril de la phlnchllla 
este vapor admite carga directameute para loa Qae-
mados de GUinea. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E B B E B A , 
San Pedro 26, plaza de Luí. 
W8 8XWB 
Compafifa del F e r r o c a r r i l de 
Sagua la Grande . 
SBOBETABIA. 
La Junta Directiva ha acordado que ol día quince 
del corriente oe proceda al cobra del 9'.* décimo de las 
acciones saaorltus para la prolongadén á Camajuaní y 
ramal del Calabatar, y el dia 28 al cobro del último 
décimo, en el concepto de quo ol suscritor que lo do-
te-, podrá pnger los dos décimos oon lentamente. 
Habana. 5 de febrero de 1889.—El Ssoretario, Be-
n ig tu t Del Monte. C 217 80-0 
BANCO HISPANO - COLONIAL 
de Barcelona. 
Delegación de la Isla de i;uba. 
Acordado por el COUHAJO de Administración de este 
Banco el dividendo de sesenta y dos pesetas y c i n -
c u e n t a c é n t i m o s por acción, loa tenedores de ellas 
se presentarán á hacer efectivo el cupón número 11, 
de ello*; aoompafiando tiiplioada factura, quo se faci-
litará gratis en esta Delegación. 
Habana, febrero 7 de 1889.—M. Calvo y C?. Ofl-
Clos 28 C 223 15-8P 
GL SALON M LA MODA. 
Queda abierta la snaorlclón do este acreditado pa» 
rlódlco para el afio de 1889. Sin rival on su clase poir 
sus eapecialea condlolonoa material y económica. 
Beparie elegantes figurines ilnmlnados en todoa loa 
números que se nublloan, con sus oorrsspondlentea 
patrones, Magníficos suplementos de regulo, de mucho 
mérito; caprichosos Intercalados na el texto, primo-, 
rosos trabajos de aguja, al crochet y Qulpur; especia^ 
lldad para toda clase de bordados y todo cuanto pnedfk 
exigir el gusto más delicado de la moda 
Lectura amena ó Instructiva, Intemsiiutes novoJaa. 
revista de teatros, etc., etc. 
PBKOIOB DB 8OB0RI0IOM.—Por un aflo, 95-30.— 
Semestre, 93-50.—Número» -sueltoi, 80 ota.— PagCi 
anticipado en oro. 
PDNTOH DD BUBOBiaiOM.—Bn la Habana, su ayeio • 
ola general, Neptuno 8.—Bn el IntarW, las auonm -
los de esta agenda. 
Se reparten gratis los prospectos i qulnn loo sollo!»» 
On 191 ••• < v 
AVISO.—SUPLICO A MIS COBTAS A M I S T A • dea que no ae dejen sorprender por aiganos que 
n • • o r p l o t u a u o á mi nombro. Tonca mlu rocumen-
dadoi i lovaráu mirt carta ó tarjeta—LInbtna, 18 d » 
febrero ds 18S0.—Clotildo de l a Torro, viudo do L a -
zanr. a H O l <\\ 
\ VISO A LOS SESOBES C A P I T A N E S D E 
XXbuqaea y C0M>lgni.tarlüB.—Su vendo Uatra do pie-
dra blanca, limpia y dura, propia p*ru o*rgar algo-
dón, á $1-25 oro tonelada do 20 quintalUH. i£l dutfio 
del cafe de Caglgas, Obispo y Mueiln, recibe órdenes^ 
S108 4-18a 4.1<)d 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
S é p t i m a c^utrlbtición. 
Do oonf^^whiad con lo dlapuosto por la Junta ge-
neral de accionistas quo se celebró el 8 du Julio de 
1887 y acuerdo de la extraordinaria celebrada en 22 
de mayo de 1888. la Comisión Liquidadora ha acor 
puedan perdbir loa ludlc&do» uéfiorea en las ofiduat 
del Banco, callo do U Amargara número 8, lo quo á 
pada nao corresponda en la referida repartición, de 
blondo loo sefiores accionistas prosentor los títulos de 
ana aoclonea en loa que habrá de anotarse la entrega. 
Habino, 2* de enoru de 1889.—Por la Comisión 
Liquidadnr* ^ l Banco Irdustrlal. B l P'•««I«''inte, 
Femando z m . C184 K-iV 
Gomandai ic ia Oocldmital 
de A r i l l l e r f a . 
Debiendo adquirirse en pública subasta valí pares 
do zapatea para loa Individuos de tropu do otta Co-
mandancia, ao avlaa para que loa quo deaé n tomar 
parte on la lldtaclén que tondrá lugar á lao tres y me-
dia de la tarde del día 22 del oorrlouce un d cuartel do 
la callo de Compostela, presenten ses proposloione* 
oon arreglo al modelo que oo Inserta á oontlnuacióo, 
al primer Jofe accidental de ta Comuudanolu, diea 
minutos antes de dicha hora, pudiendo enterarse dol 
modelo y pliego do oondldonea en la nfioica del De-
tall del <hierpó. donde ao hallan do manlfiasto de una 
á trea de la tarde. 
M O D E L O D E P K O P O S I C I O N . 
Don N. N vecino de o t i l e . . . . » nú-
mero. . . . . . Según afrodita con la cédala persuial quo 
exhibe, enterado de laa condiciones y modelo, pava ta 
adquisición por la Comandancia Oooldflntal do Arti -
llería, de mil pares de zapatos, so ooufoTma con todaa 
ellas, y en su virtud se comprometo á ontregnrlon ni 
precio de (la cantidad en pesos y en letra) OBO, 
exactamente Iguales al modelo que potée el Cuerpo. 
Pecha y firma. 
Habana, 14 de fobrero de 1889 — K l Capitán Ayu-
dante. F r a n c i s c o P U n t l l lfl»9 4-15 
Oomandanola Oooldenta! de Artillería. 
Debiendo adqcirlrsu en páblic» subasta qninlentoa 
sombreros de jipijapa pan. loi iDdiviiliio* d» tropo, d» 
e»ta Comandancia, se avisa para quo los que d.oseeik 
tomar parte en la lidtaoióu. qne tendrá lugat á ios 
tres de la tarde del día 23 d d corrlenle en «i» cuartel 
de la callo de Compostela, presenten ana vroposlclo-
nei, con arreglo al modelo que so Inserta 4 oontlnua-
elón, al lor Jefe accidental de la (1 -aimiunoiu. dles 
minutos antes de dicha hora, pu liendo eotararse del 
modelo y pliego de condlolonea on la oficina del De-
tall del Cuerpo, donde SQ hallan do manlfloato do una 
á tres de la tarde. 
MODULO D K P E O P O S I C I O N . 
Don N- N « . . . . . . . . . . . vecino d e . . . . . . ca lW». . . . s 
númeyo. , . , . . . según acredita con la c6dul\ personal 
que exhibe, enterado do las condiciones y modelo para 
la adquisición por la Comandancia Occidental de Ar-
tillarla, de quinientos sombreros de Jipijapa, se con-
forma oon todaa ellaa, y en tu virtud, an compromete 
á entregarlos al precio de (la cantidad en posos y en 
letru) oro, exaotas^Qnte Iguales al modelo que posee 
el Caernor Fecha y firma. albaca. 14 do febrero do 18SB.—El Capitán Ayu-e, Fr .ancisco P l a n e l l . 
I»fl8 4-16 
Conveniente íl los maestros de 
fábr i cas 
Una cuarteiía de alt» r bajo oon 27 varas de largo 
por 8 do ancho oon 2/00 tejas francesas todo cu buen 
eittdo, con varios horcones de madera dura, se dt-sea 
au desbarato, á los qne les onnvonga pasen á la cal-
zada dH J m ú n i M Mnnto n. 120 de P do 'a Tii^fiRim A 
13 del día para tratar do au alusto. 1040 8 - l | 
HABANA. 
LUXES 18 JiE FEBREKO DE 1889 
Ilnslonea. 
De tal debemos oalifloar las dlaqnlalolo-
nea de xmestroa coatradlotorea acerca de lo 
que ooarrló, dobló ocurrir ó pací o ocurrir en 
la reunión celebrada el día 2 de febrero en 
el pueblo de la Macagua, correspondiente 
al distrito Judicial de Colón, provincia de 
Matanzas, para reorganizar aquel Comité, 
hecho Importante que tratan de explicar, 
suponiendo cosas que causarán verdadero 
asombro en la Macagua y en cualquier par-
te de donde no haya desaparecido por com-
pleto el buen sentido. 
Es la primera que el acto libérrimo de 
nuestros correligionarios de aquella locali-
dad sea obra de las gestiones del DIARIO 
M LA MAEINA, cuya redacción tiene gran-
des simpatías por ese pueblo en que el an-
tonomlsmo no ha logrado abrirse paso, 
pero no cuenta en él con amistades perso-
nales que justifiquen una Influencia bas-
tante para obligar á ana sensatos moradores 
& realizar aquello quo espontáneamente no 
quisieran ejecutar. Repetiremos á este pro-
péaito lo que varias veces hemos dicho: que 
el DIABIO, sin ningún esfuerzo ni alarde de 
modestia, reconoce, porque así lo siente, 
que su mandato y orden no serían suflolen-
tes para producir un movimiento quo nece-
sita de la cooperación del cuerpo electoral 
y de los afiliados al partido; que cuando ese 
movimiento crece y avanza, como es notorio 
que avanza y crece, débese & que satisface 
á la pública opinión, la cual procura inter-
pretar el DIABIO. Mas suponiendo que el 
DIARIO disfrutase de ese poder ¿no se ad-
mitirla en él una fuerza superior. Incontras-
table, digna de ser tenida muy en cuenta? 
Nuestros oontradlotores no razonan así, y 
por ello se hacen la Ilusión de que todo 
cuanto pasa es creación artificial del DIA-
BIO. Hé ahí una Ilusión que los hechos van 
desvaneciendo. 
Es otra la de que en la Macagua, la jor-
nada del 2 de febrero no debió ser para 
nosotros y para nuestros amigos entera-
mente satisfactoria, cuando los periódicos 
de la Habana no dieron cuenta de ella has-
ta el diez ó el once. Débase la tardanza la 
extravío de nos carta, en que se les comu-
nicaba el resaltado de la reunión que no 
conocieron hnsta que llegó á la Comisión 
Central Raorganlzodora el aota oportuna-
mente levantada. Dígase de buena fe: el 
el resultado no hubiera sido eatlafaotorlo 
¿para qcé habríamos hablado de él? Y por 
otra parto, el hubiera sido, en mucho ó en 
poco, satisfactorio paro ol Centro ¿oonoíbe-
se qae no nos hubieran atronado loo oídos 
con los himnos de triunfo que entourren, 
con motivo de la reunión de Jaruco, por 
ejemplo, donde no sabemos que la derecha 
cosechara grandes lanrelosf Pues si la de-
recha no tuvo noticia siquiera do lo ocurri-
do en la Macagua hasta que los periódicos 
adictos al movimiento reorganizador se lo 
dieron & eonocer ¿qué victoria obtuvo en 
aquella Jornada? 
La tercera Ilusión do que se alimentan 
los que nos contradicen, en las considera-
ciones que dedican al acto del 2 de febre-
ro, consiste en suponer que los agentes de 
la Comisión Reorganizadora (la cual, dicho 
sea de paco, ninguna delegación envió á la 
Macagua) emplearían ciertos misteriosos 
medios para seducir & los que llaman bue-
nos integristas de aquel pueblo, entendien-
do nosotros que han querido referirse á los 
afiliados al partido de Unión Constitucio-
nal. ¿Qué medios podían haber sido eeob? 
se preguntarán nuestros correligionarios de 
la Macagua. En tono dubitativo se dice: 
¿les hicieron creer que se trataba de la cou-
olllaclón, manlfoatándoles que éata sólo po-
día conseguirse por medio del Comité ola 
mátlco que allí se estableciera? ¿les oculta-
rían la verdad hasta el punto de asegurarlos 
que nuestra Jauta Directiva vería con gua-
to la instalación de dicho comité? 
Vamos á dar satlafaoolón á la curioaldad 
de nuestros contradictores, de un modo 
categórico. Tenemos á la vista el acta le-
vantada en la reunión que se celebró en la 
Maco gao el día 2 de febrero, y en ella lee-
mos, y pueden leer nuestros contradlctorea, 
lo siguiente: "constituidos, préela citación, 
los electores do este comité, en sesión, bnjo 
la prealdenola de D. Francisco Fuster, ma 
nlfestó éste que el objeto de la reunión era 
proceder en cumplimiento del oficio de la 
Comisión Provincial Reorganizadora, á la 
reorganización del comité, con el fin de que 
en Presidente y Vocales representasen fiel-
mente la mayoría del cuerpo electoral quo 
ae encuentra Identificada con el Manifiesto 
de 31 de Marzo último, en que, aln apar-
tarse del programa de 1878, están oonden-
sadas todas las Ideas y asplraolones del 
partido de Unión Constituolonal, Indloán 
dose las modtdao salvadoras para ol pala 
que la situación de éste reclama." Igual 
mente oe lee en la expresada acta lo que 
trascribimos á continuación: "manifestó el 
Sr. Presidente que tanto él como los demás 
señores vocales allí presentes, hacían dimi-
sión de los cargos que desempeñaban, en 
poder de la aeamblea de electores y afilia-
dos allí reunidos, á fin de que éstos proce-
dieran al nombramiento de la nueva Direc-
tiva, único modo de que la elección fuera la 
expresión gennlna y legítima de su volun-
tad." 
Despréndese de lo copiado que ninguno 
de los asistentes á la reunión pudo enga-
ñarse ni ser engañado, en cnanto al objeto 
de la misma. ¿Qué conciliación era cea que 
había de surgir del acto de reconocimiento 
de la Comisión Provincial Reorganizadora 
de Matanzas? ¿Cómo podía habérseles ase-
gurado que la Junta Directiva vería con 
gusto la Instalación de aquel comité? 
Pensamos que á fuerza de esoribiilo, 
nuestros contradictores han llegado á creer 
en aquel concepto do aencillca que atribu-
yeron á la gran mayoría de los afiliados al 
partido do Unión Constitucional; y que con-
tinúan forjándose la ilusión de que estos 
viven en algún lugar próximo al limbo; 
cuando con seriedad sospechan que no se 
hayan dado todavía cuenta de este movi-
miento, ni de nu aignificación, ni de la del 
Manlfiaato do 31 do marzo de 1888. 
Ello resultaría siempre raro é Inexplica-
ble, siquiera atendiendo al trabajo que la 
Directiva ce tomó, para explicar en circu-
lares públicas y reservadas, que somos unos 
olsmátloos de quienes debe huirse como déla 
peste; que ol Manifiesto citado fué un acto 
de rebeldía; que el movimiento reorganiza-
dor es pernicioso y funesto. ¿Oes que no ha-
blaron con sofiolente claridad la Directiva 
y sus órgano», y todavía cabe confundir las 
especies haata el extremo que se ha queri-
do suponer, al tratarse de lo ocurrido en la 
Macagua? Sólo aaí ae comprenderla que 
nuestros amigos de aquella localidad neoe-
altaran el que ahora ae les demostrase que 
fomentar el cisma es trabajar contra la pa-
tria. Aunque á la verdad, tiempo perdido 
será el que se empleo ahora, como perdido 
fué antes, en pretender demostrar aquello 
que no puede ser demootrodo; eo á saber: 
que trabajan contra la patria aquellos quo, 
como los electores y afiliados de la Maca-
gua nombran para constituir su comité, á 
las personas que merecen su confianza, lo 
que parece no ser muy del agrado de la 
Directiva Central. Y ponemos punto por 
hoy al examen de las Ilusiones de nuestros 
contradlotorea 
Bl "Alfonso XIH". 
Esto mftgoíflco vapor corroo de la Com 
p&ñfa TfaBatlántica Eeuañola, aaldrá del 
pciHi-to oe Cádiz ol día 28 del mes actúa). 
Brillante por todo extremo ha sido la 
prueba oficial de este hermoso y rápido bu 
que, que ha dado un andar por hora de 17 
millas y Gl céntimos, el a forzar la entrada 
de aire, es doolr, á tiro natural. Con vapo-
rea de cata clase, y otroo no menos valloscs 
y cómodos con que cuenta tan aoreditada 
compañía, puede haceree dignamanta com-
petencia con éxito 0 las más renombradas 
empresas extranjeras. 
FOIÍIÍETIN. 25 
NOVELA. EB0B1TA EN FRANCEB 
por 
J O R G t E O H I T B T : 
VERSION EBPASOLA 
do 
¿ C o n t i n ú a . ) 
Vuelto de ari excuralón á Oriente, Lerebou-
lley había emprendido de nuevo sus Inmen-
sos negocios. Su permanencia á bordo de 
L a Sirena se había prolongado algo más de 
lo que hubiera querido. Pero una vez em-
barcado no podía resistir á los caprichos de 
Diana; y al hubiera sido sincero, hubiese 
coníeaado que no le dolía el tiempo quo per-
día en seguir, nuevo Antonio, á aquila se-
ductora Cleopatra. Thaaziat, al cabo de 
algunos días, recobró su preaenoia de áni-
mo y las nubea de su frente se disiparon. 
Saa oompañoroa de viaje volvieron á verle co-
mo de coatambre brillante. Ingenioso, pero 
con un tinte de amargura misantrópica que 
debía ser en adelante el sello especial de su 
Ingenio. Aquel vencedor había conocido el 
vencimiento y en toda su vida podría dese-
char su punzante recuerdo. No hablaba 
nunca de Luis ni de Elena, ni loportaba 
qne le hablasen de ellos. Diana se atrevió 
4 hacerlo una vez, pero faé tan rudamente 
aoojíMa, que no le quedó gana de repetir la 
©ruebtV 
Era «vidente que Thauziat tenía aún a-
blerta en*l corazón la herida de su amor. In-
dadablemeüte llegaría un momento en que 
•3» pudiera aaoar partido de esta olrcunatan-
•ola. Diana pensaba oa ello muchas vocea, 
y on el aecreto do «u penbamlento formaba 
^l dulce proyecto devengarse ola miserloor-
Nos alegramos. 
Tenemon la satlofacoión de comunicar á 
nuestros lectores que so halla fuera do peli-
gro en lo grave enfermedad que venía pa-
deciendo, la Exoma. Sra. D? Manuela He-
rrera de Herrera, digna esposa de nuestro 
querido amigo el Sr. D. Ramón de Herrera 
y Gutiérrez. 
Circular del Sr. Presidente de esta 
Audiencia. 
Tenemos un especial placer en Insertar 
á continuación lo que acaba de dirigir á los 
señores Jueces y Registradores de la pro-
piedad del territorio de esta Audiencia, el 
Sr. D. Venancio ZoiTllla y Arredondo, con 
ol fin de que puedan conocer sus propósitos 
y deseos, al tomar posesión del elevado 
cargo para el que ha sido de&ignado por el 
Gablemo Supremo. 
Notabilísimo nos ha parecido dicho docu-
mento en el que resplandecen las grandes 
condiclonos de ilustración y conocimiento 
práctico de lo noble carrera judicial y de 
los debares que ae Imponen á aquellos que 
ía abrazan, las cualoa dlatlciguen á nuestro 
reapetablo amigo, el Sr. Zorrilla. 
Como de todos os sabido que aquello que 
el Sr. Zorrilla entiende ser justo y conve-
niente para el prestigio de la toga, sóbralo 
carácter para hacerlo cumplir, creemos que 
la circular aludida ea feliz augurio de una 
campaña provechosa para la buena y recta 
administración de justicia. 
Tengo ol guato de participar á V. S., co-
mo lo hago también á loa demás Sres. Jue-
ces y Rogistradores de la Propiedad del te-
rritorio de cuta Audlenoia, ol bocho de ha 
bar ya tomado posesión del delicado cargo 
de Presidente de la misma, con que se ha 
dignado honrarme S. M. e l Rey (Q. D. G.) 
j en nombro suyo BU augusta y vlrtuoaa 
Madre la Ralna Regente. 
Oportuna me parece esta ocaalón para 
manifestarles á la voz oon la oeuuillez y 11 
sura propias de mi oaránter, cuáles son m i ó 
piopósitoa, y cuál la linea de conducta que 
todo» debomorc trazarnos y eeguir paro ser 
reopotadoa y obtener el apoyo de nuestros 
Jefes. 
Grande ha sido la confianza on mí dopo 
altada por ol ilustre y píobo Gobierno de 
S. M., y grandes cambléo han do ser mis 
esfuerzos para responder á ella, $ á las Im 
perloeas exigen ol&o do mi honrada concien-
cia, y deboree. PAPÍ cumplir con esto», y 
doeempuñar con éxito lioonjero el pueeio o 
capado ontoe por el voapetable Sr. de Sitjar,. 
cayo fttllenimlento cUploro, ouento no aola 
ment» con una firme volmitHd y con l a ne-
cesaria procenoia de ánimo, sino también 
con la valiosa cooDeración de los Srea. Pro 
Bidentes de Sala, Fiscal, Magistrados y de-
más Compañeros da toga, ací como el apo-
yo moral del digno Sr. Gobernador General, 
Igualmente que con el de las otras ilustra-
daa Autoridades Superloreo, y con el de los 
nobles y onltos habitante? del mencionado 
territorio. 
Tropezaré aoaso oon alga ñus dificultades 
dio de Lulo, qae lahabÍB deBpreoiado inoo-
lentemente, y de aquella Elena que era 
honrada, altiva y feliz. Tendida en unos 
almohadones en la proa del buque, la bella 
inglesa dejaba vagar sus ojos por el azul del 
olelo, acariciando estos enaneños feroces, 
mientras Lerebulley Jugaba terribles parti-
das con Sir James, repleto do grog, y Th au-
zlat subido en el puente tiraba la corredor a 
para distraerse. 
Así habían llegado á Smlrna, visitado Je-
ruaalem y los Santos Lugares, hecho escala 
en Constantinoplay atravesado el archipié-
lago para ir á fondear en el Píreo. Atonas, 
donde ae prometían maravillas, les pareció 
un poblachón mezquino y sucio. Dejaron 
deaenoantadoa aquella Grecia quo los ma-
ravillosos relatos de los poetas les habían 
hecho imaginar tan gande, tan espléndida 
y que no era en suma más que un país par-
duzco donde los bosques son matorrales, los 
ríos arroyos y las ciudades pueblos. 
—Grecia—declaró Thaaziat—no existe 
m á s que en los libros clásicos. Es un país 
quimérico oreado por la literatura antigua. 
Elouequiera encontrarla ñola debe buscar 
al sud-este de Europa, debe leer á Homero, 
Sófocles, Aristófanes y Herodoto. Es un 
fantasma brillante adornado de rsouerdos 
inmortales que conviene dejar en su sombra 
sagrada. Si se la evoca no se ve más que 
un esqueleto desarmado y miserable. Byrón 
era un loco, Slr James, 6 más bien un vanl-
doao que quiso hacer alarde de su poder so-
bre el espíritu de sus contemporáneos resu-
citando un cadáver. Murió en él y ese faé 
su castigo-
Slr James levantó la vista de las cartas 
durante un segundo y dijo: 
—Byron era un gran poeta; vendía sus 
obras á guinea el verao. 
—¡Bravo, Slr James! ¡Siempre poéticol— 
exclamó Thauziat. 
á nadie imputables; pero ello no bastaría 
nunca para hacerme desmayar ni menos 
para desistir de mi Irrevocable resoluolón, 
consistente en hacer cuanto de mí dependa 
en obsequio de la Justicia, procediendo 
siempre con prudencia, y sin preolpitaeio-
nes ni arrebates, porque estos llevan en pos 
de sí graves inoonvenientes. 
Muy elevada es la misión de administrar 
la Justicia misma, porque on ella,ea donde 
únicamente se encuentra l a verdadera ga-
rantía de las personas, de los bienes y de 
los derechos, y porque cuando la propia 
garantía falta, viene la desconfianza y la 
Inquietud á perturbar la Sociedad y las Fa-
milias. Por esto, no debemos CBoatimar tra-
bajo ni eacrlficio alguno para hacernoo a-
oreedores de nuestros cargos oficiales, y pa-
ra secundar así los levantados sentimientos 
del celoso Gobierno de la Nación. 
A los funcionarlos del orden judioial no les 
basta ser rectos; necesitan también pare-
cerlo ó gozar de tal enneepto, porque sola-
mente así pueden inspirar la confianza ne-
cesaria. De aquí que su conducta haya de 
ser intachable, que eus gastas deban subor-
dinarse al importo do RUÓ eueldoa, siempre 
quo no cuenten con. bienes propios, y que 
daban también abetonersa de toda ootenta-
clón y Injo, porque éste es ineoBtenible para 
la inmenoa mayoría de nosotros y también 
muy ocasionado á dudas y soapochas offen-
aivao. 
No puede hacérsenos renunciar al trato 
de gentes, pues ol hombre es por naturaleza 
soolable; mas sí debemos abstenernos de ad-
quirir amistades íntim&a para evitar roce-
loa, y para evitar también roousaoioneo que 
nunca favorecen á los recusados. 
Para que la consideración y prestigio da 
los Sres. Jueces no safra detrimento alguno 
con ooaaión de sus aubalternos, conviene 
cuiden de que eatoo no tengan en los asan-
tes más intervención que la que les corres-
ponda, y así sin duda lo habrán hecho y ha-
rán en pro de BU decoro. 
Como que anto la Lay y la Justicia no ca-
ben privilegios, debemos todos recibir y os-
(fhobar oon atención lo mismo al litigante ó 
procesado rico que al pobre, abatouléndonos 
por supuesto dé emitir entonces juloios so 
bre los puntos litigiosos de que nos habla-
ren. 
Las recomendaciones en caneas y pleitos 
que no se concreten al pronto despacho en-
trañan una grave ofenea para el que las a 
cepta, y rebajan su dignidad y prestigio: 
por esto, y porque no pueden admitirse sin 
faltar á la santidad del juramento presta-
do, con siempre de rechazarse, aunque em-
pleando formas cortéses con el fin de no he-
rir la ousoeptlbllidad do loa quo las hacen. 
Por Igual motivo, y con mayoría de ra-
zón, hay también que rechazar los obao-
quics ó regalos que tal vez Intentare alguno 
hacernos oon motivo de nuestraa delicadas 
fu» clones. 
Bien cé que entre nosotros, no hay ni pue-
de haber quien deje de tener todo ol valor 
y delicadeza necesaria p&ra sostenerse á la 
altura de su misión; y así miemotó que has 
ta por egoiomo y oonvenieneia propia debe-
mos eer celosos y muy celosos del cumpli-
miento de nuestros oagrados deberos. 
No baeta administrar recta justicia; es 
necesario a^omás bncerlo con toda la rapi-
dez compatible con la tramitación estable-
cida, porque BÓlo de este modo pueden al-
canzarse todos loa beneficios que de la mis-
ma ae derivan. 
Podr.l alguna ves oourrir que loa Utlgan-
toa promuevan incidentes inadmisibles para 
ver de entorpecer el our?o de los pleitos y 
prolongar el cumplimiento de obligaeioneu 
oootraldaE; mas esto pueden los Sres. Jne-
eo-fácilmente evitarlo, como de se euro lo 
evltürfin, deseatlm&ndo de piano su admi-
«16a con las costas á loo promoventea. 
Laa beneficloess reformas legislativas que 
vienen ««uoiüdléndoao exigen un nuevo y 
con&íoiütf) tBtudio, y yo n a dudo quo aque-
llofl Fancíonarlo? dodtcaián á él todo el 
tiempo que leoBea poalble, para evitar erro-
rea y rocanos ae alzada inneoeearlos y cos-
toeoo. 
Ellca comprenderán sin duda cuán con-
veniente es también conservar una alnoara 
armonía con las Autoridadea Civiles, Mili-
tares y Eolesiá&tloae de aus respactivoo dis-
tritos. 
Creo que en los Rogiotroa do la Propie-
dad, y Jasgadoo Maulolpales, resplandece-
rá aíompre la miama pureza y alteza de mi-
ras quo en la Audiencia y Jungados; y aoí 
miemo creo que en ninguno de aquullos ae 
cobrarán por derechos devengados canti-
dades que no quepan dentro de la más es-
tricta legalidad. 
No terminaré sin conElgnar que abrigo la 
grata convicción de que ni un sólo F únelo-
narlo del orden Judicial dejará do marchar 
por el honroso camino de la Juatloia, que es 
el más corto y expedito entro Dios y el 
hombre. 
Del recibo de esta circular, y de quedar 
enterado de su contenido, se servirá V. S. 
darme oportuno aviso. 
Dios guarde á V. 8. muohoa años.—Ha-
bana, febrero 8 de 1889. 
Venancio Zorrilla y Arredondo. 
Plausible resolución. 
Hemos dado cuenta en números anterio-
res del DIABIO de las órdenes dictadas con 
loable y reofia intención por nuestro digno 
y celoso Gobernador civil, el Sr. Rodríguez 
Batista, oon objeto do impedir que los niños 
y jóvenes menores de diez y ocho años con-
curran á loa billareo, jaegos de bolos, vallas 
de gallos y otros lugares en que se juega, y 
hoy insertamos la díopoaiclón que oon este 
motivo publicó el domingo el Boletín Oficial 
de la Provincia, encareciendo á los Alcal-
des Municipales y Jefe de policía, lá vigi-
lancia y exacto cumplimiento de tan im-
portante medida. En ella se advierte á loa 
padres la reaponsabliid&d en que incurren 
con su tolerancia, ai no evitan ese mal que 
tan deplorables efeotots cauta en la socie-
dad, al no llega á reprimirso en sus co-
mienzos. 
A continuación publicamos dicha dispo-
sición, quo merecerá aplausos sin ceros de 
cuantos la conozcan y por la que felicita 
mes calorosamente al Sr. Rodríguez Batis-
ta, que tanto celo muestra en el cumplí 
miento do su cargo: 
L a concurrencia de loa jóvenea menores 
de edad á loa establecimientoei de Juego de 
biliar y otros, ha sido aiempre causa de 
verdadeioa males que las autoridades, cum-
pliendo con el deber quo tienen do velar 
por lu moral pública y las buenas costum-
bres, han procurado evitar y reprimir por 
medio de dispooiciones encaminadas á pro-
hibir la permanencia do aquellos en dlohoa 
locales, donde «o ueguro que no lo harían 
aln la aquieeoenoia do ana dueños y sin la 
tolorsnula do quienes están en el deber de 
impedirlo. 
Deseoso de remediar ese ubuso comuni-
qué oon fecha 20 do dlciembte próximo pa-
sado, enérgicaa instrnoclones á los señoreo 
Alcalde Municipal y Jefe de Policía, reco-
mendando al segando, particularmente, 
ordenase desde luego á una delegadoa y au-
balternos que ala pérdida de tiempo pro-
cedieran á notificar y requerir á loa dueños 
do billares, bolera» y domáo establecimien-
tos análogos, quo bajo ningún pretexto ni 
motivo conelutierau la permanoneia en los 
mlsmoo, do jóvonoo mouorea de 18 años, ni 
T-.OB viajaroa regreoaron á Maraolla desdo 
donde volvieron ú Paría. Era el mea de ma-
yo y Elena cataba entonces en el colmo de 
su embriaguez. Lereboulley faé al Senado 
á emitir algunos votos, tomó la palabra en 
varias conüslones en que tenía inlí ueneia, 
puso al corriente todo el trabajo que ha-
bía atrasado y en algunas semanas reco-
bró en la Bolsa lo que le había costado L a 
Sirena. 
En cuanto á Thauziat nunca brilló tanto 
como en las primeras semanas que siguieron 
á su regrosó. Parecía que estaba poseído 
de algún demonio. Tuvo una aventura de 
las más ruidosas con la mujer del barón 
Opperger, el rico banquero alemán que ha 
dado tanto que hacer á la policía correccio-
nal, Blnquo parezca afectado en lo más mí-
nimo. Habiéodose apoderado de la anéc-
dota loa periódicos quo la contaron oon to-
dos sus detalles, se batió en dos días con 
dos de los más venenosos escritores de la 
prensa escandalosa y á los dos los tendió en 
el terreno. Talló toda una noche á banca 
abierta en el círculo y ganó á loa puntos 
ciento cuarenta mil francos, que el día si-
guiente envió á los hospitales. Ganó en las 
oarreros de Auteii el gran premio interna-
cional con Braconnier, un caballo que com-
pró por tres mil francos. Dló tanto que 
hablar en todas partes, que durante un mes 
faé el hombre á la moda. 
Cuando estaba más en boga Lereboulley 
tuvo una noche neoealdad de hablar con él, 
y habiéndole esperado en vano, fué á su 
hotel. Amigo íntimo. Indicó al criado con 
un gesto que era Inútil que le anunciase y 
entró sin detenerse en el gabinete de Thau-
ziat, á quien sorprendió tendido en un sofá, 
llorando á lágrima viva. Aunque Clemente 
se repuso al momento y trató de disimular 
oon el senador, éate que habla visto lo que 
pasaba, se esforzó por arrancarlo una oon-
muoho menos permitieran que tomaran 
parte en los juegos, advlrtléndoseles que 
cualquiera infracción que llegase á conoci-
miento de esto Gobierno sería severamente 
castigada, sin contemplaciones de ningún 
género. 
En consonancia oon estas medidas ce 
previno á la policía y agentes de la autori-
dad municipal su exacta y conatantn obser-
vancia, ordenándoles que despoés d*) hecho 
el primer requerimiento procedieran á con-
ducir á sus respectivos domicilios á los me-
nores que enoontraran dentro de las men-
cionadas casas de juego, ó al Asilo de San 
Joeé si observaren que estaban abandona 
dos por sus padres 6 tutorea. 
Y como á pesar de tan reciente diepcsl-
clón empiezan á reolblrae qaejaa de las que 
se desprende que aquella no se cumple co-
mo correaponde, he acordado prevenir nue-
vamente á los delegados y agentes de mi 
autoridad ejerzan la mayor vigilancia y 
den Inmediato conocimiento á este Gobier-
no de las infracciones que obaerven para 
la dotermlnaolón qne en su caso haya lugar; 
en cencepto de que esta dotermlnaolón 
comprende á las valias do eallos á tenor de 
lo que di&pone el artículo 52 del Bando de 
Goherniiolón y Policía. 
Con e&te motivo eaporo que loe señores 
padrea de familia coadyuvarán por caantos 
medios estén á su alcance, procurando no 
llegue ol caso de que la autoridad RO vea 
precisada á adoptar providencias que por 
mucho que estén dentro del círculo de sos 
atribuciones no por eso será menos cenalble 
el aplloarlaa, puesto que en uno ú otro caoo 
aouaarfa lamentable deronldo en «1 deber 
qne tienen aquellos de dirigir la educación 
de la Juventud. 
Al efecto les encargo y recomiendo muy 
eficazmente, pongan en conocimiento de 
este Gobierno laa quejas que tengan contra 
Ion que abusando de la inexperiencia de los 
jóvenes que eatéa á sa cuidado, los Induje 
ron á concurrir á caeae de Juego ó conalen-
tan BU permanencia en loa eatableclmioutca 
á quo cata diapoelción se oontrao. 
Lu qno m hnce público por este medio 
para genera! oonoeiralonto. 
Habana, 14 de febrero do 1889. 
Garlos Rodríguss Batista. 
E l Sr. Brigadier Villaoanipa. 
E l sábado recibimos un telegrama de 
nuestro serviolo particular, comunicándo-
nos el fallecimiento, ocurrido en Malilla, 
del Sr. Brigadier Villacampa. L a clrcuns-
tanoia de hallarse gravemente enfermo EU 
hermano, nuestro antiguo amigo el Excmo. 
Sr. D. Federico Villacanioa, nos impulaó á 
no dar publicidad á dicha noticia; pero 
oiendo ya del dominio público, por haberla 
insertado otros pejlódlcca, no tenemos ne-
cesidad de guardar reaaiva acerca de esta 
triste acontecimiento. 
L a diferencia, de opiniones con el difunto 
no puede hacer que dejemoa de lamentar 
sinceramente la pérdida de este antiguo 
jefe del ejército español, por la que damco 
el más sentido pésame á BU ya mencionado 
señor hermano y demás familia. 
Descanso on paz. 
Primera cansa vista en juicio oral y pú-
blico en la Isla de Cuba. 
Publicamos A oonslnuaolóu la segunda y 
última intoreaante carta quo acerca do la 
primera oanac otriminal vista en eata Tala 
en juicio o í a . y jvóhlloo, h;t eaorito para ol 
DIABIO DB LA MARINA nuoBtro compañoro 
de redacción el Sr. D. Juan V. Sohwlep. 
Etite Joven letrado tuvo ocasión de re pro 
sentar á nuoatro periódico en dicho acto y 
de recoger los diverBoa pormenes de la re-
ferida causa, merced á lo cual en relación, 
aaí la que ineortamos hoy aobro la viota pú-
blica como la que se publicó en el número 
del sábado 16 conteniendo ol extracto del 
sumarlo, ea completa y exacta en todas sne 
partes. Dice aaí: 
Mataneas, febrero 1G de 1889. 
Sr. Dlrectur del DIARIO DB LA MABINA. 
A la una y cuarto de la tarde do hoy, eá 
hado, comenzó la vista pública de la causa 
Instruida contra el asiático Jaoobo Bolero, 
la primera que oe ha visto en juicio oral y 
público. 
A esa hora ocuparon sos asientos los 
miembros del Tribunal, el Fiscal, el Letra-
do y Prooncador dol procesado y Ion bancos 
destinados para los Letrados, loa Lelos. 
Sres. O campo y Cartsya: abiertas las puer-
tas dol local entró un numeroso público, 
ávido do proaenoiar el acto; en las tribunas 
destinadas á la prenaa no vf á ningún pe-
riodista, aunque después ha sabido que al-
gunos se encontraban entro el público. 
A loa pocoa momentos entró conducido 
por el Portero de la Audlenoia el procesa-
do, asiático Jaoobo Bolero, quien ocupó el 
banquillo que le cataba deotinado, junto á 
la barra, á la kqalerda del tribunal: por 
orden do éste ae le quitaron Ico eapocaa. 
E l acto comenzó por la relación hecha 
por el Secretarlo Sr. González Santos, quien 
leyó los escritos de calificación del Flacal y 
defensa dol procesado; el auto que recayó á 
dichos eaoritoa declarando conclusa la can-
oa y disponiendo la celebración del Juicio 
oral y la providenela fecha do ayer, seña-
lando para la vista ol día de hoy. 
P r á c t i c a de la prueba. 
Comenzó eote acto por la lectura do las 
diligencias de inapecolón ocular y recono-
cimiento facultativo del cadáver, que ya co-
nocen loa lectores del DIARIO. 
Para el examen del procesado ae hizo en 
trar al intórproce aalátlco Patricio García, 
quien juró cnmplir bien y fielmente au co 
metido. 
C o n f e s i ó n del procesado. 
Por au medio ce interrogó al procesado 
per BXXÜ genoraleD; que ya const&n en mi an-
terior reseño, y oi Sr. Flacal le interrogó 
acerca dol crimen. E l prooeaado se confesó 
autor del homicidio de D. Antonio Pineda, 
en los mismos términos qne en su instrnetl 
va, el bifcn dijo quo la hora en quo ocurrió 
el henho fué á las cuatro do la tarde, no ex-
plicando oatlaíaotoriamente la contradic-
ción en que incurría acerca de cate punto 
con la declaración que prestó en el sumario. 
Repreguntado por la defensa contestó que 
D. Antonio Pineda le injurió, abofeteó y le 
pegó con un palo al pedirle la entrega de 
los víveres que lo había encargado. 
L o s testigos. 
Compareció primero D. Ricardo del Valle 
y Valle, Aloalde del barrio de Rio de la 
Palma, término municipal de Guamutas. 
Preguntado por el Sr. Fiscal dijo que no 
conocía ni de trato ni de vlata al proceaa-
fldoncla. Thauziat so hizo el desentendido. 
Hubló oon gran animación, se chanceó un 
poco y dló acerca del negocio que preocu-
paba á Lereboulley todos loa detalles ape-
tecibles, oon lucidez extraordinaria. Sin 
embargo, después de haberse presentado 
en todas partes se encerró en su casa, prera 
de un mal humor tan vivo y violento que 
no podía soportar ni la luz de sus habita-
ciones. Por fin recobró algún tanto la calma 
y habiendo decidido Lereboulley Ir á Evreux 
la semana siguiente, aceptó una Invitación 
para Instalarse con él. 
Los señores de Ollfaunt eran también de 
la partida. Había sido un capricho de Dia-
na. Emilia que en París recibía á la bella 
Inglesa, declaró,formalmente á su padre que 
no la recibiría en el campo. Deapuéa de un 
cambio de frasea suplloantes por parte de 
Lereboulley y acerbas por Emilia, el padre 
y la hija llegaron á un acuerdo. L a perma-
nencia de la Bcñora de Ollfaunt no se pro-
longaría más que quince días y durante es-
tas dos semanas, Emilia residiría en BOIBBI-
se, donde seguramente la recibirían oon loo 
brazos abiertos. 
La joven tenía desde mucho tiempo antes 
un proyecto qne podría realizar en esta coa 
slón. L a Iglesia de Thell, parroquia del 
castillo, construcción muy antigua de estilo 
romano tenía en las paredes pinturas mu-
rales muy curiosas que representaban pasa-
jes de la pasión. £1 tiempo había deterio-
rado mucho aquellos lienzos, hasta el punto 
de que algunos de ellos, no oonsorvabau 
más que débiles vestiglos de color. Emilia 
que tenía con el cura muy buenas relacio-
nes con motivo de las obras de caridad que 
hacía, le había dicho varias veces: 
—Estaa pintnras catán perdidas, señor 
cura. Será preoieo quo yo venga un día con 
mío pinceles para qno siquiera parezcan 
algo. 
do; que el día 25 de diciembre su le presen-
taron en BU domloillo D. Francisco Ganuza 
y D. Antonio Montada, dándole parte del 
homicidio de D. Antonio Pinada cometido 
por el asiático Jaoobo Bolero por lo qne se 
trasladó á Cayo Cinco Legnoo, encontrando 
el cadáver de Pineda on el umbral de su 
naan, con la cabeza dentro de la puerta y 
lea pié', fner». 
D. Antonio Pinada, que faé el segundo 
testigo que compareció, era compañero de 
trabajo rio la víctima y del prooeaado y dijo 
que Pineda llegó á las 5 de la tarde de Cár 
donas en su balandro y llamó al testigo 
quien lo trajo en una chalupa á tierra, que 
ya en sn morada, en la que vivía además el 
asiático Lino Atae, llegó Jaoobo Bolero y 
le pidió los víveres que le había encargado 
trajcoe de Cárdenas, contestándole Pineda 
que ya era do noohe y que al día siguiente 
ae los entregaría; que ya bastante entrada 
la noohe volvió el procesado á la casa y lla-
mó para afuera á Pineda, sintiendo en se-
guida un mido en l a puerta, á la que se di-
rigió, encontrando á Pineda bañado en san-
gre y ya cadávar en la mlama forma que 
describe el anterior testigo, no habiendo 
preeenclado dentro do la osea diaputa algu-
na, ni que Pineda dlrlgioEC malas palabras ni 
amenazase á Bolero; qne deapuéa de haber 
visto el cadáver salló á parMcipsr el hecho 
al vecino más próximo, D. Franolaoo Ganu-
za, on cuya compañía marchó el oiguiente 
día á R'o de la Palma, distante siete leguas 
de donde residían, á dar parto á la autori-
dad, y manlfe&tó á la Sala que había perdi-
do 4 días de trabajo para venir al acto, te-
niendo quo pagar su paaaje desde Cárdenas 
á Matanzas y tondría que pagar el de re-
greso, por lo que aolioitaba ae lo abonoaen 
loa gaatoa hoohoa y perjolcloa Bufridos: la 
Sala acordó concederle aela peaoo en oro de 
Indemnización, loa que lo aertan abonadoa 
tan pronto como se consigoaae en preou-
puesto la cantidad necesaria para esta aten-
c i ó n y diapuao que por la Secretaría sa le 
expidiese la oportuu» cer t i f i cac ión . 
No habiendo comparecido loe íestlgoa 
Lino Atae y Jaime Alinea, se dló lectura á 
auu declaraciones del sumarlo. 
L a defensa del procesado renunció á re-
preguntar á loa testigos. 
E l Sr. Flacal solicitó modificar ana con-
oluaínnea proviitlonaloa y la Sala levantó la 
síslón por dioz minutos á las 2 y 20 do la 
tarde, despejando el oalón los alguaolles. 
Conclusiones definitivas. 
Reanudada la sesión a la» 2 y 50 minutos 
o'a la tarde, se dló lectora por el Secretarlo 
á los cflcrltoa, en que tanto el Fiscal como 
la defensa, modificaban BUS concluaiones 
provlaionalea, manifestando qne loa hechos 
ocurrieron ea la morada del ofendido, sin 
qno esto provocase el BUCCBO; reproduce las 
conoluíinnea 2* y 3?; modifica la 4̂ , expre-
aaudo que en la ejeouoióndol delito ha con-
currido laolroanEiUanola agravante que mar-
ca el n ú m e r o 21 del artículo 10? del Código 
Penal y la 5*, on que la pena quo deba Im-
ponerse al proo&sado es la de 17 a ñ o s , 4 
meses, 1 día de roclusión temporal oon las 
domáB aoceaorlaa. 
La defonaa reproduce ana tres primeras 
conclusiones provieiouíles, modifica la 4» 
porque en el hecho de antea han concurrido 
doa olrcnuatsncias atenuantes: la Ia de las 
que determina el artículo 9? on relación oon 
el número 4? del artículo 8? del Código Pe-
nal y la de habar obrado el proBeaado por 
eatímuloa quo le produjeron arrebato y ob-
cecación, y tambléu modificó la 5a por con-
siderar que las penas que debían imponerse 
al procoHado eran la inmediata en uno ó doa 
gradee á la de roolusión temporal, con arre-
glo al arLicuto 85 del Código Penal y loo 
demás quo sean ou consecueuula. 
A c u s a c i ó n f iscal . 
A laa tres de la tarde oomonzó á usar de 
la palabra, el Sr. Atorll, Flacal de esta Au 
diencia: en eu exordio hizo un paralelo ea 
tro el antiguo procedimiento cr imioa l y el 
moderno, hijo de los nuovoa filstermjs filo-
aófiooB, que venia á hacer deBaparecer las 
dilatadas prisiones, las torturas y las voja-
oionoa que anfclan loa proceaadoa por el bia-
tema inquisitivo y secreto en que todo se 
hacia entre las sombras sin participación 
del acusado contra quien ae acumulaban 
toda olaae de circunstancias para declarar-
lo autor del delito, al par que ahora el su-
marlo no ora más que el medio do compro-
bar los hechos punibles, dejando al plena-
rlo quo se hacia, en un sólo acto y á la faz 
de todos, el medio de aquilatar la culpabi-
lidad del desgraciado que ae sentaba en el 
banquillo ó de esolírecer la Inocencia de 
lan víctimas do una falsa acusación y eso 
con la rapidez necesaria, como ae ve en el 
presente caso en quo cometido el delito el 
24 de diciembre, apenas so han ftecealtado 
meo y medio para terminar definitivamente 
la causa, lo que jamás habla sucedido ante 
ilormente. Saludó A BUS compañeros de 
profe&lón que en breve ilustraiian al tribu-
nal oon ana oonoolmlentos y práctica, á la 
prenaa periódica, elemento de orden y ci-
vilización cuando eatá bien dirigida y uno 
do los medios del nuevo procedimiento y al 
pueblo do Matanzas que habla acogido al 
Tribunal con tantas simpatías. 
Narró oon gran proclalón y copla de por-
menores los hechos procesales y con elo-
cuentes frases y Bólidos argumentos defen-
dió sus oonoluaiones definitivos, rebatien-
do al par las do la defensa acerca de la 
exlatenola de circunatanolaB atenuantes. 
L a defensa. 
El Sr. Ldo. Heredia, defensor del proce-
sado, comenzó oon tono reposado su nota 
ble oraolón, que dijo iba á ser breve por 
exigirlo aai el estado de su salud: dijo que 
cuando se le participó que estaba dCBigna-
do en turno para la defensa de un homicida 
sintió gran repugnancia; pero que al leer el 
proceso y aobro todo al llegar á Ja comuni-
cación en que el Capitán del puerto de Cár-
denas participaba al Juzgado habérselo 
presentado un asiático declarándose autor 
del delito quo so perseguía, y al ver que el 
procesado, arrepintiéndose del acto come-
tido y de haber derramado sangre escon-
dió ol cuchllJo, se regocija de flor el defen-
por, y ae propuao hacer cuantos eafnerzos 
Ocupada por laa obligaoioaea de au vida 
agitada y por la necesidad de atender á los 
Invitados de BU padre, no tuvo nunoa Emi-
lia tres aemanaa librea y pensó en aprove-
char aquella oca«lón para trabajar á su gua-
to. Deade Boisniae á Thell hay un trayecto 
como de dos kilómetros eu pleno bosque 
por caminos delioloaos oonservadoa como las 
calles de un Jardín inglés. Al día siguiente 
de llegar al castillo de BUS amigos, Emilia 
puco en un carruaje su caja de colores, sus 
pinceles, sus tientos, todos loa útiles que 
habla preparado y marchó por la mañana 
á su "cantera" como decía alegremente. 
Debía almorzar on el jardín del presbiterio 
con provisiones que llevaba y sus amigos 
ofrecieron Ir al medio día para ver su tra-
bajo. 
E l mismo día en que la señorita de Lare-
boulley había empezado á trepar por una 
escalera en la iglesia de Thell, Diana, Sir 
James, Thauziat y algunos jóvenes bolsls 
tas, llegaron á Evreux y so instalaron en 
oasa del sanador. L a propiedad del gran 
elector del departamento está situada á cin-
co minutos de la ciudad, en la orilla del 
Iton. Un extremo del parque llega haata la 
población y la otra parte llmia con ol bos-
que de Boiesise. L a habitaoión construida 
con algunos de los materiales del antiguo 
castillo de Navarro, por el padre de Lore-
boulley, data de 1838 Es un gran edificio 
blanco, eatllo Lula XV, oon dos cuerpos la 
torales y una hermosa escalinata de ocho 
esnalones. En el interior reina un gran lujo. 
Lon más preoiOBoa objetos de arte ce encuen-
tran amontonados con tal profusión en loa 
ahlonea, que en Evreux llaman al castillo el 
museo de Lereboulley. E l parque formado 
por trozos de terreno comprados en varios 
lotes, h •. costado un ojo de la cara. Cuando 
Ler-rboa-'isy pasea á BUS convidados por 
olei ios lagares de sa finca, suele deoiriea: s 
estuviesen de su parte por BU defendido. 
Con acopio de argumentos, fundados en las 
doctrinas del Tribunal Supremo de Justi-
cia defendió sus calificaciones definitivas. 
A las euatro de la tarde declaró el señor 
Presidente conclusa la causa para senten-
cia, retirándose el numeroso público que 
observó durante todo el acto el mayor or-
den. 
Antes de terminar la presente carta, séa-
me permitido dar por este medio las más 
exprenivas gradas á ios Sres. Presidente, 
Fíecií.1, MagiBtrados, Secretadlo y emplea-
dos de la Audiencia de lo Criminal de Ma-
tanza», á la prensa periódica y amigos de 
cata, aaí como á ¡a compañía de caminos 
de hierro de la Habana por laa atenclonos 
inmerecidas de que fué objeto el correspon 
sal del DIABIO. 
Juan V. Schtoiep. 
Orden público. 
Con motivo de los próximos carnavales 
sa ha dletado por el Gobierno Civil de la 
provínola el sigulenta bando: 
D. Caries Rodríguez Batlata, Gobernador 
Civil de la provínola. 
Hago saber: que para la conservación dol 
orden público durante las featlvldadea del 
Carnaval, he tenido áblen diotar las dlspo 
Bidones siguientes: 
1' Durante los tres diaa de Carnaval se 
oermltlrá transitar por las callea con dla-
fraoea haata el anochecer, pero no podrán 
circular oomparaae de máa de seis peroonaa 
ala permiso, por escrito de la Jefatura de 
Policía, Deade esa hora en adelante, los que 
eo dirijan á loa bailes y no lo hicieran en 
odTTualee, llevarán la cara deacubierta. 
2* So prohiba ofender á loa traneenntee 
con frases ó acciones inconvenientes, a«f 
como arrojarles huevos relleaoa con harina 
y otras sustaoclaa quo puedan producir 
manchas ó dsño. 
3" Se prohibe naar como dlafraces loa 
trajea do mlulstroa de la Religión Católica, 
loa unlformeo del Ejórolto y Armada 6 cual-
quier loBignla 6 condecoración oficial. 
4? Anticipada eate año la celebración de 
loe bailen de diefracea, no se consentirá que 
tonga efecto ninguno después del domingo 
17 de marzo. En álchoa bailes no t e permi-
tirá la estrada á indivldaos qae lleven ar-
mas, bastones, espuelaa ú objetos que mo-
lesten á loa concurrentes. Los empresarios 
ó repreaentantas de los bailes públicos que 
no reolamen el auxilio de la autoridad para 
hacer salir del local & loa que faltaren al 
buen orden ó EO prooont&ren on estado do 
embrlagaez, quedarán inoursos on la "multa 
quo oorreaponda. 
5" Se recuerda la R O. de 13 de noviem-
bre de 1863, que prohibe á los militares con-
currir de uniforme á los bailes de másoarao 
y demés fiestas públicas donde la Autoridad 
tenga impaalda la entrada con armas 
6? Loa delegados de eate Gobierno y los 
de la Autoridad Municipal quedan encar-
gados dol cumplimiento estricto de estas 
dlepoaldones, pudlendo quitar la careta y 
detener A cuantos ocasionaren algún dosor 
den ó faltasen al respeto debido á la moral 
pública. 
Haba\;a, febrero 15 de 1889. 
Garlos Boáríguea Batista. 
Visita pastoral 
Nuestro respetable y coloso Prelado Dlo-
cesano hs turmlnado ya su vialta pastoral & 
laa parroquias dol Calabazar, Santiago do 
laa Vogaa, Salud y Güira de Melena y dea-
do el nábado por la larde se enouentra en 
esta capital, descansando de lao fatfgas pro-
pias del viaje, y dontro de breves dlan oon-
tlnnsrá la visita á laa demás parroqoUo que 
dopanden de la Vicaría genaral. 
Acerca de la estaricta del Sr. Obispo en la 
Salud y Güira de Melena, h-amou redbi.io 
laa algalontea cartas do nueatroa correapon-
sales: 
Salud, febrero 16 de 1889 
Bl día 14 dol oorrientc» mso heraoa tenido 
ol honor «o hospedar cu eote pueblo al 
Iltmo. Sr. Obiepo Diocesano que llegó en el 
tren del Oeste á los 7 de la mañana y acom-
pañado de su señor ;Io el Dr. Santander, de 
¡os Pbros. Sr. Martínez, Secretario de visi-
ta y Sr. Echevarría, Capellán, y del eefior 
Teniente Cura de Bejucal. Indeacrlpttblo era 
el encuelasmo quo reinaba en la población 
qae tenía vivos deaooa de saludar á en Pre-
lado, conocido ya por u u bondad y carlfio 
Eu la «Btaoión era esperado por las autori-
dades, algunos ofiolalea de voluntarloa y 
gran número de veolnoa. E l camino que 
debía recorrer S. S. I . hasta la parroquia, 
estaba adornado con tocio el lujo qae per 
mlten loa reduoidoe medios do la población; 
oortlnaa, arooa,gallardetes, banderas, ¿co., 
aa veían oon profusión. E l Sr. Cara Pbrc. 
D. Jo/sé Saeuz acompañado do los RR. PP 
MlBioneroa esperaba al Sr. Obiopo á la en 
trada del pueblo, donde se había imprc•. • 
aado un acnclllo altar y diapuesto ol pal: 
llegado á él S. S. I . y hechas las esremeri 
del ritual, desfiló le procesión preoedler. ; .. 
los col̂ gloa de nlñss y de niños; ana vez '.-t 
el templo S. S. I . celebró el Santo Saorlficlo 
de la Misa, deapuéa del Evangelio dirigió al 
pueblo BU palabra dulce y paternal, expil-
oanao el objeto do la Santa Pastoral Visita, 
hizo asimismo algunas otras observaelonea 
de oportunidad y recomendó á loa fieloo 
perseverancia en los buenos propósitos que 
han hecho en la última misión. Concluida 
la misa eo comenzó la Visita, quedando el 
Sr. Obispo altamente complacido del aseo, 
orden y decencia en que se encontraba todo, 
como a&í lo manifestó al público y en parti 
oular á los que pasaron á cumplimentarle. 
Concluida la vialta, se trasladó toda la 
comitiva á la morada del Sr. Cura, en la que 
ae lea sirvió un suculento almuerzo. A 
una de la tarde administró S. S. I . el Santo 
Sacramento de la Confirmación á cerca do 
500 fieles, entre adultos y párvulos, reinan-
do el mayor orden en el templo. Autos de 
dar principio á la Confirmación, S. S. I . di-
rigió una corta plática, en la que expresó 
que sentía en esta visita un grato placer 
por los informes que de la buena religiosi-
dad de los vednos le hablan dado los RR. 
PP. Franciscanos, les dijo, que como Padre 
los conoldera dignos hijos de su particular 
aprecio, que siempre loe tendrá precon tesen 
BU memoria, y que su buena diaposidón 
oilstlana y la oooperaolón al buen éxito de 
ta misión, era ol mejor obsequio que podían 
diapauBarle y el más alto honor oon que le 
hablan recibido. A las tres de la tarde pa-
só el Sr. Obispo á visitar al cementerio. In-
formándose minuciosamente del modo y or-
den de las inhumaciones y de si se cumplían 
lao prescripciones canónicas y leyes civiles. 
E l Sr. Obispo ealló on la mañana do ayer 
para Güira de Melena, llevando muy gratos 
recuerdos de la vlelta á esta parroquia, a-
tendlda oon bastante esmero por tu coloso 
Cura párroco. 
E l Corresponsal. 
Qüira de Melena, 16 de febrero de 1889 
Sr. Director del DIABIO DB LA MARINA. 
No puedo pasar en silencio los importan-
tes y traeoendentalesacüoa religiosos qae ha 
"Aquí, amigos mioe, un poco de reoo l̂-
miento, pisamos monedas de veinte fran 
oca." 
Aquel parque de aaaenta hectáreas, cua-
jado de árboles aecnlares puede rivalizar 
con el do Bolsslso- E l lujo en flores es aún 
más exagerado quo en oasa de la señora de 
Herault. E l senador ha confiado la diroc 
olón de sus jardines á Ingleses que hacen 
maravillas. Las estufas de parras atraen 
la curiosidad de los aficionados de toda Eu-
ropa. Loo productos más bellos y variados 
BC encuentran allí, en plena madurez desda 
mayo haata febrero. Así es que en la meso 
del senador hay uvas frescas todos los diaa 
del año. Todo está allí bien dispuesto. Ha-
ce algunos añoa tuvo Lereboulley el capri-
cho de la pisdoultura. E l Iton atraviesa su 
parque y alimenta un estanque soberbio. 
Varios estanqueo graduados con arreglo & 
la edad de las truchas y puestos en comu-
nicación por canales de cemento, mantie-
nen en el criadero una agua fresca y clara. 
Verjas de hierro detienen á las truchas pe-
queñas quo se alimentan de sesea de car-
nero y moscas, obtenidas artificialmente. 
Una cascada de diez metros de elevación 
sirve de portazgo al lago por el cual cruzan 
como relámpagos peoes plateados. Lere-
boulley que quiere obtener un resultado 
práctico hasta de sus caprichos, envía to-
dos los añoa en cuaresma diez mil truchas 
al mercado. Por eso Thauziat un día de 
buen humor puso en el sobre de una carta 
qno le escribía: "Señor de Lereboulley, se-
nador y pescadero," lo que produjo en E -
vreux una gran Indignación. 
Instalados en aquella suntuosa morada 
loa Invitados emplearon dos días en visi-
tarla. Una vez aatlefecha su curioaldad, co-
menzaron experimentar el cansancio de to-
lo purlsleneo quo se er'oaentra oaarenta y 
ocho horas lejos del Boulevard. Larebou-
preeenolado en estos diaa el católico pue-
blo de la Güira de Melena. 
Me refiero á la Santa pastoral visita que 
llevó á cabo en esta feligresía el bondadoso 
é ilustre Obaispo de la Diócesis, los días 15 
y 16 del orrlente. 
Deapuéa de una misión previa llevada á 
cabo oon sumo aelerto por dos celosos é Ilus-
trados Padres frandsoanos, que duró cator-
ce días, verificó su entrada en este pueblo el 
dignísimo Prelado diocesano á las 8 menos 
10 minutos de la mañana del día 15, acom-
pañándole los sacerdotes D. Evaristo Mar-
tínez, Secretario de vialta y D. Domingo 
Echovarría Capellán, así como el Dr. San-
tander, tío del Sr. Obispo. 
Asistieron al paradero del ferrocarril pa-
ra recibir en él á ton distinguidos huéspe-
des, el Sr. Cnra Párroco, la Corporación 
Municipal, el Sr. Diputado Provincial Dr. 
D. Manuel CarraecoBa, el iluetrado cura 
párroco de Alquízar, Ldo. D. Aurellano A-
vello, las fuerzas devoüuntarlos y bomberos, 
la disponible de Guardia Civil y Guerrilla 
con BU Teniente, loa maeatros y maestras 
con los alumnos de ambos sexos pertene-
cientes á los cuatro escualan municipales, 
—llevando las niñas una pucha de fiores ca-
da una y los varenea una palma—y además 
un numeroso público compuesto de laa dls-
tlntan olnsea de eata sociedad. 
Acto seguido BO dirigieron todos á pié y 
por la callo de la Quinta que estaba adorna-
da oon profusión de palmas, banderas y cor-
tinas,—á la iglesia parroquial donde S. S. I . 
faé recibido confíirme al ritual Romano y 
deapuéa dol responso de difuntos propio de 
eaoa actos dirigió al numeroso público allí 
preaeute una religiosa plática en que al ha-
cer pública BU santa y regeneradora mlelón 
demostró en enrreotas y sontldas frases, loa 
deberes del cristiano, la grandesa de la 
Iglesia católica y su influencia en la salva 
ción eterna. 
Terminado este acto solemne dló princi-
pio el no menos importante de la confirma-
ción, que excepción hecha del tiempo pre-
oiso para almorzar, se prolongó hasta las 4 
do la tarde, hora on que el Sr. Obispo acom-
pañado del Diputado provincial por el Dis-
trito, Dr. D. Manuel Carraeoosa, del Dr. 
Santander y los Pbroa. Srea. Mortíuez y E -
ch&varría, faé á visitar el Cementerio Gene-
ral, y obras del hospital civil en oonatruc-
clén, á laa cuales tributó jnafcos y merecidos 
elogios, recomendándola al Dr. Carraecoaa 
Influyeae por todós los medios para quo tan 
importante y útil Asilo se terminase en bre-
ve plazo. 
Desde el lugar en queso está construyen-
do dicho edificio, sa dirigió ol Ilustre Pre-
lado con t a n distinguido séanlto al pinto-
resco Ingenio—"La ViotorJa"—del que es 
condueño el Sr. Carraeoosa con laa dlstin-
goldaa Sros. Dt Madrona Elexalde y D* 
Mercedes Elexalde de Cejas. 
La bella oaposa de nuestro Diputado Sra. 
D" Manuela Cojas, dsempeñó la delicada 
misión de hacerle los honores de cumplido 
al Prolado y pereonaa|qne le aoompaban, ha-
biendo deaHmpcñado au cometido de la ma-
nar» magistral qae en ella ea común. 
Una vez en eata finca azucarero, ol señor 
Obiopo y demás peraonaa que le acompa-
ñaban visitaron la casa-Ingenio que elogia-
ron por la espaelosa y por la acertada dis-
tribución en ella do los artefactos que con-
tiene, pasando luego á lao plutoresoas fin-
esa anexadan al Ingenio y que se titulan 
"Iberia" y "San Antonio," las que fueron 
admlradaa por los visitantes, no sólo por la 
belleza natural que laa mismas encierran. 
Bino también por el cuidadoso esmero en el 
onUlvo qtm su actual estado revela-
E l día 16 como 6 las 9 de la mañana, re-
groEaron al pueblo nuestros respetables 
huéspedes, continuando en la iglesia parro-
quial la oiistiana miBlón que los trajo aquí, 
dando fin 6 las tres de la tarde, hora pró-
xima á la llegada dol tren que debía oon-
anclrloa á la Habana. 
A esa hora partieron aquellos para oí pa-
radero, siendo acompañadoa por la Corpo-
r^dón Municipal, el Sr. Carrascosa, Jefes 
oficiales y fuerza de voluntarlos y bombe-
ros, seguidos de un público numeroao, en-
tusiasta y agradecido, deaeoso de hacerle 
al s e ñ o r Obispo una despedida digna de 
laa relevantes prendas quo le distinguen. 
En efecto, ol espadoso andén y salón de 
espera que tiene este paradero, así como 
sua alrededores estaba totalmente Invadi-
do por las pornonae que deseaban rendir 
ou tributo de homenaje, consideración y 
respeto á qulon con tanta oportunidad les 
había venido á dirigir oon sua Bables conee-
jos y caludablea ejemplos, por la verdadera 
aenda da la virtud y do la fa oriatiana. 
A las tres y media de la tarde partió el 
señor Obispo para la Habana, dejando á los 
habitantes de eete término con el inmenso 
desconanelo de que no hubiera ampliado el 
tiempo de su permanencia entre nosotros á 
fia de poder nutrir nuestro espíritu y fe ro-
llglosa oon la savia de sus principios evanr 
géllooa. 
La Providonda recompense á nueatro 
venerable Prelado la limoana espiritual con 
que nos ha socorrido y le Indino á la vez 
porque recompenae nuestra eterna gratitud 
oon una nueva visita dentro de breve pla-
zo, en la seguridad de quo el fruto que esa 
semilla produzca, aumentará la reoompanaa 
divina á BUS deaveloa por nueatraa almas. 
Antea do terminar la presente, me com-
plazco on hacer constar que d bien la tota-
lidad del profeaorado de luatruodón prima-
rla de cate Término coadyuvó con erran 
acierto al mayor laclmlcnto de la recepción 
y actos religiosos realizados por ol Bt-ñoT 
Obispo, merecen espacial mondón laa dos 
ooloaaa profesoras Df Julia Gniohard y D" 
Agustina Valdéa, quienes ae esmeraron con 
BUS alumuaa para el mayor ludmlanto de 
los actos expresados. 
E l Corresponsal. 
V 
nlol^sles, y fuerzas do la Guardia Civil y 
Orden Público. 
En el Alcance de mañana daremos nue-
vos pormenores sobre este siniestro. 
V 
Incendio. 
A las cinco de la tarde de hoy, lunes, se 
deolaró un violento Incendio en el tren de 
carruajes de D. Marcellub Merino, callé de 
San Miguel entre Luoena y Marqués Gon-
zález, demarcación del cuarto distrito. 
L a rapidez eon que sa desarrollaron las 
llamas fné tal, que á los pocoa momeatos 
todo el espacioso edlfido era una gran ho-
guera. E l fuego se propagó á los pooos Ins-
tantes á una bodega y otro establecimiento 
de Igual giro qne el incendiado, propiedad 
de D. Nicolás González. 
Las bombas Cervantes, Virgen de los De 
samparados y Habana, trabajan oon gran 
regularidad, á pesar de la eaoaoaz de agua, 
con objeto de poder contener la progresiva 
y destructora marcha de las llamas. 
Ambos Cuerpos de Bomberos, operan 
con gran abnegación y valor en los puntos 
de más peligro. 
A la hora qae nos retiramos del lugar del 
siniestro, seis y media de la tarde, el fuego 
queda looallzado y los bomberos continúan 
sin descanso trabajando para su completa 
extinción. 
En la sanidad do loe Bomberos del Co-
mercio y Mnnldpalrs han sido curados grzn 
número de individuos pertenodantos á om-
boa Cuerpos, de quemaduras, heridas, con-
tusiones y espasmo, aunque el estado de 
ninguno sea grave por ahora. 
La policía y fuerza del batallón de Orden 
Público, se concreta á Impedir el tránsito 
público en las Inmedladones del fuego y en 
eoldar loa muebles y objetos que han podi-
do sor salvados de las llamas. 
Al lugar del siniestro acudieron el Exce-
lentísimo Sr. Redi íguez Batista, Goberna-
dor Civil de ceta Provincia, lac aucorldades 
del difitrito, tacto gubornatlvas como mu-
Uey secuestrado por Slr Jamos quo lo hada 
aufrlr á la básiga derrotas deeascrosaa, pu-
do las oaballerizAS á disposición de BUS 
huéspedes. 
Todos los días á las tres cuando empeza-
ba á ceder el calor, una cabalgata á cuya 
cabeza iba Diana, calía por la puerta del 
parque y co dirigía hacia Boiesise. L a bolla 
inglesa oon amazona de paño azul, chaleco 
de piqué blanco y un eombrero do castor 
grla con ancho velo, seguida de tres ó cua-
tro Jineteo, entre los que se encontraba 
Thauziat, corría á la aventura y sin direc-
ción fija. Sin embargo, conocía perfecta-
mente el país porque se había tomado la 
molestia de estudiarlo en un mapa que ha-
bía en el gabinete de Lereboulley. L a In-
diferencia de Diana estaba tan bien repre-
sentada, que Thauziat ae dejó engañar, sin 
adivinar loa proyootos que forjaba aquella 
mujer perveraa. Tal vez el mismo estaba 
tan absorto en sus pensamientos que pare-
cía le habla abandonado su proverbial pe-
netraoión. Pero desde hacía cuatro días, la 
señora de Ollfaunt giraba alrededor de 
Bdssise estrechando cada vez más sus 
vueltas como un gavilán que vuela forman-
do grandes oironios sobre sn presa para 
fascinarla y aturdiría. 
Una tarde á eso de las cinco excitaron 
í-randomento la curiosidad de la aldea de 
Thell las pisadas de cuatro caballos, cuyas 
herraduras resonaban en el piso de la calle. 
Los perros que dormían á la sombra ladra-
ron, y las gallinas que picotean en el suelo, 
huyeron espantadas á los corrales. Algunos 
niños y mujeres salieron alarmados de las 
casaa. Era Diana que pasaba con su escol-
ta. Los caballos tenían calor y los jinetes 
sed. En la plaza había un figón oon su ra-
mo de demátldas en la puerta. 
—Paremos aquí—dijo Diana á sus saté-
lites.—Si hay cidra fresca beberemos y en- * 
Glnb de Ajedrez. 
El sábado, en el Unión Club se celebró 
la décima tercera partida del machi Stel-
nltz -Tchlgorine, comenzando á las doa de 
la tarde. E l campeón m s o , que tenia las 
¿Zancas, abrió el juego con el gambito E-
vana, que fué aceptado por BU contrincante. 
A laa Bola aa ouapendló la sesión, para con-
tinuar, como continuó, á las ocho de la no-
ohe, terminando poco antes de las djez con 
la rendición de las negras. 




Ayer, domingo, debía efectuarse la déci-
ma cuarta partida; pero quedó aplazada 
para mañana, martes, á cauca de hallarse 
Indispuesto el Sr. Stolnltz. 
Invitado el Sr. Tchlgorine á jugar simul-
táneamente con 14 competidores que se 
hallaban allí presentes, lo verificó en se-
guida, perdiendo con uno, haciendo tablas 
con otro y ganando á 12, todo en poco más 
de una hora. Faé una sesión especial, 
inesperada y de gran lucimiento para el 
bizarro campeen ruso. 
Véase la anotaolón de la citada partida 
dódma tercera: 
B L A N C A S N E O E A S 
SB. M, TscniQORiini SR. W. STEINITZ. 
I 
P 4 R 
C 3 A R 
A 4 A D 
P 4 C D 
P 3 A D 
O O 
P 4 D 
P 5 D 
A 5 C R 
D 4 T 
A 1 A. D 
C 3 T 
A 3 C 
T I D 
D 5 T 
D 0 T 
D G T 
D 6 T 
D 5 T 
D 6 T 
P X P 
C X P C 
D x P í 
A.7 M 
T I C 
D 3 C 
D 2 A 
A 3 C 
A 3 R 
P X A 
A ñ D 
T x C 
T D 1 D 
P 4 A 
P 5 A. 
C 2 1) Ihora 
C 4 A 
D '2 R 2 horas 5 mu, 
D 5 T f 
D 4 T 
T 6 D 
C x C f 
D x P A2h5.3nm8. 
D 8 A f 
o X T 
D x D 
0 6 A 
R I A 
T x A 
C x T 
R 2 R 
R 3 D 
R 3 A 
R 3 G 
R X P 
R 2 0 
P 4 T D 
P 5 T 
P 6 T 
P 7 T 
P 8 T = D 
D S C Ü 
D x P 
D x P 
2 horas 35 ma. 
1 P 4 R 
2 C 3 A D 
3 A 4 A D 
4 A x P 
5 A 4 T 
6 D 3 A 
7 C R 2 R 
8 C I D 
9 D 3 D 
10 P 3 A R 
11 A 3 C 
12 P 3 A D 
13 A 4 A 
14 P 4 C D 
15 C 2 C 
16 C 1 D 1 hora 
17 C 2 C 
18 C l D 
19 C 2 C 
20 D 2 A 
21 P x P 
22 P x C 
23 A 2 D 
24 R l D 
25 C 3 D 
26 1> 3 C 
27 D 3 A 
28 P 4 T D 
29 A x A 
30 P 5 T 
31 C x A 
32 T I R 
33 T 3 R 
34 T 2 T 
35 C 1 A 2 horas 
36 R 1 R 
37 T 2 R 
38 P 6 T 2 horas 20' 
39 P 3 C 
40 T 5 T 
41 C X T 
42 R 1 D 
43 T 4 T 
44 T 1 R 
45 D x P A 
46 T x D 
47 T 2 A 
48 R 1 A 
49 T x T 
50 R x C 
51 R 3 A 
52 R 4 C 
53 P 4 T 
54 P 4 C 
55 R 5 A 
50 R 6 D 
57 R 7 B 
58 R 7 A 
59 R x P C 
60 E x P 
61 P 5 T 3 horaa 
62 P 6 T 
63 B 8 T 
64 So rinden. 
3 h^raa. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Hemos tañido el guato do recibir la vi-
sita del Sr. D. Federico Cook, autor del 
quemador do bagazo verde da que hablamos 
en el número del DIABIO correspondiente 
al aábado 16, y quo aegftn eo nos ha Infor-
mado, están usándose con satiaíaotorlo re-
eultado en algunos Ingenios de la provincia 
de Paerto-Príndpo, El Sr. Cook nos par-
ticipa qae continúa realizando instalado-
neo do su aparato y que tione la mayor fe 
en ol éxito dol mismo. Desde la Habana se 
ha dirigido á Cienfuegoa. 
—En la relación que publicamos en nuestro 
número del sábado do la primar causa que 
debía verao en Juicio oral y público, párrafo 
titulado Conclusiones, ae dice por error de 
impronta, que el Fiscal aolloitó para el pro-
coaudo la pena de catorce años siete meses, 
un dia de recluelón temporal, cuando en el 
original decía catorce años ocho meses un 
dia, que es el grado medio de dicha pena, 
tal como consta en la 5? de las conclusiones 
del escrito del Sr. Abril. 
— L a Qaceta del día 17 publica la Real 
Orden concediendo prórroga de Ucencia que 
por enfermo disfruta al maestro de una de 
las esouelaa do cata lola. 
—Ha eldo nombrado Director del Insti-
tuto de 2? enseñanza de Santiago de Cuba; 
D. Joaquín Santos Eoay. 
—Al medio día de hoy, lunes, han sido 
traaladados desde los polvorlues de la forta-
leza de la Cabaña á la Pirotécnica Militar 
2,600 kilos de pólvora. E l convoy, quo sa 
oomponia de más de eien cajas, fué custodia-
do por fuerza de artllleroa del ejército, al 
mando del alférez D. Manuel Alvarez Mar-
tín. Durante el trayecto que recorrió el ex-
presado convoy, se hablan colocado fuerraa 
del batallón de Orden Público, oon objoto 
de proveer cualquier accidente desgradado. 
— E l sábado, so hldaron á la mar loa "va-
pores americanos Olivetíe, para Cayo-Hueso 
y Tampa y City of Atlanta para Nueva-
York.—También salló el vapor nacional 
Méjico, para Puerto-Rico-
—Se han vendido en Trinidad 300 boco-
yea maacabado, regular refino, del Ingenio 
'Manaoa-Iínaea," á 435il000 rls. arroba, y 
los embases á 5} pesos uno. 
— E l morondo azucarero da Sagua, según 
notidao da E l Comercio del día 17: 
"Con bastante actividad y alza on loa 
prados, ha regido este mercado durante la 
semana que hoy termina efaotuándoso tran-
sacciones de alguna importancia. 
Se vendieron aobre 1,700 aacoa centrífu-
ga guarapo pol. 96 de 5 7i8 ft 6i rs.: 200 
bocoyes de la misma clase á 5^ ra.: 500 sa-
ooo azúcar de miel á 4i ra. y unos 700 bo-
coyes do mascabado, regular refino, á 4 i rs., 
todo en la Boca. En mieles, ae fijó el precio 
de $'4 les 175 galones en la Boca, á las quo 
produzcan variao fincas. 
El mercado cierra con regular demanda." 
tro tanto reaplrán los oaballoa A todos 
nos vendrá bien. 
Thauzlal eohó pié á tierra, levantó & 
Diana de la silla y loa cuatro expediciona-
rios se sentaron bajo un cobertizo. No ha-
ola aún cinco minutos que estaban allí, 
cuando un duque tirado por dos jaqultas 
pasó por delante de ellos y fué á parar á la 
sombra delante de la Iglesia. 
—Eae carruaje es de Lereboulley—dijo 
Diana.—Conozco la Ubroa Veamos, 
señores 
Los caballeros dieron algunos pasos y se 
acercaron al cochero que estaba delante de 
sus jacas. 
—¿Sirve usted al señor de Lereboulley?— 
preguntó Thauziat. 
E l cochero se quitó el sombrero. 
—Sí, señor—contestó—pero vengo de 
Bolaalae . Estoy al serviolo de la seño-
rita Emilia. 
-¡Ahí ¿Está aquí Emilia?—dijo la señora 
de Ollfaunt frunciendo el ceño. 
—Sí, señora, con la señorita de Herault. 
L a señorita trabaja en las pinturas de la 
Iglesia. 
—Thauziat, vamos á ver eso—dijo la her-
mosa inglesa.—Debe ser curioso. Señorei, 
eapérennos ustedes un momento. 
Clemente siguió á Diana, pero al llegar á 
a puerta de la Iglesia se detuvo. 
—No entremos, amiga mia, ¿Qué tene-
mos que hacer ahí? MoloBtaremos á la se-
ñorita de Lereboulley que sin duda estará 
en traje de estudio.... 
- Y sobre todo encontraremos á la seño-
ra de Herault y usted la tiene miedo, eso 
es evidente—Interrumpió Diana oon risa 
malévola. 
—Sí, le tengo miedo—contestó él fría-
mente.—Por lo tanto, vámonos, 
—Pues yo no temo ni á la bella Elena, ni 
á la prudente E m i l i a . . . . y entro. 
_____ • I -
i ) :-v.;J 
Por el Gobierno Civil ee ha autorizado 
á loe «aféa y rjatanranta altüadoo en lao lo-
medtac'onoaáoloa looaloaen que aa afaclúan 
bailes (IH móaoaraa en la presento t empora-
da fie! Carnaval, pare, que estén abtort a 
haata iu íortulnaolón dif» o» ballee. 
—La Bevist'j de Agrícu'.íura ha recibido 
del Jardín Bat&nloo l̂e Jamaica variao ae 
mlllri rio Uth "aanuoverla" 6 •MenguiN de V J 
oa " Tftmbléa tiene en ea redaoolOn, Merou-
doreo 22, Sooratarla del Oíroalo de Hao3) -
dado?, ana planta de flor cultivada en una 
de lao qnlntas dol Vedado. Ambas COHSB 
las ofrece la ''Rsvlata" & laa poraonaa que 
qníerau examinarlas y que pusieran en da 
da qae ese vegetal textil florece y da al 
mientes. 
—En productos mejicanos lleva el vapor 
francés Saint Oermaín, de tránolto para 
Saint Nazalre: 754 sacos trigo, 10,339 tro-
zos palo moral, 587 bits, cueros, ICO Ídem 
ouemoa do buey, 408 sacos minerales, 668 
pacas raíz de zacatón. 52 sacos café, 60ter 
dos tabaco en ram>>, 107 cojas tabacos ela-
borados y 272 csja» olata acuñada, y en ba-
rras valor de $305 783 50 ota. 
—Los Sros. Ñ. Osho» y Compañía están 
montando en Baracoa ana nuava f á b r i c a de 
aoelto de coco, qae medl»ut¡e el empico de 
maquinarla y aparatoa perfeoolonartos, po-
drá prodnclr do 20 á 25 barriles diarios del 
preoltodn asiiite 
—Ha fallo-Ido en eata ciudad el señor 
D. Salvador Pajés y Mollner, comerciante 
que fué en Matanzas dorante cuarenta y 
des años. Don<:anKe en paz. 
—Anuncia ISl Comercio de Sagna que oe 
ha oonscUulüo on dlchu villa una Comisión 
que coadyuve & las gestiones de la que exls 
te on Sanctl Spírltua, para la prolongación 
de la linea dol forracurrll. 
Hó aquí lao personas que forman dloha 
Corporación: 
Fresldeute honorario.—D. Jaon de OBa. 
—Efactlvo: D. Manuel F. Areuae-: -Vlce-
Prealdonta: Pbro. D. Peuro Cavaller —Se-
cretarlo: Ldo. D. Alvaro Ledón. —Vocales: 
Sres. D. Eugenio Espinosa, D. Manuel Bo 
uan. D. Demetrio Cnétara, D. Felipe Obe 
B ), D. J A. López, D. Miguel RamoR, don 
J . M. López, D. Pranolaco P. Machado, 
D. F . Laya y D. Garlos García. 
—Ayer, aomlngo, entró en puerto el v a -
por morcante nacional Eúskavo prooedeu-
ta do Liverpool. Sagúa nuestras nocíalas, el 
día 12 del actual, & laa seis do i» mañana, 
falleció de resultas de una congestión pul-
monar el 2? piloto de dicho buque, el señor 
D Patricio Qorrlño. 
—Loomos en E l Orden de Calbarlón del 
14, que la Junta Directiva del Perrooarrll 
de Calbarlón & Sauoti Spírltua, ou uoalón 
oalobr^da el 7 dol presente, asordó que las 
mieles do segunda trasportadas desde Pla-
cataa, San Andrés ó Salamanca á Calbavléo, 
satisfagan, mientras alcancou el bajo precio 
aotual, el precio de un peso sesenta y cinco 
centavos oro por cada bocoy; y las que se 
traaporten de Camajuaní, Vegas de Palma 
ó Taguayabón al mismo puerto, un peso 
treinta y cinco centavos oro por Igual en-
vase 
Las que se trasporten de Ksmedlos & Cal-
barlón, se cobraran & precio de tarifa. 
— E l vapor americano Niágara, llegó á 
Nueva Tork á las ocho de la mañana de 
hoy, lunes. 
—Leemos on La Opinión de Clonfuegos: 
"Según BO nos manlüesfea, el Inganlo 
"Talcabull," va & hacer transformado en un 
gran central. 
Esto será muy beneficioso para Clenfue-
gos, 
Dupllí'.arán y basta triplicarán de valor 
los cerrones próximos & esta ciudad, los tra-
bajadores de aquí tendrán un lugar próxi-
mo donde irse a ganar la vida." 
—A lao diez do la noche de ayer, domin-
go, llegó á eata puerto ol vapor-corrroo na-
cional San Agustín, prosedoate de Vigo y 
oaoalas con carga general y 65 pasajeros, do 
estos 5 aon do cránalto. También hoy, la-
ñes, fondesron en bahía los vapores Orada, 
naolonal, do Hambnrgo v escalas y Man-
hattan, americano, do Nueva-York. 
—Se ha dlanelto la sociedad que giraba 
en esta plata bajo la razón do Rodríguez, 
Martínez y C Para continuar los mismos 
negocios do la disuolta, con domlolllo en 
esta omdad, calle de la Salud número 9, ae 
ha formado otra bojo la mluma i'tbzón so-
cial de Rodríguez, Martínez y Comp., Blon-
do gorentos don Santos SodrigueB Valdés, 
D. Oárlos Martines García y D. Antonio 
Oarcía Rohés. 
L a uuava soolodad toma á su cargo la 11 
qoidaoión de todos los créllcoa activos y 
pasivos do la anterior, retrotrayéndoae en 
sus efectos, según so couaigna on la eaorl-
tura de conocícadón, al 31 da diciembre del 
año próximo pasado, en que foaeoló oí pac-
ió social do la compañía dlsuelta. 
— E l 10 del próximo marzo estará termi-
nado el udlüolo, destinado á rastro, de la 
I«abala de Sagua. 
—El 10 del accual sa declaró f aego en uno 
de los cañaveralod del Ingenio "San Emi-
lio," do Quantánamo, quemándoau una 
gran cantidad do cañas. 
—Sogúa el Diario do Cárdenas ha dosa-
pareoluo por completo en aquella ciudad la 
epidemia variolosa. En la antaalldad no so 
sabe oflnlalmonco que extota nlngúa caso de 
dloha onfarmedad. 
—En la decena tar¿alnada el 14 del co-
rriente ha eátado encalmado ol mercado 
azacaruro de Clonfuegos. 
Las ventas real izadas son: 3,000 a\ cont. 
pol. 96 central''Saa Lino" á 5.85 rs.: 700 
•[ cent pol. 96 Ingenio "Mercedea" á 5.80 
ra.; 300 \s\ cont. pol. 97 ingenio "Vlivta Ale-
gre" a 6 re.; 100 ai canii. pol. 96 iDRenlo 
••San JOÍÓ" á 5 76 rs.; 26 si cont pol. 96 In-
genio "San José" á 5.75 ra.; 350 si cont. 
JÍOI. 96, Ingenio "Santa Isabel" á 5.75 rea-
des. 
Según opinión de oasl todos los hacenda-
dos, la zafra actual experimentará una gran 
baja, debido al daño que en los campos de 
eaña causó ol ciclón del mes de septiembre, 
llegando alganoa á calcular la baja en más 
da un 30 p. g . 
La exportación hasta dicha fecha do la 
presente zafra, comprende un total de 57 
mil 2Ü6 sacos, de los cuales se han embar-
cado para los EBCados-UcIdos 53,046 y pa-
ra !a Península 4,250. También se han ex-
portado para loa Estados-Uní dos 52 hoco 
yes de cent, y 319 bocoyes y 31 tercerolas 
de miel. 
L a oxlntenola en almacenos ea do 28 mil 
051 B\ y 40 bocoyes de cent., 1091 bocoyes 
de mascabado, 91 bocoyes do azúcar do 
miel y 467 bocoy es de miel. 
—En la Administración Local do Adua 
nss do este puerto, se ha recaudado el 
día 18 de febrero lo siguiente: 
Importación 3 17,125 80 
Exportación . • « . • » » • • • • • • • 28 67 
Navegación - 00 00 
Depósito (00 00 
T o n e l a d a s . . . . . . - . . . . - . — » 318 40 
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UXLUMS 
Impacsto do cargan,. ....._*.<»« 
Impuesto de descarga.. 
25 ota. por pasaleron... . . . . . . 
Roaultas de 1887 á 88 
ría), ce han reunido loa doiegadoe de lee 
"floolallstas revoluolonsrb t." para Ir en co-
misión A las moradas de lo-» Sres. Flcqnev, 
Mé lne y Lo Royer (pretld^nces d-al Cocsejo 
no Ministros, de la Cámar* de Dlputivlos y 
del Suu.do) para entregarlo.", cumo les tn 
tregaroij, coplas de lan rcroinclonea adop 
tadas on el Congreso ce obvtros colebrado 
en Burdeos. Ea latí dichas reaolnclnn^s 
piden redopsiOn de las horaa del trabajo 
diario, íwflalamlento deuu mínimum de Ba-
ilarlos correspondiente al mínlmun do loe 
gastos necesarios á ios obreros en diversos 
lugares, y prohibición de ajuste do trabsjo 
por piezas. 
Hubo temores de que ocnrrleran deaór 
denos y la policía tomó las debidas precau-
ciones en las ceroatdas del Elíseo y del Pa-
lacio BovbOn; puro todo permaneció tran-
quilo. Los aciegádos quedaron en que e! 
24 de febrero volverán á las canas de loa 
Sres. Ploquet, Le Royer y Móllne, á bucear 
respuesta á los papelea qae entregaron. 
Los prefectos de León, Burdeos y Marse-
lla, han veoibldo iga&les peticiones, presen-
tadas por delegados de la misma asocia 
olón: y a^anlmemonte han manifestado que 
no esporas estar on aptitud de dor respues-
ta definitiva el 24 de febreio, rocomendan 
do do paso á los delegados que hagan 
cuanto puedan por impedir desórdenes. 
Un periódico parisiense ha desoubiarto 
que el nombro dol general {Boulanger) no 
significa jpanndero, como el vulgo croe, alno 
mensajero de la voluntad del pueblo, por 
ser compuesto de dos vocea griegas que 
quieren decir veluntad y mensajero. 
Paria, 11 — E l proyecto oo ley de oleoolo-
nea por oiatrlteo {scrutin d' arrondisse-
ment) ha sido cooptado en la Cámara de 
Dloucadüu por mayoría de 268 votos contra 
222. E l general Boulanger asistió á la se-
sión. 
El Senado ha discutido y aprobado un 
proyecto do ley que somete á la jurisdicción 
de 'OH ttibrinales corroccionalea á les que 
injurien ¿> calumnien por modio do la im-
pronta. 
Por noílol&B recibidas do Inglaterra se sa-
be qne: "Hace tres semanas que llegaron 
do Loudroa & Dondee, en Eooocla, un bom 
bre y una mujer que inspiraron sospechas 
y fueron vigilados por la policía. Desapa-
reólo la mujer, sin que nadie la hubiese 
visto salir de la casa que habitaba. Preso 
el hombro, pareció el cadáver de la mtjar 
metido en un cajón, oculto en la misma ca-
sa £1 hombre «o llama. Bur;; vivió hasta 
hace poco on Whítechapol, en Londres, y 
dice que doscoarcizó á la mujer obedeoleu-
do á un impulso irreslatlble." 
Cuando estén concluidos los trabajos del 
nuevo puerto do Calais, podrán salir los 
viajeros de Londres á las cuatro de la tar-
de y estar en Parlo á loa o:;ce do la noohe. 
E l general Boulanger niega haber dicho 
que quisiera eoiabíeoer en Framda una 
Uonstltnolón setüüjanto á la do los Estados-
Unidor 
M. do Froyclnot, ministro de la Guerra, 
ha dejado en alíoaclén de reemplazo al te 
nleuto Cbaesoux, de la gnarnlolón de Limo-
goa, porquo dirigiendo los ejercicios do los 
alnmnoii dol Liceo toleró que oatos gritasea 
¡Viva Boulanger! 
Pyris, 12.—A )& aeslóu do la Cámara de 
Dipntados en qae fué aprobada la ley do 
scrutin d' avrondisnement asistieron, en la 
tribuna de embajadores. Lord Lytton y el 
Condo Münstor, representantes de Inglata 
rra y de Alemania, que departiendo aml 
gablemente no perdían de vleta al general 
Boulanger. También asistió, vestido de 
riguroso luto, ol Conde Hoyos, embajador 
anatriaoo. 
M. Ploquet parece habar envejecido on 
poooa días, poro su semblante demuestra 
inquebrantable resolución. 
M. Paetonr desmiente categóricamente 
lo pubdeado por el Figaro de 5 do febrero 
respecto á mlcrobioa del croup y la difte-
ria. Lou doctores Roux y Jeteen, de quie-
nes ee dijo que hablan hecho el descubri-
miento, declaran que todo lo publicado ha 
sido pnra invención. 
Díccoo quo ol Emperador Guillermo ha 
hecho caber al Principe Alejandro de But-
tenher^ que le desagrada su permanencia 
en Berlín. 
Zatieíbar, 9 de ye&rfij-o —Dlooae quo el 
A de la Compañía Alemana ha oon-
legnldo ol rescatada los mloíoneroa católl-
OOH aprosados por loo partldarloa do Bus-
hlrl, mediante pago de nueve mil mar-
C >B. 
Total. . . . 30,307 59 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FUÁJÍOIA.—París, 9 de febrero.—si-
do arrestado en Chambery un tal Sohmldt, 
alemán, por aospcohas de que levantaba 
planos de lau fortalezas fraucsaas cerca da 
la frontera Italiana. 
El general Ría ha sido condenado á quin-
os días do arresto por haber hablado de 
política en nu discurso pronunciado on un 
banquete. 
M. Leblanc Injurió á M. Catnllo Mondós 
en un articulo publicado en el Qil Blas. M. 
Catulle Mendés lo desafió, y en buena lid 
le di ó dos estocadas en la boca, esto es, en 
«1 labio euperlor. 
So han recibido noticias de fuertes tem-
psstadds de nievo y viento en la mayor par-
te do Francia, Alemania, Austria, Inglate-
rra, Escocia é Irlanda. 
Díoese quo el general Boulanger trabaja 
sin ueacanco en seducir al ejército y que el 
boulanglemo va cundiendo ostensiblemente 
•entra oflolales y toldados. 
Preguntándole al novelista Emilio Zola 
qué pienaa del general Boulanger, respon-
dió: "No lo trato ni quiero tratarlo, poro 
sé que os un farsante, y los farsanteo hábi-
les nlompre so salen con la suya en Francia. 
Boulanger tiene lo que á los franceses les 
gusta: uniforme, relumbrones, galones, es-
trellas y novedad. E l Gobierno de Francia, 
cualquiera que sea, tiene que sor Juguete 
del pueblo, y el populacho es quizá la me-
jor parte de le nación. Tan malas están 
las cosas en mi concepto, que no empeora-
rían porque Boulanger llegase á gober-
nar." 
M. do Froyclnot, Ministro de la Guerra, 
ha publicado nna circular recordando al 
ejército quo le oatá prohibido mezelarse en 
manlfestacloneo políticas: "losoflolales, dice, 
deban abateneree de tomar parte en coes-
tionao de política. Ta he reprimido infrac-
ciooea ÍÜ eata regla, y en lo adelante seré 
aún más severo. Con la buena voluntad 
de todos cuento para no verme en el osso 
de tomav medidas quo sin titubear tomaría, 
ftUN'U1 •• '"l penar." 
P a r í s , 10.—En la L o n j a d e l T r a b a j o (Pa-
G A C E T I L L A S . 
FUNCIÓN VASCO - NAVARRA.— M«ñana, 
martes, se efectuará en ol popular teatro 
do Alblsu una oxtraordinorJa femoión co-
rrida, ouyo produoto so destina á aumentar 
los fondos de la Sociedad de Beneficencia 
Vasco Navam». 
Conntltuyo ol iviteresanto y atractivo pro-
grama del espeetácuio la magnifica zsrsue 
la La Bruja, obra muy á propósito para el 
oaEo, puesto quo fu acción se desarrolla 
on tierra eúakara, tiene su coro de pelotaris 
y seduce tanto por sn argumento cnanto 
por BU tnúnlca doltclosa. 
Todas las funciones que aquí se celebran 
patrocinadas por los nobles, peraoverantea 
y esforzados hijos de la antigua Euskaria, 
revisten Inusitada brillantez y rinden muy 
eatisfactorlos rcsnltados, y la de que trata-
moa promote ser una de las más lucidas y 
fruotuooao, teniéndose on cuenta que el 
pedido do localidades es ya superior á toda 
ponderación. 
La mar, la mar do gente 
A Alblnn acudirá, 
Cantando alegremente: 
jAurrerá, mutilldc! 
ANILLOS DE MOMO.—ASÍ sa llaman unos 
rompe-cabezas motálloon, muy curioaoB,qne 
so acaban de recibir en Los Puritanoj, San 
Rafael esquina á Industria. 
Abora que oe j-.proxitnan las fiestas del 
Carnaval, van á ponerse de moda osos pe-
queños aparatos de acero y bronce que os 
tontan ol nombre del dios de la locura y de 
lao máscaras. 
Por Ovia porte, su precio, es tan módico, 
que está al alcance de todos, grandes y pe 
queñoa, pobres y ricos. 
Acudan ustedes á Les Puritanos, en bus 
oa do esos anillos, y allí verán también o 
trosn íca los de novedad que llaman pode-
rosamente la atención. 
EXOITAOIÓN.—Se nos ruega la dirijamos 
con gran empeño á la Empresa do la Bahía, 
á fin de que disponga vaporeo y trenes ex-
traordinarios para Regla y Guanabacoa, á 
la hora en que termine la gran función que 
debe efoctuarco mañana, martes, on Alblsu, 
á favor do los fondos de la Asociación Vas-
co-Navarra. Lo piden con mucha necesi-
dad varios eúikaros, residentes en dichas 
poblaciones. 
BASE BALL.—Nuestra crónica basebolera 
registra hoy un nuevo triunfo del Club Ha-
bana: el obtenido ayer en Matanzas, oon-
tondiondo con el que eleva el nombre de 
aquella ciudad. Hizo once carreras contra 
cinco. Uno de sus jugadores, el Joven Arca-
ño, efectuó un home run que lo valió una 
gran ovación y buenos pesos. 
También ayer Jugaron en esta capital, 
terrones dol Almendares, el Fe, habanero, 
y el. Progreso, matancero, alcanzando la 
victoria el segundo, por una carrera de 
ventaja. 
jHnrrah por los vencedores! 
LA. CARIDAD DBL COBRR.—La nueva 
Junta Directiva de la asociación que asi se 
titula ha quedado constituida de la manera 
slgnients: 
Directora: Sra. D" Carolina Cadavlaoo 
de Rlvero. 
Vice: Sra. D» Matilde Munoh de Wolkar. 
Tcaorers: Sra. D» Agustina Artimbau de 
Font. 
Vice: Sra. D ' Carmen Slgarroa de Rayes. 
Sacretaria: Sra. D^ Isabel Monté de Del-
gado. 
Vice: Sra. D* Mercedes Izquierdo de Co-
broiro. 
Vlsitadorao: 1? Sra. D" Plorontlna Gil de 
Meriuo, 2U Sra. Da Juliana Barranco de 
Sánchez, 3» Srta. D» Elvira Piedra y Rlvo-
ro, 4* Srta. D* Angela López y Valdés, 5a 
Sra, D* Mercedes Vento de Rodríguez, G* 
Sra. Da Matilde Gómez de Rivera. 
Suplentes: Ia Sra. Da Dolores Budoy de 
Costa, 2a Srta. Da Rosarlo López y Valdés, 
3a Srta. Da Cándida López y Mendive, 4a 
Sra. Da Doleré» Sotolongo do Morales. 5a 
Srta. D* Ragla Rodríguez y Alvaroz, 6? Sra. 
Da Carolina Lújan do López 
SANTUARIO DK REGLA.—Misiones y Vi-
sita Pastoral.—Por orden del Iitmo. y Eme. 
Sr. Obispo Dloesano, principiaron el do-
mingo 17 por la noche á predicar la Divina 
Palabra les RR. PP. MiBloneros Francisca-
nos Fr. Ellas de Amézarri y Fr. Paoífioo 
Eiplnot. 
E l próximo domingo 24, á las siete y me-
dia de la mañana, tendrá efecto la Comu-
nión general de niños y niñas de todos los 
colegios de la localidad y á fines del mes la 
de lao personas adultas y la santa confir-
mación. 
PUBLIOAOIONBS VARIAS.—Hornos recibi-
do L a Habana Elegante, Laurac-Bat, E l 
Siore, L a Bevista de Administración, E l 
Eco de Canarias, 1» Bevista de Agricultu 
ra, E l Magisterio, E l Progreso Comercial, 
E l Pilareño, Oalícia Moderna, E l Progre 
so Mercantil, L a Unión, el Boletín Oficial 
de los Voluntarios, E l Eco de Oalícia, E l 
Pelotero, los Anales de la Sociedad Odonto 
lógica y E l Heraldo de Asturias, quo trae 
en ao primera página el retrato de nuestro 
querido amigo y entusiasta oorrellgionario 
Sr. D. Coferlno Sopeña. 
CÍRCULO DB AHOGADOS.—Sección de 
direobo civil, penal y canónico. El martes 
19 del corriente, á las 8 ê la noche y en el 
Inoal tíe eoatumbro, Hr. Í ounlrá esta Sección 
con el objeto de continuar la discusión Ini 
dada pur el Sr. D Antonio S. de Bnsta 
manto con m memoria sobre el siguiente 
toma: "Efootoo olvilr.i> do la declaratoria de 
falsedHd criminal da on documento pú-
blico " 
Harán uso de la palabra los Sres Carbo 
n6ll, Mendts Capote, Cárdena» y ol que 
Bueoribe — E l Secretarlo, José A Oonsálee 
y Lanuaa.. 
REVISTA CIENTÍFICA—Acaba <ío vlsl 
tarnos con su número correspondiente al 
mes uotual, la Crónica Médico Quirúrgica 
de la Habana que dirige el Sr. Dr. D. Juan 
S. Fernández. Contlen:) lo siguiente: 
I. —Subdelegados de Sanidad.—La Re-
dacción. 
II . —"Patología Médica"— Contribución 
al estudio del paludismo, por los Doctores 
Madan y Dávalos. 
III—"Patología Intertropical"—Investl-
gaoSoneo aobro la fiebre amarilla, por el Dr. 
D. Paul Glbier. 
IV.—"Pediatría"-Espasmo de la glótls 
de origen mecánico en una niña de nueve 
meses, por el Dr. D. Simón Carbonell. 
V—"Higiene Pública"-La rabia y el 
tratamiento de Pasteur, por el Dr. D. E n -
rique Aoonca. 
VI.—"Demografía"— Estadística domo 
gráfico sanitaria de la ciudad de la Haba • 
na, enero de 1889, por el Dr. D. V. de la 
Gnardla 
VIÍ —Obcervaciones raeteorolótricas, ene 
ro 1889, por el Dr. D. V. de la Gnardla. 
VIII —"Clínica Terapéutica Eatomato-
l ó g i o ! " - Cío* hidrato de cocaína, por el Dr. 
D. OSOÍIT Amoodo. 
IX.—"Medicina Legal"—Estado referen-
te á n fluoeaoB del Neor̂ nomlo, durante el 
o ñ o 188 ,̂ por el Dr. D. F . Obregón y Ma-
yo!. 
X —Ravlnta Bibliográfica. 
XI.—Rivlata da la Prensa. 
X I I -Variedades. 
XIII.—Ooltuario. 
ORIGEN DE LA ZARZUELA—El espso 
tácelo teatral conocido con este nombro 
remonta su origen á loe tiempos históricos 
de Groóla, anteriorea á la época en que fio-
reoleron Sófooleo y Esquilo. 
SUB oondicionet) esenciales debieron sor 
al principio bastante Imperfectas, paro 
constaba ya do los tros olomontoo que abo 
ra 1> constituyen, eato oe, deolíimaclón, 
diálogos dol género familiar ó festivo, y de 
canto y baile en alternación conveniente, 
ocn el respectivo acompañamiento de mú-
sica. 
Hay datos históricos de que á mediados 
dol elglo XVII eopoetáouIoB de esu género 
merecieron el favor del público do Floren-
cia. Noticias posteriores dicen que D. Fer 
nündo, hermano de Felipe IV, los introdu 
.1-» en nuestro paía y oonotruyó curca dol 
Bien Retira un teafe» destinado á ello» 
prluoipalmor.te. Como eao teatro se levantó 
eu un lagar campestre que por ¿ros muchos 
zarzales era liamado 1» Zarzuela, l a locu-
ción do "vomno 6. la zarzuela", hecha habi-
tual en el público, hizo pasor ol nombre dol 
sitio si espectáculo, y finnlmunte con los 
adelantos de la Unstraolon, loe cspoelales 
progrean» de la literatura y de la rcúsloa y 
las crcaclüuea de oomposltcroo notables, 
pasó la c a r cuchi con aus elementos carao 
tarÍAtlcos ol rento del mundo civilizado. 
LA MANÍA DK LOS ANUNCIOS —Entre la 
oorri tponden-da que recibe hoy día el pro-
sMentw Clavdan1?, según dice un diario neo-
yorkino. figuia n i sin númeio de anunoios 
de hotole*, caeas eto y bast» «e asegura 
quo algunos jiropletati'^ le bnn ofroíjldo 
BUO cas;a gratis pmn> Cttv-iiand hoy día es 
oonisiderado ci.mo magnifico meilio para 
anunolur 
POLICÍA.—En la noche del sábado, fué re 
mltido al NBcrocomlo el cadáver de una 
mcre-ui. como de coaronta añas de edad, la 
cual h-tbía eldo arrollada por la máquina de 
nn trt>n de pasajeros del ferrocarril do Vi-
Uaunnva. en loa terrenos de la quinta In 
faneón, irntre la Krrulta do Moncerrat y l a 
Z^r Jo Kcial, banio del Príncipe. La preci 
tada moroba no pudo cor identificada, en 
oont i í jndoBo tirado su cadáver próximo á 
una cerca de alambre. E l cuerpo de la des 
graolhdH moren», presentaba gran número 
de heridR«, prlnelDa'mente eu la eabeza, 
ph-riias y brezos El celador del b&rnio del 
Priocl -M ;tó o jecta con «1 aota levrntaüa.. 
al Mr. Jutz de goai dla, para que procediera 
á lo que hnbloee lugar. 
—Ayer falleció repentinamente, al con-
ducirlo por una pareja de Orden Público 
dosde el Parque á la Casa de Socorro de la 
primera demarcación, on Individuo blanco, 
que babía sido atacado de un ocoidoute al 
transitar por un coBtado;del teatro de Pay 
rot. Dicho tnjoto resultó nombrarse D. José 
M. Colombo, natural de la Habana, soltero, 
de 29 años de edad y vecino de la calle Real 
do la Salud n? 101. Por disposición del se-
ñ o r Juez do Inatrucolón del distrito dol 
Contro, fué remitido BU cadáver al Neorcco-
mio para hacerlo la íiuptoeia. 
—Al ser s or dncldo ft la cárcel por un al-
guacil del Juzgado do luatrucclón del dis 
trlto O , un moreno, emprendió éete la 
fuga, en momentos de trausltur por la callo 
del Prado, Introduoiéndoío en una cosa da 
la ml̂ ma, donde f u é doionido por varloa 
agontea de la autoridad ouaudo trataba do 
eBoeaderco en una barbacoa. A causa de la 
a arma quo reinó en aquellas ínmodiuciones 
so dló lado ineend^n. corrosporjdlento á 
la agrupación núm? 27. prescmtándcso se-
guidamento las bombas /lo ambos Cuerpos 
do Bomberos, quo s© retiraron acto con-
tinuo. 
—La pareja de Orden Público números 
793 \ 842 condujo a .a casa do socorro per-
toueclunte al cuarto distrito, á un individuo 
blanco que había eldo herida gravemente 
en el cuello, con arma blanca, por otro su-
oto de Igual elaeo. A las activas gestiones 
praotleadco por ol celador de Pueblo Nuevo, 
Sr. Soler, ao deba la cantora del autor de 
este crimen, el cual f r é remitido al vivac 
eu clase de incomunicado y á disposición 
dol Sr. Juoz dol distrito del Ojste. 
—A las tres de la tarde del viernes últl 
mo, se declaró fuego en la casa número 68 
de la calle de San AnVonlo, Guanabacoa, 
habiéndose quemado o»rce del techo de la 
cocina. El fuego fné apagado á los pocos 
momea toa por ios veoioos y el alcalde del 
barrio. 
—Una parda, vecina do la calle de Ze-
quelra pidió auxilio á una pareja de Orden 
Público para detener á un moreno que ha-
ola máa de dos meses estab" curando por 
medio de la brujería á su padrastro, el que 
eu lugar de mejorar estaba cada vez peor 
y además lo habla cobrado mucho dinero. 
Al detenido BO le ocupó un cajoncito conté 
alendo dos calavoraB, tres huesos humanos, 
dos muñecos de trapo, un machote, un cu-
chillo, un crucifijo, un rosarlo de cuentas y 
otros objetos más. El detenido quedó á dis-
posloión dol Sr. Juez de guarda. 
—En la calle de los Córrales fué deteni-
do un pardo quo habla tratado de asesinar, 
haciéndole varíes disparos de revólver, á 
nna parda, que afortunadamente salló Ilesa 
de dicho atentado. 
E l VINO DB PBPTONA DK CHAPOTBAUT, 
contiene la carne de vaca digerida por la 
pepsina, soluble, asimilable y apta á entrar 
dlreotamente en la sangre para mantener 
la vida y la salud. Con él se nutren los en-
fermos privados de apetito, asqueados de 
los alimentos ó que no pueden soportarlos, 
los convalecientes, anémicos y diabéticos, 
loe enfermes del pecho, las personas mina-
das por la calentura, las afeooiones oance-
cerosas ó la disenteria. En pequeño volu-
men, la Peptona es mucho más rica que la 
loche, nutre mejor y se tolera bien. Es la 
sola empleada, á causa de su pureza, en el 
laboratorio de M. Pasteur, y ha sido adop-
tada por el gobierno francés para los bu-
ques de la marina francesa que conducen 
herido» ó enfermos. 
• 
• • 
La causa frecuente de muchas enferme-
dades en los países cálidos es el estreñlmíen-
to, pues acumulando las materias excre-
menticias on el intestino produce la infla-
mación que da lugar á dispepsias, gastral-
gias, gastritis, congestiones, pituita, desór-
denos billares, náuseas, gases y enfermeda-
des de la piel. E l derivativo Indicado es un 
purgante que no Irrite los órganos abdomi-
nales, tal como la FRUTA JULIÍN, conflte 
vegetal, de acción suave y refrigerante, que 
los niños y las señoras toman con gusto, 
purga con lentitud y no ocasiona molestia 
alguna. 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con los hipofosfitos de cal, soda y po-
asa, preparada por Lanman i c Eemp, 
Nncw-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles y un re-
medio aeguro é Infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se proscribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
péticos. 
DB VENTA BN LAS PRINCIPALES DROQUK-
BÍAS Y BOTICAS. 82 
Servloio Sanitario Municipal. 
R E L A C I O N d« los lerricloi prestados dorante el 
mes de enero de 1889 por el Cuerpo Médico Mu-
nicipal de rititts domicillaTiai. 
E H F E R U E D A D E S DB MEDICINAS. 
Afaociones del eucé 
filo 
Idem de Ir. medular.. 
Idem dol sistema uer-
yioio trófico 
Aparato dej l i e m de.los nerviot 




Id. de los nervios pe-
riféricos 
I Afeooiones del peri-
cardio 
Aparato olr-J Id. del miocardio.... 
culatorio... | id. dolendo-cardlo.. 
I Neurosis del coiazón. 
(, Afecciones de la ao - ts 
( Afecolonea de las fo-sas rosales Id. de la lerlngo.. 
. Id. de los brouguios. 
| Id. de los pulmones.. 
I Id. de 1H pleura.. . . 
( Afecciones de ir» boca 
y fariega 
Id. d«I esófago. . . 
Idem del ettómi>gn.. 
Id. delosintesuuua.. 
Id. del peritineo.... 
Id del bl>;«>do j OOÜ' 
dueles biliares..., 
Afeociones dul riñón. 







Eaformeda- Y ' ? ™ } * ; ' 
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[ lutoxioación r.lct h )-
D i sor as ías) lica 
tóxicas . . . . I Idemtebaioo 
( ídem variai 
( Cloroais y dlátoii. 
D i s t r o f i a , l i ^ S * 
ooDstltudo- g '00""10; 








comotor. . . 








Sumas 359 136 16 207 
ENFERMEDADES D E OIKOJIA. 
Lea iones trau- < Herida» roontuslono 
mát ioas . . . . . . } Quemaduras.. . . . . . . 
Lesiones «ufla-£ p;^™0.DM 
i F U t u l a " maligna 
( Gangren. . . . . . 
Les iunes de 1 £ic«ra,B V" 
nuiriolón... .-5 r a ™ o r o ' Pe8udo-> plasmas 
LQnhtos 
Knfdrmedades C ijesiones traumátioat 
del s iatema<Id. inflimtitorias.... 
Mtloular ( Id.de nutrición. . . . 
Rnfdrmedades C Lesiones traumátioat 
delsistoma ó-< Id. inflamatorias.... 
seo. . . . . ( Id. de i/utrioióa 
(Del dermis y de lai 
Enfermedades I papllns 
delaiatemato- -J De los folicula* pllo-
gumentareo.. j sebáceos 
De los vaao' 
Kufermedades f Lesiones icíhmato-
rte a i s t e m a j , . 
arterial ? ve- 1 rlas 
IICSJ I Id. de nntriolóu 
Kaferinndddea (Lesiones inflamato-
del s i s temo) 
l l n f i t l n o j " ! r,M 
gun gluuuar.. (, I i. de nutrición.. . . 
fDdl» región órbiio 
ocalar. . . . . . . . . . . . 
Do loa órgano lagri-
males 
Dala conjuntva.... 
ifinfdnmda'ir.s D d 1* córnea y esole 
iTel sparnto u <¡ - 6 loa 
cuiar. De' iris cristalin» j 
cuerpo vitreo.... . 
í>« la retna y deh 
coroido 
Del nervio óptico • 
I márcalos del ojo., 
f Del .'oniuctu u:;iliti 
Euftírcno'lodcs i vo 
tlei upuraio-; Del oído medio 
auditivo | De la trompa de HBB-
l taquio 
í D e las glándnlis j 
Eufermedados conductos escroto-
del a p a r a t o ! res 
génito urina-j De sus envolturas.. 
ti0 I D é l a vejiga, penoj 
( uretra 
Enfermedades f Lesiones inflamato-
del ano y reo 1 rias 
to (14. de nutrición 
^ Blenorragias, agudt 
y crónico 




v fístulas urinarias. 
Sífilis secundaria.... 
(.Idem terciaria 





2 5 _ a 
i a 
y 
Sumas 91 47 1 43 
fin tratamiento del mes anterior y presente 4B0 
C a r a d o s . . . . . . . . . . . . jgjj 
Fallecido» 17 
Quedan «u tratamiento 259 
Habana, enero 31 de I S S ' . — E l Subinspector, J u l i o 
de ^um¡ra.—Vto. Bno.: E l Concejal Inspector, P r . 
Sabueedo. 
CASINO ESPANOl DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
BEORETABIA. 
Ha «ido soordado por esta Seooión y 
aprobado por el Exorno. Sr. Presidente de 
tjste Inetltuto, que loa próximos bailes de 
Carníivalqaeíe celebren enesteCasino sean 
exclusivamente para los Sres. socios del 
mismo: en tal virtnd, loa qne no lo sean hoy 
y sa inscriban como tales eu los meaeo de 
Febrero y Marzo, abonarán por anticipado 
ouatro mensualidades, doapnós de ser pre-
sentados por dos Sres. sooios en la forma 
que previene el Btglamento vigente para 
la admisión do los mismos 
Habana, enero 31 do 1889.—El Secretario, 
C. Calvo. Q 
Se desea comprar n u mnebla-
je , p a r a n n a famil ia , completo 
6 por piezas sn-: Itas, p a g á n d o -
los por s n verdadero precio. 
E s t r e l l a n. 6 a tudas horas. 
2028 F 8-16 
DE LOS BRILLANTES 
SIN COMPETENCIA POSIBLE 
53, C O M P O S T E L A 53 
F . A L O N S O . 
1991 15-13P 
O K D E N D K L A P L A Z A 
D E L D I A 18 D B F B B B B B O D B 18S9. 
BBSYIOIO PARA EL DIA 19. 
Jefe do día.—Bl Coronel del 4? Bon. de Volunta-
rlos, D. Angel A. Arcos-
Visita do Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada.—4? Batallón Vo-
luntarlos. 
Hospital Militar.—Bto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería da Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Bl S? de la Plasa D. Isidoro Tomás. 
Imaginaria en Idem.—Bl 1? do la misma, D. Juan 
Fernándei. 
Bs copla.—Bl Coronel Sargento Major. A d a l b e r t o 
B a m e a u . 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 19 DB F E B R E R O . 
Bl Circular en Santa Teresa. 
L a Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Mon-
te Olívete, San Gabino, presbítero y mártir, y Ssn 
Alvaro de Córdnva y San • honrado, confesores. 
E l t r á n s i t o de S a n G a b i n o , presbítero y mártir, 
hermano de Han Cayo, Papa, en Roma, el cual, des-
pués de haber sido atormentado mucho tiempo en la 
oárcel, por órden do Diocleciano, con una preciosa 
muerto adquirió los eternos gosos del paraíso. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES. 
MISAS BOLEMWES.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8i y en las demás iglesias las de costumbre. 
IGLESIA DE B E L E N 
E l día 19 del oor<- ont« celebra la Congregación dsl 
glorioso pjf.jiwroo Sm Jotóeu esta Igle-ia los cultos 
m»n8n«li.-8 en lio or du BJ exce so patrono. 
Ezpuo-<ta 8. D. M >S as siete db la ninñana y ter-
mianuo ol rezo del sSUto: A Ua ocho terá la misa cen 
oá"f'c.' pláticas, bandiclóa y reserva 
Todcs los usocia ioe y ks qnfl de i uavo su suscriban 
Ssnnn Indulgencia plena "nmnlgaudo y OÍIfemando.— M. D . » . 2011 M6 
Siempre que el médico recete gránalos es 
del mayor interés para el enfermo pedir á 
BU farmacéutico gránuloa L . Frere, 19, rué 
Jacob, Paris. Estos gránulos ofrecen muclias 
ventajas sobre los gránulos medicamentosos 
ordinários. 
E a t i i n m a t t e m a t i c a m e n t e dosificados y sobre 
cada uno de ellos están muy legiblemente im-
presos el n o m b r e y el peso de la sustáncia 
activa que contienen. Esta inscripción tiene 
por efecto precaver los errores, tán fáciles 
de cometer, en la manipulación de los grá-
nulos ordinários, errores que pueden tener 
las más graves consecuencias. La inscripción 
da al enfermo y al médico la más completa 
seguridad. 
Todas las clases do pildoras de uso comento 
se preparan por la casa L . Frere se<nm los 
mismos procedimientos. En estas pildoras ó 
gránulos el medicamento so encuentra re-
vestido de una capa protectora cuya natu-
raleza permite la conservación de las sus-
tancias más alterables, como el yoduro de 
hierro, per enjemplo, y bajo todos los climas. 
Poro esa envoltura se desagrega y so disuelvo 
muy rápidamente en contacto de la saliva ó 
de ios líquidos del estómago. Estas pildoras 
y gránulos se presentan con un sello tal de 
elegancia y de perfección que produce admi-
ración. H a n sido honrados con la única mo-
dalla de oro adjudicada á los productos far-
macéuticos en la Exposición universal de 
Paris de 1878 y de Amatevdam 1883. 
Sr. Director dol D I A K I O DB L A MABIKA. 
Cumpla en esto día un afio que «»to DiAnio publi-
có lo que efgne, á lo que roo ratifico, boy 18 do ene-
ro do 18f9, pena uo he vuelto á tener nova'iiid. 
"Como prueba de gratitud ai mi«mo tiempo qne.po-
ra hacerlo conocer & los que t«ng»u la desgracia de 
sufiir como yo durante ocho hfios quiero hacer la ma-
nifestación siguiente, en su ilustrado D I A K I O 
Después de haber consultado algunos médicos de 
los más fama sin resultado, pur>o todos me decían que 
para lograr la curación necesitaba una operación, vi 
eu esta DIAHIO el anuncio del Dr. Garganta como 
especialista y foí ú consultarmo con ói 
Tsnfa una etirochez tri que la orina ta i» solo gota 
á gota, y gracias 6 loa o^noolmietitos y pttoienola del 
célebre especialista, <iu ra^uos do doa meses me en-
cuentro como si nunca hubiera tenido estrechez, á 
ouyo favor le viviré eternamente agradecido.—Aure-
l i o L ó p e z H i t a . 2041 4 -16 
Sin pasaporto, ni mareos, ni tener que gastar un 
oenUvn de pósale, oualquiMfa puede hoy ir á almorzar 
ó comer á N E W T O R K Restanrant, Teniente-Rey 
21, y volverte A cata á dormir. Antonio, el Rublo, qne 
eMuvo 18 a*'os en el Restaurant do París, espera on 
N E W - Y O H K , á sus numoroaoo favorecedores y ami-
gos, dispuonto á dejarles complacidos en calidades y 
precios nsra que repitan sus visitas. 
N K W - Y O R K Restaurant, Teniente-Rey 81. 
1792 8-10 
z 
han trasladado sn almacén de TÍveres al n. 124 de la 
calle de Aguacate COAI «equina ¿ la de Mura la. 
Son los únicos imuoriadores do los V I N O S NA-
V A R R O S L E G I T I M O S 
F L O R D E 2 T A V A R H A 
y E C E C A V A R R I . 
Apartado de correos n. 550. 
Telefono 387. Habana. 
Cu 160 
S O C I E D A D MONTAÑESA 
D K 
B E N E F I C E N C I A . 
De orden del Sr. FreBidftnU y por acuerdo de la 
Junta Directivo, ve couvoc* á los seBorea socios pora 
la Joma general extraordinaria que deberá louer efec-
to el domingo, 24 del corriente, A. lúa doce do 1A ina-
fiana eu los sillones del (.'.•s n > KspaNol, -"• fi'i de dar 
ouenta con el !• forme presentado por lu Comisióa de 
glosa, nombrada en la Janta general crdli aria del día 
8 del qus cursa y resolver en cu vista lo que carreo-
por>da. 
Habana, febrero 14 da 18̂ 9 — E l Sanitario, J u a n 
A . M u r g a . U 258 8d-lfi 4a-18 
T O R O S 
E L 
PUNTOS DB fflTA 
D O M I N G O 
DB LOGAUDADBS V 
2 4 . 
Monte 7, E l F é n i x . Café Central. Oficios 2 0 y 22 . 
I T O T A . loa Sres. abonados se les reservan sus localidades hasta 
el miércoles 20 del corriente. 
On25B 618» 
PRIVILEGIO OE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar do eata utilíalma Inveuolóa esta funcionando en el Ingenio "Solo 
dad," de loa Srea. E . Atklna y C% en la Jnrladlcíón do CleníuegoB, y para apreciar 1» 
bondad de loa resultadoa, que aon notabilíalmoa, baace sabor que aquella Anca dice qus 
con eate quemador ahorra de 60 á 70 operarloa que antea le eran Indlapenaablea, coim 
también 30 yuntaa do bneyea, que hoy aon inneoeaariao, porque el bagazo paaa dlroota 
meuto del conductor al quemador. Ademáa, con eece elatoma, moliendo 20 horaa, a? 
ahorra bagazo aufleiento para alimentar ol quemador 24 horaa. Eata invención ea apll 
cable á todo aiatema de calderaa para los aparatos de doble y triple efecto, y á loa tre 
nee Jamaiquinoa con siiporloreo ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijlrse loa hacendado» dr «et» lau ánioam<*ni9 * 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. 0 189 A 1 - F 
E n 
ÍE DE SAVIA DE 
de L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón, cerca de Burdeos, á 
los enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del pino 
marítimo. Estos admirables principios balsíimicos son los que M. LAGASSK 
ha concentrado en su Jarabe y Pasta de Sáv ia de Pino Marítimo, 
[excelentes pectorales recetados de continuo contra: la Toa, el Resfria-
do, el Catarro, la Bronquitis, la Ronquera, la Extinción de voz. 
iCada íraco lleva la marca de íabrioa.la firma y el sello azul do GRIMAULT y C ' , propietarios. 
P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmáoias. 
R R A N T A I i l s E R D B M O D A S 
de J . M O S Q U E R A . 
Preoioaoa y ologtntea trajea: ae oonfeoolonan oon 
aireglo & laa últimas modaa. Bapoolaltdad en trajea 
de deaposadaa, bollo» y teatroa, lato y de vlsjoa, oon 
la mayor brevedad; ae reciben oncargoa para el Inte-
rior, todo á precio anmamento módico.—an el mlamo 
b i T para an venta, magaiflcoa oamiaonea — S O L 64. 
1985 1D-15 P 
*.ÍI<W'JIHIWM 
Casa de cambio de monedas 
nacionales y extranjeras. 
E x p e n d e bil letes de l o t e r í a , 
en general, pagaderos e l d í a de l 
sorteo. 
P a p e l e r í a , efectos de escrito-
rio, a l e g o r í a s rel igiosas, cro-
mos finos, SÜI GENERI3. 
P a p e l y sobres t imbrados, se-
g ú n se p idan. 
50 pliegos con sws «obres t i m -
brados, por $1-50 Dilletes. 
Cromos finos ú. «ps<cojer, á 10 
cts. bil letes l a hoj i ta . 
Salud núm. 2, Habana, 
GáSá DB CAMBIO. 
1750 15-9F 
Gal iano 136 entre Salud y Dragones, 
antes S a l n d n . 2 . 
EXPENDEDOR PRINCIPAL 
Vende todo el año billetes de la Habana. 





























































Se pagan por 
Manuel Gutiérrez 
Baliano, 126, entre Salad y Dragones, 
antes S a l n d 3 . 
Bl próximo norteo para el 21 de febroro, alendo el 
premio mayor 80,000. 
Precio & 6 peaoa el entero y el dóolmo á 8 peaetu. 
On 24» mlt 1-J2« 4-18iJ 
ANUNCIOS. 
P H O F E S Z O C T S S 
D O C T O R V A L E R I O 
Clrnjano-Dentiata. 
Eapeoiallata en extraoolonea, aln dolor con la apli-
cación de la Cocaína. Anular 110, entre Teniente-
Bey y Amargara. 2081 P-17 
DK. GALVEZ GÜ1LLEM, 
eapeclaliata en impotonclun, oaterilldad y enformeda-
dea venéreas y aifllitloaa. Conaultaa de doce á cuatro. 
Conaaitaa por correo. Ha trasladado ana conaultaa 
á O'Beilly 106, gabiueto ortopédico. 
20tfl 10-11 
D R . L r . F R A U , 
MKDICO-D08IMKTRA.—Bapecialiata en la Impo-
tencia, enfermedades nerrlosaa, renmátioaa, gotosos 
I' estomacales, por el método Dosimétrlco, qne tantos auros tiene ganadoa on todos los países oiTllizadoi.-
Consultas da 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 13. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
1650 12-5 
Carlos E l c i d 7 Manuel Enr ique 
Gróznez. 
Abogadoi.—Mercaderes 22-
1888 26-13 P 
Josefa L ó p e z y D í a z . 
COMADBONA. FACULTATIVA. 
Conaultaa de ocho á diez de la maflana.—Ofrece sus 
servicios. Son Nicolás n. 48, entre Concordia y Virtu-
des. 1647 2ms-7F 
J . S igarroa y J o r g e s » 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultan y opoi tcl'net, de 11 á 6. Obispo 56, es-
quina & CotnpoBtolu. entrosueloa. 
1582 1 5 - 6 F 
Rafael Chaguaceda y Navarro 
Dr. ou Clrnjia Dt>ntai 
del Colegio de Feuailvai'ia y de euta Univoraidad. 
Consulta» voperaolonea do 8 & 4.—Prado 79. A. 
ü 182 2 B - W 
DE G R B W i A U B - T Y Cia, FARMACÉUTICOS EN PARIS 
La mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta 
de jugo gástrico en cantidad suficiente para operar la digestión. E l 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a u l t y Gia, deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
cura ó evita : 
¿os CalamJjres de Estómago, 
Los Embarazos gástricos, 
Las Enfermetíaües del /ligado. 
la digestión 
¿as Maias digestiones, 
Las Nauseas y las Acetíias, 




Combate los vómitos de las mujeres encinta y tonifica á los ancianos 
y álos convalecientes .— Cada frasco lleta la firma y el timbre azul de ¿arañil a doQHIMAULTyC". 
Depósito en París, 8. rué Vivienne, y en las principales Farmáoias y Droguerías 
M&S DOLORE MUELAS! 
P A R A L A 
T O S 
SON 
E F I C A C E S 
VENDEN 
AGUJAR, 
H A B A ! 
TW-IRH 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
O D O N T A L i I M A 
D E L D R . T A B O A D E I L A » 
Despuáa de larga experiencia hemoa combinado un producto que prestará valiosos servlolos mleatrta ae 
obtenga la intorvenoión del dent stu. 
Cada frasco ae ncumpafia de ana inatruooolón para usarla. 
Da venta en Perfumeríao y Boticas. 
Depósito genera!: Gabinete de operaciones dentales del DR. TABÜADKLA, 
AMARGURA 7 4 . Usese el Polvo Dentífrico Higiénico y el Elíxir Dentífrico del mismo autor. 
2071 5-17 
l i a F i l o s o f í a . 
PTUNO Y SAW NICOLAS. 
Acabadas en un todo las grandes reformas introducidas en 
este popular establecimiento, podemos ofrecer hoy el más selec-
to surtido de telas para la estación y á precios bastante más 
baratos que en las otras tiendas. 
LA FILOSOFIA. 
toda L a casa más grande, más fresca y más clara de 
la Isla. 
A l terminar, como dejamos dicho, las grandes reformas he-
mos hecho una considerable rebaja en todos los artículos; así es 
como cree L A FILOSOFIA m ŝ conveniente solemnizar 
este importante acto. 
Olvidemos las penas y demos expansión al ánimo, esto se 
consigue fácilmente; una visita á L A FILOSOFIA 7 86 
disipan todos los pesares. 
Ricas telas para trajes de máscaras. 
Venid todos á L A FILOSOFIA ^ Ia Reina universal 
de las tiendas proclamada por el pueblo y voz del pueblo 
M á s barato que todos 
LA FILOSOFIA 
Neptuno, 73 y 75. 
Cn 241 
San Nicolás, 72 y 74 
4-lia 2 12d 
C U R A 
DE LAS QUEBRADURAS 
Mis curativos son tan superiores á todos loa conoci-
dos, porque tienen el privilegio de poder prooontar 
muebos casos de C O B A S B A D I C A L E S obtenidai. íi 
los pacientes de esta enformedod. S O L 83, J . G l iüS . 
1582 1B-6F 
ES UN HECHO 
CURA DE LAS ÜUEBRADURAS 
Bl único curativo para esta dolencia y que logra su 
objeto (en loa caios posibles) w el Bragunro Mecánico 
Begulador Univers»!, S I S T E M A G I R A L T . y lo 
comprueba el éxito Bloausado en tan poco tiempo. 
Qarnutliamos y para siempre los buenos resultados do 
nuestro aparato. Precios módicos- Sa va á domici-
lie. Mueva fábrica espeoial. 
3 6 , O ' E E I L i r s r , 3 6 
á Oiralt , í abr icanto . 
Ufi3 2*-lP 
iif. Ramóa ti. Echevarría, 
M E D I C O C1BUJANO. 
Consulta* de 12 á I . «allano 81. 
15532 f.7-14D 
de» Aceito P r n t i ' otap 
}£M tew a^qd!¿5E"or"po3!a5ar^ama ¡u ¿K&Í. 
Tien® oombinadoa oa OÜ ¿ana t>oaiví»bt 
foma las virtadoe tüe aei™ Aoa tiMoaoi 
jcnedicamentos. Si (Ugiei* y KalmUd oon mu 
facilidad que el íceifco cra&oy ta oapaolftl 
manto de gran valor p&s&ica ülííce dtóoaüoa j 
onfarrimos y pemoaac ííoectóroígcítiisliotJüft 
Qmm tí» Tlfî ll» 
^ui'fi ¡la A n e r » 
Cura Se DebekHoiiüî  (aftwcwKV 
í íu< t». Kb; BaonufiuiiliG 
'Cfut i / i (dS We»»íi.i".,' 
".Sur» t O H f !Ít«*í'r(lRK'í®851 
'.̂ urflf R a t i t a - M V O Otiil«i««i).. 
f ateatOf puty 'Koáfis 'ÍMI «afennedÁdM MK 
que hay tuflomacioA ds la Oaiganta y ION 
Ifulmonea, Doaairoiento Oorporal y JMbüSiUd 
Nerviosa, nada en el mundo ¡pueda oompAiN 
EKJO oon esta «abrooa Emulaio^ 
Véanse & oonünuaciom loe nomtoswa da 
once pooos, de euireloa mnohea prominente! 
feculíativoa que veoomiendon y ipxoBouílx»! 
oonstaníemento esta preparación, 
flja. DB. Xi. AhmaoMc iSmn^o, Oaatlago üt, OatOa 
fla. DB, D. MANDUÍ O. GÁUTXULJJICH Habanis. 
wm Da, \uut Bnotno Bmamwm 1 Dlnetordál lHíM 
"Ptttí Clvlí. "San Sebastian," VOÍJ» Oroo. Kstíw. 
3a. DB. DOM DIOBCBO dosTOasjut '.CJaootiüsurtv, K • 
3ÍC0. l. jctxvj^.^y i 
0a. DB. » . í i x m r x o NoUni IVeos». l̂oazaMUk j 
8B. Da, D. Vxoajrra Pruna Vioaio, BogoS ..«íi? M 
Ea. Da. S>, /DAM 3. Q t t B B i i o u : :<., VKCU. n •• •, 
0», Da. 3. ÍKIOU <Uiwtx\t. , Magdalena, 
8». Da. JO, G. 003/3UL. Valondiv vanezusJu^ 
Sas, Da. ©, Wi'jJiai3rJ0 DB A . Mcñs, lúa Oaalni. 
m tac ic.nM>.1.r«^ i£«!««WrtMl y 
8m MGEüfeilPíi. 
m m m OK m m . 
F , Arango I jamar , 
Médloo-Clrujauo. 
Consultas de 3 á 4. Crespo 3(>. 
93G 27-22E 
Dr. J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director de la cosa do salud " L a Benéfica.' 
Obrapfa 67.—Consultas de 13 á 2. 
1200 20-27 B 
Natalio Grovantea, 
PBOeUHADOK DB T.A KXOMA. ADDIBNOIi 
Amargura 69. 
1621» 7»-1«> W 
Braatus Wilson, 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
PRADO HDffl. 115. 
Advierte al público lie que por mejoras progresivas 
en las grandes fábiloas oe los B«tadas-Uoldo8 que 
surten al mundo entero de éstos, ban llegado & ser 
artículos de primera necesidad y á un perfecciona-
miento admirable de slmulaclén y duración, haciendo 
todas las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
ao ha reducido notablemente su costo. Con íntimas 
relaciones profesionales y personales con estos fábri-
cas durante treinta y oefio años, 1851 á 1866 en Nue-
va York, 1866 á 1888 establecido en la Habana, tiene 
alempre un gran surtido en sn casa con que servir al 
público, á todos preolos; de modo que ningún prin-
ciplante mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
plendo caso omiso de la inteligencia y habilidad qne 
c \ la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
Hace visitas á domicilio on casos necesarios. 
También para las personas que tienen sus denta-
duras naturales perdiéndose con picaduras y sus olr-
cnnatanclas no permiten orificarlas, pueden salvarlas 
oon empastes á precios ínfimos en billetes. Toda cla-
se de enfermedades do la boca curadas oon eficacia y 
barates. Trata á todos oon la consideración debida 
á los tiempos desgraciados quo nos abruman. 
Horas de ocho & onatro, excepto los días festivos. 
C—122 28-En20 
M A B Z O Q. L E B R E D O 
Médioo-Clrujano. 
Consultas de 9} á I I de la maflana. Gratis para los 
pobres. Consulado 126. 988 28-28» 
U A M P A B I L L A 1 7 . Hora» do consulta do 11 á 1, Ks-
peAÍalldad: Mafrls, visa urlnarlno. laringe y slfllítbnr. 
ni, 195 ' ' • F 
PRIMUIi V.SDK10 BKTIRADO OB hA i.RUAJ>a 
lEspoolalldad. Bnfórmodadsti venéreo-alfllítloas y 
«feooloDAi do la pl»l. OoBifütM de 9M, 
Cu 196 l -F 
IN T E B E S A K T E —UN P B ü F K S O R D K IN8-truectóu prlmaiin elumentai, oon límlo. larga práo-
tlco y referencia» de rt̂ p(itbb:ee fimilias, se ofrece 
para dar CWSPS á domicilio. A precios módico*, ense-
nando en peo J t'«mpo lu< d<ficllrs talguntnrat de Ks-
orltura, Ortografía teónoo-práctl'-u, con otilo epis-
tolar y Aritmética y como olaie dn adorno, .:• Dibujo 
Natural. Informes on esta imprenta. 
2099 4-1M 
ONA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y PttO-fosora ds itiano da ulaies • uomlolllo por móJIco 
proclo, un la HnbauH, >ua ulreilodorea y ooleg'os, au 
método del CoUheiVHlurlo d» Madrió. d-l uual p •nóu 
los diplomas y pniuloe por s-ir pruoidoutn oe 61: ór-
denes, platería de Misa, Muralla y Uabauv. 
2063 4-17 
ÜN P B O F K S O U CON T I T U L O UNIVKÜSl tarlo se ofrece para d*r c l - . i i á domlollin de I? j 
2a ensefianta y repaso do la* facúlta les do Durocbu y 
Filoiofía y Letras. Informaráii en oatu d<i Ion Srus. 
K. Maturana y < 'p., almacén de patios, Muí alia eK-
qnlna ú Agolar. 176» alt 8-9 
IN T E K E S a N T E . P O I l TÍtKH E S C U D O S MKÑ-suales, da clases á domicilio de instrncoién demon-
tal y superior un conocido profesor que tiene algunas 
horas desocupadas, pura m(\» detalle» (llríjanso á D. 
Andrés P t g o , Obrapía entro Oficios y Bi>a')llo frente 
aln. 6. Í0R0 4-«7 
r T N P R O F E 8 0 B A U T O R I Z A D O , T E N I E N D O 
U horas desocupadlo, se ofrece para dor n nao* á 
domicilio de segunda ensafiansa, rep.vo« dM Bachi-
llerato, y preparación para carrera* oipcciilr.o y pa-
ra la General Militar, loformes O >i«l:ly " U 
2030 t - l B 
XTNA P R O F E S O R A D E P A A N O 
o ofreca pora dar clases & doiulul lo á predvs mó )l 
eos, Aoosta 7. 2032 0 16 
Kon&ienr Alfred Bolssió 
Admitirá en Abril ó Mayo cuatro 6 cinco dlscípuloa 
en lugar de otros tantos quo han de Ir á Paríe. Ins-
crlhlr-o Galiana 130. 1834 8-12 
J O S E G U A U Y S O L E R , 
Profesor de vooalixaolóu, do io"f 19 tonto por el unl-
olaudlo como por el settlclandlo, y primeros tndl-
montos do plano, so pono & disposición del ruapet rtble 
público, Cuba 02 entro O'Rollly y Empedrado. 
174B 26 flF 
C l a s e s de m a t e m á t i c a s 
Academia preparatoria para el ingreso en los carre-
ras especiales y en la Academia general mlllUr. Obis-
po 53. 1568 2A-6F 
ARTES Y OFICIOS, 
F E D E R I C O A Z P I A Z U 
Afíaador do pianos. 
106, Galiano 106, almacén de planos. 
2127 4-19 
Virtudes 10 
Se sirven cantlnao Á domicilio con puntualidad, aseo 
y economía. 2054 4-17 
Agui&r n? 76 , bajos. 
Se hacen Juegos de camisas de todas clases y for-
mas, oon prontitud y equidad: también se hacen oaml-
B»a por medida, desde $3 billetes hasta $4-35 oro: se 
penen cuellos y pulios á $1-60 billetes. 
2016 4-16 
GABINETE ORTOPEDICO 
. 8H coí'Stn'vn i mo lida y bsjo dirección médica 
Br-guerot, F jas abdominales, Sutpensorloa, Muletas, 
Corauis meiátlo-.s y ce yeto, aparatos para todu clase 
do defectos do hombro;, caderas, piernas y plés, Idem 
para pérdidas sommabs y vicios ae couformaolóu dol 
Bene, y en resúmeu toda nlaao do aparatos ortopédicos i ' R K I L L Y 106, al lado do la Paleta de Oro. 
2050 10-16 
liOterka del ffiaUtio de Loululau».. 
lueoruoradn on 1808, pió» la Leglslatnra para loa 
objeto* do Kduoaoloa y Cntldad, 
Por un imnonso voto popular, sa £ratu(vialb iota» 
parte do la présenle CouotUooióu üel 'ioJaJo. aj tov^ 
tada nn diciembre da U79. 
Sna soberbios lorteoe extraordinario! 
•o celebran seml-aQualmeute, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en oada 
uno do los dios moses restantes del aflo, y tienen lu-
Íar en público, «m la Academia do Húsloa, on Nueva Irlaans. 
Veinte afios de fama por intefirri-
aad en los sorteos y pago exacto 
de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Otrlitleamot io$ abajo JirmunUt, que baioniiutra 
tupervitióny dirección, t i hacen toaos logpropara-
tivospara tos Sorteo» mtnsuales y »ímí-att«o/«* de la 
Lotería del JSttaUo de Lauisíana: que en persona 
preacnciamoii la celebración de áiehoa norteo» y yu* 
todo» ne e/eetúan aon honradta, equidad y buena fu 
V uu<t>ri«ií»io* ií la jShnpresa qu» haga u$o de esto 
aeriifieado con nuettran firma» en faetímiU, *»* l»-
iu» SMS anttnciss. 
COniISARIOH. 
L o » que t u t e r i h e u , J i a n y u r r n » dn N u e v a O r l e a n » 
p a g a r t m a » en " u e e t r o d e e p a e h o l o » b i l l e t e» p r e m i a -
do» de l a L o t e r í a de l JOttado de ZroKtiafta ^no noe 
ssan p r e e e n t a d o » 
K. m. \ V A I , ! > I S I ( K Y , l ' K K S . I . O D S I A N A K A -
T I O S A f. I I A N K . 
r i F . l l I t K I . A N A U X I ' I I K H . H T A T K N A T . UANK. 
A. BAI4DWTK1 PKBS. N I Í W - O l t l . K A N H NA'!*. 
OABJL t i O H N , l'ltr.H. U N I O N N A T ' I . I I A N K . 
tíran sorteo mensual 
un U Aoadomln ú t iflúulca do NuevK'Orloanti, 
el martfs 12 do Marzo de 181*9. 
Premio mayor $3(MMÍ00 
líKi.mw l i l l l e te» á $20 cada nno.—Medica 
«lO.-Cnartos $5.—Déclm©a $2.— 
VÍK̂ KIUríV; $ 1 . 
LISTA Ub 
j j e a t í M i o i>K..,,. 
I l'RKMIO OK... 
IFKBMIO OK... 
1 P R K M I O OB. 
a PRtCMIOM DBT. 


























IWJ premlou do $ 
100 premio» do 
roo premios de 




009 promtoe ds ílOU.. 
5>90 premios do LOO 
. . . | 60.000 
30.000 
20.000 
« , f 99.000 
99.900 
8184 Premios ascondeutes ú, . .^91.064.800 
NOTA.—Lo» billetes agradados con los premios 
oouyores uo rooihlrún el premio terminal. 
Lo» billetes park sociedades ó club» y otros Infor-
mes, deben pedirse r.l que suscribe. Para acalorar la 
oorrespondonola, el nombre v seQas deberán enviarse 
«n un sobro olaramc^ta «scrlto, ol cual ha d» servil 
para la rosunoalu, 
IJOS GIROS .l'OBTAL.KS, Giros do Wxprwso o laa 
:oiriui da cambio no enviarán eu sobros oruluarlos. B l 
alioro contante pox ol Kxyrouo, alendo los Kattow po> 
• w r . t o *.* 1« ramprs»/,. nirljdrte t 
M. A. D A U P H I M . 
New OrleauB, La.» 
O BIBM A M. A. D A U F n i N . 
Washington, 1). C. 
l i a s cartas certificadas se diriRir*» 
A L MBW O R L B A N 8 NATIONAL IIANK. 
New OrleanB, La», 
JK.Illt' L l m i l J l ' j O.Cl Generales Beaurogurd y K a i -
lv so hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, alendo esto Karanlfa absolnla do honrades j 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puedo sabor qué números van i salir 
premiados. 
T R O BANCOS N A C I O N A L K 8 D « NÜKVA OB-
LUANri. y que los blllote* estúu firmados por el pr»-
sldeute de una institución, cuyos derechos son rooo-
nooldos por los jutgodos Supremos de Justicia, por 
oonsigulouto, ontdado oon IM imltaoioDM j ompmM 
uómmM. 
LA ZILIA. DE ALBERTO MfflEMN. 
O B R A P I A 63 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Por tener que fabricar unos altos y necesitar local se realizan muchos muebles de varias clases 
á precios reducidos. Siendo muy grande el surtido de prendería última novedad que encierra esta 
casa y con objeto de aminorar este, se ha hecho rebaja de consideración en los precios, pudiendo 
asegurar á nuestros favorecedores que no hay competencia posible con I ^ A Z I I i l A , como 
así Jo tiene bien acreditado. Eelojes despertadores superiores, $4 B. 
Siguen los anillos macizos de oro 14 k. á. $4 B. y de plata á $1B. 1951 8-14 
Manuel Bordas. 
AFINADOR DB PUNOB.—Recibo avuoB, Bernara 20. 
2020 8-lg 
MONTE 16, T A L L E R D K COMPOSICIONES de máquina» de ooier; eite antiguo taller mojc-rarto hoy, puede competir ventajosamente con oual-
qnler otre taller en baratura, prontitnd y perfocción 
en los trabajos, también se renden máquinas de 12 á 
áaS peso» B i B . gar int l tándolas . 
GB A N T R E N D E C A N T I N A S , H A B A N A N l i -mero 107, entre Tonlente-Bey y Muralla: «e í l r -ven e t tasá todo» punto» con mucha puntualidad y 
mejor condimentación, pue» esta casa hace una va-
íiaolón diarla y si al marchante no le gusta alguno de 
ios platos, Jamás i s le vuelve á mandar, y á más de 
todo esto ios precios »on arreglado» á la alto ación. 
1973 4 - l í a 4-lBd 
QUINTIN VALÜE8 Y CASTILLO 
Galle del Obispo n . l O l 
E N T B E 
A G - U A C A T E "ST V I I Í L E G A S 
FUITUBÁ PARA DOBAB 
cuadro», espejo», figura», adorno», canastillos y otros 
objeto», eítS listo par» usarla, á $1 billetes el pomo. 
P A P E L P A B A E N T A P I Z A R desde medio peso 
billete» la pieza. 
P A P E L P A R A D I B U J A R T P I N T A R de todas 
oís»'»-
P INCELES, P A L E T A S , COLORES y todo» los 
útiles para lo» artistas dibujante» y pintores. 
GRABADOS, L I T O G R A F I A S Y CROMOS en 
láminas pora cuadros de todas clase». 
LUNAS D E ESPEJOS Y CRISTALES de toda» 
dimunsione». 
M O L D U R A S PARA CUADROS Y T A P I C E -
RIA. 
T A L L E R P A R A D O R A R Y H A C E R C U A -
DROS v oomposicione» dn maeble» d« lujo. 
CORNISAS, CORDONES Y BORLAS P A R A 
CORTINAS, e»p«Jo», CUADROS A L OLEO Y 
CON QSABADOS. 
MARCOS PARA RETRATOS. 
Cuadro» con vidrio cóncavo para trabajo» de cabello, 
CALLE DEL OBISPO NÜM. 101 
E N T B E 
A G r I T A C A T E T V I I Í L B O A S 
Quintín Valdés y Castillo. 
C243 «-12 
REAL CASA DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD. 
T A L L E R D E O B R E R A S : 
Be hacen eorséi por medida, á precio» módico», asf 
como toda oíase de labore», desde esquifadone». ropa 
de baratillo, etc., hasta los ajuares de boda y oanasti-
Ua» más exquisitas. Especialidad en bordados, y sobre 
todo, en lo» de oro para banderines, vestiduras sagra-
daa, etc. Diriglrae á la Rda. Madre Superiora. E n -
trada por la calle de Bela»ooaín, frente á la da Anima». 
C n . 332 26-9P 
C » de s á l l e l e s y fonüas 
LA NUEVA UNION. 
Oran tren de letrinas, pocos y sumidero». 
Ka competencia un» carreta $7 btes y posando de 
doi & 96 la, aserrín y paata gráti». 
Beolbe órdenes en lo» puntos aigulante»: O-Rellly 
/ San Ignacio, café E l Pasaje, Cuba y Amargura, bo-
dega, O-Rellly y Monserrate, ferretería, Bernaza y 
idaralla, bodega. Abulia y Reina, café La Diana. Rol-
ü a y Royo, café E l Rooroo. Rayo é Indio, bodega, 
tíanrlquo y Zanja, bodega. Carlos I I I , o»fé Bllb no: 
y sus duefíos & t o d u horas en la calle de la Zanj» u? 
]27 AUtieno looal da Kl HontaTlái. 
' 314» ' 5-19 
SOLIGITIES. 
EN E L CONSULADO I N G L E S OFICIOS 13, se le agradecerá á la persona que pudiese dar i n -
formo' cobre el paradero de Jacob Nickles Grath (a) 
,iobn Y ü a u g , natural de Helgoland; se suplica la re-
prodación en los periódicos del interior, 
2143 8-19 
T T N H O M B R E OB M E D I A N A E D A D , L I -
^JcHicladode la Guardia Civil, de conducta inta-
chable, solicita una colocación para el cuidado de un 
escritorio 6 servieio de un caballero, sereno particular 
ú otra cosa análoga: tiene personas resoetablas que 
abonen por su compertamiecta: iuformarán camlseifa 
hos Pxínoipes, O'Reilly 80, á todas horas. 
21«4 419 
TTTNA S E Ñ O R A S O L I C I T A U N A CASA P A R A 
\ J cocinar aquí ó ou el campo á corta famiiia ó oni-
Jar un niño: informarán Revillogigedo 22. 
21?8 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano y que sepa coser y cortar. Amis-
tad n. 151. 3140 4-1Q 
CRIADA BLANCA 
Se necesita una Cuba número 122. 
21SS 4 1 9 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -ua edad, desaa colnoarse de criada de mano 6 
manM^r un niBo. Jesús María 95 informarán. 
2144 4-10 
Í - T N A J O V E N B L A D C A , D B M O R A L I D A D , 
\ j desea colocarse en una casa de familia para cui-
dar niños ó para los quehaceres do la casa: tiene quien 
veeponda de su conducta. San Miguel 184 informarás. 
3135 4 19 
SE DESEA 
acomodar una criandera de color: tiene personas que 
iBspoudan por ella y e» de cor fianza: c*lzftda dn Je-
s6a del Monte 370. 2146 4-19 
JTkESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -
TÍ.tr de cocinera en casa da una fimilla: es axea-
l a y do mornlldad: tiene personas que respondan de 
..n oondu^a Villegas 110 informarán. 
2137 4-19 
TRABAJADORES 
Agolar 75: se admiten para les ingenios en el batey, 
para-Sagaa, con $21 oro y se mantienen, 6 813-60 y 
¡nant^aidoa: baena comida y suoido garantido. 
2147 4 19 
SE SOLICITi . 
un aprendiz para una mueblería pagándola do $8 á 6 
menonilos y si sabe algo do carpintería se lo pagará 
xmelsdo á lo que sepa: en Reina 2, mueblería 
jjjjg 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera de mediana edad formal que ayude cn 
los quehaceres de la casa y duerma en ol aonmudo. 
IñdMtr iaSt . 312* 4-19 
r \ E S E A COLOCARSE UN MORENO C ü C I -
| Jc.nro de mediana edad aseado y trabajador en casa 
(.articular ó estableolmients, Mene persona» qaore»-
•c-.i.T.íi da »u buen comportamiento: calle del Blanco 
n. 43 darán razón. 2121 4 49 
/"COSTURERA. DESEA HACERSE CARGO 
nua buena psra costura do camisería 6 «astrei (a 
ó bien para vostilo» do f-ra. ambas costn-a» las ha de-
amxoefiado á entera •atlsfaooión; vive Dosampitradoa 
u.44 alto». 2120 4 19 
Q L A N C A O D K COLOR, SE NKOKSITA UNA 
Jj jovencl ta de 10 á 12 a&o» do UUM.S costambre» para 
outretener á un nifio; Merced n. 39 
a]ül 4-10 
SE SOLICITA 
nna mojor blanca ó da color para cocinar y quehaceres 
de la rasa. Se le dará un cna-to y corto suuldo; Cuba 
u. 141. 2102 4-19 
U n a cr iada 
BO • l i c i t a para la limpieza e ^ r a l de usa casa, sael 
.lo S'Ksin ropa l lmpi i , y $!0 con lavado do ropa: 
B l a n c o 8 6 . 2101 4-10 
SE SOLICITA 
ana criada da menoblanca, trabajadora y que cosa en 
máquina, con rtfer^noias, psra el Vtdado. Calle 9? 
uómcro 101. 211» 4-19 
Q O L I U 1 T A N COLOCACION D O » JOVENES 
(Openinsularts, de portares en o&aa da comercio ó 
particular, 6 de orlado» de mano en casa do comercio: 
üenen quien garantiea su buena conducta é intorma-
ráu en la calle del Obls»« número E6. 
2115 4-19 
SK HOL.ICITA U N SOCIO CON T R E S C I E N -to» pesos para dar mayor impulso á noa industria 
-uue y« está en explotación y promete buenas ntilida-
des. Para informes, Snárez n. 32, bajos. También se 
liará una buena proposición á una penona qne vaya 
á Méjico. 2124 4-19 
SE SOLICITA 
una orlada do mano que duerma ea el acomodo y t ra i -
ga buena» referencia». Reina 28. 
2096 4-19 
SE SOLICITA 
un orlado de mano, edad 18 á 25, qae sea formal y 
traiga!«» me{or»s refrenólas, en caso contrari« au& 
u o s e n r í s e n t e Reina 8 -̂ 2395 4-19 
T > E S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-
a Jcinero y repostero, tiene buena» recomendacio-
•aee j casa particular en donde ha trabajado que pue-
den ioformarae de »u comportamiento; en la misma 
desea colocarse un buen criado de mano y repostero 
tiene quien lo acredite: informarán Galiano 10b á to-
das horaa. 2102 4 i» 
SE SOLICITA 
una buena costurera que sea formal y se presto á la 
limpieza de la» habitaciones, San Lázaro 95, entrada 
por 1» punta, la última oa»a. 8116 4-19 
Conapostela 4 2 , altes 
Un orlado de mano que sepa bien su deber y tenga 
quteu lo reoomiende y un muchacho de 14 á 16 afios 
par* el mismo trabajo- 3113 4-19 
USEá. COLOCARSE UN A S I A T I C O G E N E -
r.J cocinero bien sea en ettableolmionto ó casa 
particular; tiene personas que respondan do su con-
dncta. Amistad VI informarán. 
2132 4 19 
f - V E S E A COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
JL#pettinBclar, aseado y trabajador en caea particular 
.6 establecimiento, teniendo personas QUR respondan 
.10 su búa., «omportamiento: calla de 1» Obrapía 30 
«jl por Uro dará" r v - f o - 2085 4-17 
DESEA COLOO *B8E UNA idORííNA SANA y con buena y abunua:1^ ^chs pata criar á leche 
antera: calle de Onrrzao 9 dad 
20?I 4-17 
SE SOLICITA 
una cocinera que »ea aseada y ayude á lo» quehaceres 
de la casa, es para un matrimonio y se preñare sea 
blanca. Aguacate 35, 2065 4-17 
SE SOLICITAN 
buena» oficialas da mediata. Habana 98. 
2068 4-17 
S a n Miguel 1 4 8 
Se aolioitan dos orlado» para el servicio de la casa, 
hembra y varón, que sean de color y no tengan aspi-
raciones y sí quien los recomiende, se prefieren de 
13 á 15 afios. 3062 4-17 
PERRO PERDIGUERO 
Se ha extraviado de la casa de su daeQo Aguiar 55 
un perro perdiguero, raza Pointer, de gran tamaño, 
constitución flaco, con grande» manchas color choco-
late y mo»qneado, lleva collar de metal blanco cerra-
do con candado, entiende por "Al í" . L a persona que 
la haya encontrado ó dé razón cierta de BU paradero 
será gratificado. 1979 4-1B 
SE SOLICITA 
un orlado de mano de la clase de color que tenga re-
ferencias: impondrán desde la» 9 de la mañana en 
adelante. Calle de San Lázaro 171. 
205» 4-17 
C r i a d o de m a n o 
Se aolioita uno en O'Reilly número 104. 
2057 4-17 
EN E L PASAJE N U M E R O 9, ALTOS, E N T R E Prado y Zulueta, se solicita una orlada de mano 
•lúe sepa algo de costura y presenta buenas referen-
cias, se prt liare de color, sueldo 817 btes. mensuales. 
2061 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una señora isleña de criandera á leche entera, de 23 
días de parida, en una casa decente. Informarán en 
la calle de Cárdena» número 69. 
2077 4-17 
UN A P A R D A D B U N MES D E P A R I D A , D E sana y abundante leche, solicita una casa para 
orlar á leche entera. Darán razón Maloja número £0. 
201=8 4-17 
SE SOLICITA 
un dependiente de farmacia, que no sea joven. I m -
pondrán Galiano número 101, botica. 
2053 4-17 
UN A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E 8 E -ñoras y caballeros desea colocarse en casa parti-
cular: Villegas 7 informarán. 
2003 4-16 
8 POR C I E N T O A L A Ñ O 
$200,000 se dan con hipoteca de casa» hasta en oan-
tid&des de 8500, no se admiten corredores y se trata 
con el dueño del dinero. Villegas 121, Perseverancia 
u. 61. 2010 4- l« 
P a r a e l campo. 
Fogonero», oandeleros y batey. Se necesitan y ad-
miten calle Baratillo n. 7 altos. 
21)17 R-l» 
SE SOLICITA 
un criado de mano, que tenga buena» referencias; 
Aguila v. S6 informarán. 
2(n9 4-16 
r v K S E A COLOCABSB U N SUJETO P E N I N -
jLrsular para orlado de mano, portero ó el servicio 
y cuidado de un hombre solo: teniendo persona» que 
lo garanticen: informarán Gervasio n . 100. 
2033 4-16 
D E S D E 8500 HASTA 850,000 
Be dan con hicotoca de casas en todo» puntos y so 
bre alquileres, Belasooain 31 f>n el kiosco esquina á 
Concordia ó Sol 77 Informarán. 
2008 4-16 
SE S O L I C I T A U N A PEBSONA B L A N C A O de oolor, para cuidar una cara y ayudar á algún 
quehacer, una ooaturera buena mediata y una lavan-
dara: en la misma se ranlizm todos lu-' mueble^ de la 
caso, por ausontarso una familia. Habana n 326. 
200 1 4-lfi 
PARA U N M A T R I M O N I O — U N A J O V E N D E -ceato oo i un niño do cuatro mese» deaearia en-oontrtr ooloosclón para cocinar y alguno» quehacere» 
de la casa por un eceldo móilico ilúndolo cuarto, tiene 
persona» qae garanticen su honradez y buau compor-
tamiento: informarán callo de Habana n- ^ 7 » . 1U2 y 
244. 1S97 4-15 
ÜN A J O V E N B L A N C A DESEA COLOCARSE p»ra manejar u' a ó dos niños, tiene penona» que 
roapondun por ella, suoldo moderado: informarán A n i -
mes 71. 1986 4-15 
SE SOLICITA 
un ayudante de cocina y un repartidor de oantíaxs: 
que traigan quien los recomiendo. Paula número 35. 
2051 4-16 
f A E S E A COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -
L^nera peninsular, aseada y do momildad, teniendo 
personas que la garanticen: calle de O'Reilly esquina 
á Aguacate, bedego, impondrán. 
2048 4-16 
So so l ic i tan 
dos criadas de mAno, Gervasio 135, 
2027 4-16 
SE SOLICITA 
ana criandera á leche entera. Villegas número 127, 
19P9 4-15 
SE SOLICITA 
un cochero ó un muchacho de color que sepa cuidar 
un caballo y lavar carruaje, para acompañar á un 
médico en un faetón. Reina número 103. 
1984 4-1B 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -uinsnlar para el ser rielo de mano, acompañar á 
una señora y la costura ó hacerse cargo d é l a ropa y 
cuidado de una caca: tiene persona» que respondan 
de su conducta. Prado SO informarán. 
1976 4-15 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO A L A nspañola, t*ene lus mejoro» informes da la» catas 
que h» estado trabajando; en la mlima ip necesita un 
matrimonio para una buena familia él para criado y 
alia para cocinar; se le dan E0 pesos de sueldo y ropa 
limpia y habitación. Aguacate fit 
1982 4-16 
TTln casa de familia respetable, se alquila un piso a l -
JDJto con toda» comodidade», propio para corta fa-
milia; y dos habitaciones baja». San Ignooio 90, entre 
Sol y Santa Clara. 2139 4-19 
B A R A T A S 
Se alquilan las casas San Lázaro 324 y San Nicolás 
n. 176: las llave» en las bodegas del lado: informarán 
Salud 16 á todas horas. 2186 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle del Prado 18, consta de 7 
habitaciones, cocina, patio con vistas y Batida á la del 
Consulado, agua, cañei í is para gas, muy cn propor-
ción. 2093 4-19 
f T I n veinte y siete peso» oro. 1& casa calle de Chavez 
JCin. 32, á media cuadra de la calzada de la Reina, 
acabada da reedificar y capaz para nna regular fami-
lia: la lUve al lado y su dueño San Rafael 128. 
a i n 4-19 
C a l l e O - R e i l l y 76. 
Be alquilan 8 cuartos bien ventilados á hombrea so-
los, á $9,10 y 14 btes. y en la misma se dan cantina», 
comida á la francesa y á la española. 
2117 4-19 
Vedado 
Se alquila la hermosa casa calle 7? n . 118: en el 120 
informará BU dueño. 3114 5-19 
En el Oarmelo se alquila en 830 oro mensuales la ca-sa calle 16 esquina á 11; do más pormenores Impon-
drán Desamparados esquina á Cuba tren de lavado. 
2145 4-1» 
AVISO—Prado 115.—Dos hermosos cuartos altos, con excelente mesa y toda asistencia, para un 
matrimonio de garantías que desee vivir con todas las 
comodidades. 3126 4 V» 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36 esquina á Teniente-Rey. 
2129 8-10 
Se alquilan para escritorio ó familia los espacioso» r frescos altos con piso» de mármol en la calle de 
Obrapfa 15. Informarán en la misma y enfrenta n. 18, 
2112 4 19 
Se a lqu i la 
la casita Cuba 164 esquina á San Isidro, buena para 
un pequeño estacleolmlento por tener sus puertas y 
ventanas á dos calles, rn $18 oro, con fiador y pr inci -
pal pagador. Gervasio C4 Informarán después de las 5 
dala tarta. 2123 4-19 
Tj lu cana de f t m u i i -tácente y trauqullu se alquiUn •idos habituo'onb» juntas ó separadas, con mueblas 
y limpieza ó sin ella, muy frescas con balcón á la ca-
entrada á todas horas, so la da liavin, Amsrgura 
VI, esquina á Villegas, entrada pnr Amargura, piso 
principal, «Itos da la fonda. 2131 4-19 
SE ALQUILAN 
nna grande y hermosa casa-quinta Santo Tomás n . 1, 
Cerro, otra en Regia, Santuario 31 tres cnadrts de 
lo; vapores, sa dau baratas: Reina 91 está I» llave, 
2148 4-19 
S a n Hafael 36% 
Se alquilan los hermosos y venMl^doo alto», entre 
águi la y Galiano: «n la sastrería E l Artesano dan ra-
trtn 2074 6rt-17 6a-18 
SE ALQUILA 
nn espacioso almaióa interior muy seco y propio para 
tabaco 6 otros tfdctos, y habitaciones á hombres so-
los: Muí alia 84. 
20)1 826-16 ri26 IfiP 
Cris to 37, altos. 
Se alquilan trei hermosas habitoclones con balcón á 
la callo & matrimonio sin niñnn ú hombres so1 os, con 
toda asisten ola S090 4-17 
C B H A P I A 6 8 
se alquila nna hermoaa habitación «an nn bonito ga-
binete, piso de mármol y un magnífico balcón á dos 
calle», muy propia para esentorio ó dos amigos; no es 
casa de hnéspedes: impondrán á tedt» hora». 
5033 4-17 
A vivir bien, cómodo y barato, á cuatro cuadras de Carlos I I I , dos de los carritos y guaguas dol 
Piiauipe, Jesús Peregrino 52, con siete cuarto», luce-
tas, persiana», acabala de pintar, tiene agua de pozo, 
se alquila en 60 p-pos billotee; la llave en la bodega. 
Anoha del Norte £93 t r a ta rán 
206« 4 17 
So alquila la preciosa y ventilada casa de alto y bajo Manrique u 69, entro San Rafail y San José: tie -
ne dos hermosas salas, dos comedores y diez habita-
ciones, todo con pisos da mármol y por tus muchas 
comodidades se presta para do' familias; la llave en la 
bodega: impondrán Teniente-Rey 13, altos. 
20Í6 8-17 
V i r t u d e s l O 
Se alquilan habitaciones smueblndo» con vista £ la 
calle á prado» arreglados. 2055 4 -17 
2,000 ORO A L 1 POR 100 
sedan con hipoteca de fincas urbanas situada» en 
buen punto; Informarán Salud 116J do 7 á 8 de la no-
che, no se trata con corredero». 
1877 8-18 
COMPRAS. 
SE DESEA COMPRAR TODO E L ^ Í O B I L I A -rlo de alguna familia quo »o ausente para b^ra qup 
desea poner case; bien innto» ó piezas sueltas: tamb'ún 
un pianino do Pleyel ó Boiseelot & PiU; Teniente Rey 
n.74. 2038 4 19 
Se compran muebles, 
pagándolos bien, en Reina número 2, mueblería. 
2106 4-1« 
GRAN O f O t t T D N I D A U . SE COMLfEA E N pacto venta real, una casa an esta ó en Corro, J . 
del Monte, Puentes G.. Marianao, Arroyo Naranjo, 
Calabazor, Calvario, etc.; qoo no pase de $1.400 finn-
que sea tabla ó estén dofeotuoto* loa t í t u l o ó sujetos 
á trámitaq judiciales. Kstévez 26. 
3 22 4-19 
Muebles 
Se compran en todas cantidades pagando más que 
oadle y lo mismo plmlnoB, oro, p l i ta , alhej*» y b r l -
lUnte» n ^ o f l . Neptono 4L 2072 8 19 
SE COMPRAN CASAS, H I P O T K U A a V E N u I -das: hay p a r í colocar oa partidas 9 cientos mil 
pe*oa oro con muy poco Interés en ps-rtidos, sin más 
intervención que lo» interesados: calle del A ^ n ü o , 
aombrerería 4 puertas do Reina. Dirlgirre á J . M S, 
de 9 á ••• y de 5 á 8, ó por corroo. ¡¿082 4-17 
Se alquila en el ínfimo precio da $32 oro, la casa cal-zada dol Cerro n. 592, de portal y zaguán, 8 cuar-
tos, paMo y grr.u traspatio, gas y agua, es en extremo 
soca. La llave en el u. 590. tratarán de su alquiler 
Obispo 2 altos, entrada por Marcaderej. 
20»» 4-16 
B a r a t a 
Se alquila la casa San Nicolás 76, la llavo cn la b í -
dega del l«do. Informarán Salud n. 16 á toda? horas. 
2038 4-13 
G A N G A . 
En $85 oro se alquila la cómoda casa dn aito y baío 
Cario* I I I n. 209 El dueño da 32 á 2 O'Rsi l l j n. 63, 
y de 3 á 5 Quinta Gardni, 
2021 4-16 
En el piso principal de la cata Galiauo 24 se ceden habltácionc» en familia con asistencia y nn ss, pre-
cios módicos: se dan y exigen refeienciao. 
2012 -1-16 
OJO A L PUBLICO. 
En la calle de la jtnduotrla n. 148 á dos cuadras del 
parque se alquilan hermosas habitácionos con asisten-
cia en casa ue una familia tranquila, atín baratas. 
2013 4 - ÍR 
Se alquila en $15 billetes la cesa Milagro 5. rn Jesús del Monta, á diez pasos do dicha calzada: cóa caá • 
tro poseiione», buen pozo da agua dulce, punto ele-
vado y pintoresco, en el 579, bodí jrs ostá la llavo y 
calle de la Zanja n. 66, impondrá D . Manuel Segura. 
2037 5-16 
S S A L p X J I L A 
en 930 oro la casa Competióla 33, do 2 ventanas, sala. 
4 onottos, comedor, h^on patio, espaciosa cocina y 
gas. La llave á la otra puerta número 85, é informa-
rán Lamparilla n. &3, cati esquina á ftatnsza 
203< 4-16 
En quioce centenes se alquila la casa calle d<9 Cam-panario 129, entra Salud y Reina, acabada do p in-
tar, tiene z^gnái!, antesala, sala con dos ventanas, 
suelo de mármol y persianas, cuatro hermoso» cuarto?, 
baño, salón de comar, do» cuartos altos, cocina y do-
ma* comodidades. R^ina 124 impondrán 
2002 4 16 
£5obre viejo. 
So compra cobra, biono^, latón, plomo, ziuo y de-
más metales v i ' ¡os en todas oantad&dss. Aguila 149. 
3080 4-17 
LA Z I L I A 
Obr&pía 53 esquina á Compostela. 
En toda» cantidada^ so compran muebles y prenda» 
de toda» clases pagando Xai pr„cio3 más altos. 
1082, ' 2 7 - 5 ^ 
SE DESEA COMPRAR M U E B L E S Y D E M A S enseres pertenecientes á una cusa de familia par-
ticular, como también un buen pianino para nna fa-
milia que viene de fuera, séanse juntos ó por piezas 
suelUd, parándolos bien. San Miguel 105. 
1919 4-16 
SE Dt iSEA COMPRAR U N A CASA Q U E SU valor no excedo da $4,600 btes. que tonga oinoo cuartos y ésta so halle comprendida en la oalie du 
Quárez, Apodaca ó Corrale» sin gravamen y sin inter-
vención do corredor: informarán Snárez 50, azucare-
ría. JICOS 8-16 
SE3 C O M P R A N I J B R O S 
DB TODAS OLA8BS B IDIOMAS V BIBLICTBOAB. 
Salad 23, Librería Nacional y Extranjera 
1736 20-8F 
SE COMPRAN LIBROS 
en ncaueñaa y grandes partida» y en cualquier idioma. 
Obispó t.6 librería. 1823 10-12 
Se compran 
juego» de sala y escaparates de todas forma» j ¿ezaáa 
muebles usados para remitir al campo. Avisen Neptu-
no 67. 1585 15-6P 
£!u Agmafija^e n? 124, 
cosí esquina á Muralla, so alquilan tiayoas ., Abl'.r \c • 
ne< altiks, á hombres solos. 
C n . 2fi5 30-16F 
Eu mil quiuientos pesos blUetos se alquila por tres años una cómoda casa intramuros da la Habana, 
oa^í - p i ra una dilatada familia, oasa de empeño, tren 
de lavado C para especular con ella, pue» produce de-
teriorada como está 93 pesos: 'mpondrán Lamparilla 
cámero 29. 1996 6-15 
En oasa de una corta faiuttlis se alquilan dos hermo-sas habitaclonea frescas y ventiladas con pluma dn 
agua en la casa, junt is ó separad»», punto céntrico; 
Amistad 56 entre Neptnno y San Miguel. 
1973 4-15 
£p ALQUILA 
en media onza oro mensual r ú uoíéhrps solos nna 
hermosa sala alta con balcón á la oalle y olein irasd' de 
yeto: L^Hltad n. 57. 1691 4 15 
So arrienda el potrero nombrado Marín, situado en el Calabazar á cuatro cuadras del paradero del mis-
mo nombro con diez y seis oaballeiías de terreno, la 
niayor parte empastada en yerba guinea; se advierte 
que sea sin intervención de tercera persona: de los 
pormenores imp"ndr£n en Ic calzada de la Reina 70, 
de tres á cuatro de la tardé. 
1977 
C o n » a l a d o 68 , 
alto» y bajos, con ocho habitaciónes, en 68 pesos oro 
mensuales. 1971 10-15 
Se a lqui lan 
en la preciosa oasa Peña Pobro 14 magnífloas habita-
ciones, hay un bonito balón con vista á la calle y al 
mar; tiene baño y ducha, se da toda asistencia si la 
desean. 1987 4-15 
MJS MIGUEL 62 
Se compran maebies ps^ándolos muy bien. 
M43 * 15-2P 
OJO 
Para Méjico j Panamá se compran toda clase de 
prendas do uro y plata antigua», montadas en bril lan-
tes, ceuuraldas y otra» piedras ó sin niontf.r, lo mismo 
que oro y pluta yieja en grande» y pequeña» partida», 
pagando altos precios: también so pssa á domicilio, 
San Miguel 92, esquina á luanrjque á tedia horas del 
día, ¡i A. M. 1660 -S-5P 
m m i 
PE R D I D A . E L D O M I N G O POR L A K A S A N A se perdió nn bastón viejo, puño de marfil gastado 
da Prado 76 por Animás y Zulnota á la Merced; se le 
dará más dn lo que vale al que lo devuelva Prado 76 
2109 4 19 
Ojo al público! En la casa Industria número 126, á doo cuadras del parque, so alquilan cómoda» y 
eapaotasoc habitaciones amuebladas v oon servicio de 
criado, á hombres sulcs 6 r^atrimonio sin hijo», oasa 
particular lé2£_ 8-14 
BlROS DB BBl&N. 
Se alquilan hermosas habitaciones oon llavín: se 
venden do» farolas de caUe. 
1009 6-18 
68, H a b a n a 68 
En casa de familia particular se alquilan á hombrea 
solo» una »ala, una habitación alta y otra bala. 
1848 16-12P 
Cíe alquila ó se vende 1* casa número 327 de la callo 
Odel Agalla, compuesta de sala, comedor y coartos, 
oon buen pozo, da mamposterfa y tojas: rio su ejnste, 
en uno ú otro caso, se entenderán con el dueño del 
café do Aires d'a miña Terra, situado en la calzada de 
Galiano wqulna á Nepluno. 
1663- 15-7 
SE TRANSFIERE E ü A R R E N D A M I E N T O de una fldCu im|)Ortant<i á las puertas do ^ata capital: 
fieuo gran vaquería, vet ta do leche screditada á domi-
cilio, y loa enaerea necesarios; para más informes, d ' r i -
girco á Concordia 84, agencia de mudadas El Cutl l lo . 
1671 «R-7 
SAN DIEGO DE LOS BAÑOS. 
HOTEL SAMT06A. 
D E P R I M E R A C L A S E . 
Llevada» á oabo cn parto la» reforma» proyectadas en el expresado establecimiento, su dueño lo ofrece á 
•us antiguos favorecedores y al público en general, brindándole» »ervlolo Inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á la» familias. 
A lo» Sre». viajeros que desde la Habana se dirijan á lo» baño», ente Hotel so hace cargo de abonar todos 
los gasto», como aon pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carrusjo desde este punto hasta San Die-
go, Ida y vuelta. la» correspondientes conaulta» y papeleta» del Imédlco y 25 días de eatanola en el referido Ho-
tel, todo por la insignificante suma de 85 petos oro en primera y 60 pesos oro on segunda. De este modo se 
evitan los abusos que ee cometen oon quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D . Pedro Murías, oalle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las co-
rrespondientes papeleta» y cuanto» Informa» se deseon. Cn 167 26-30E 
ALMACEN DE MUEBLES 
D E S A N T I A G t O M E S A B A . . 
H a b a n a n ú m . 138, entre Ten ien te R e y y M u r a l l a . 
En este antiguo y acreditado establecimiento so realiza el más completo y variado surtido de muebles, á 
precios sumamente baratos. 
Hay desde los de más lujo hasta los más modestos, Gran surtido en camas de hierro. 
H A B A N A 138. A P A R T A D O 164. 
1959 36-14P 
RECONSTITUYENTE 
P E R E Z C A R R I L L O . 
al Lacto fosfato de cal» con qaina y glicerlua, farraginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Raquitismo, C a q u e x i a p a l ú d i -
ca, F i ebres intermitentes, Convalescencias de todas l a s enfer-
medades. A n e m i a r e u m á t i c a , Diabetes s a c a r i n a , E s c r ó f u l a , S i s -
terismo. P é r d i d a s seminales. A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En nna palabra, en todas las enfermedades qae esté 
Indicado an plan eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas la s boticas acreditadas. 
Cn 201 
Pídase Vino Beconstitnyente de Pérez Carrillo. 
A l - F 
m m 
m F E R R E T E R I A 




CAMAS 7 CUNAS 
bastidores de alambre. 
PBECIOS BARATISIBOS, 
Cn 145 n -a6E 
| ¡ I > A M A S A K T I G Ü A I I 
I ¡ l i A U N I C A V E R D A D E R A ? | 
Kj Ks el AGUA D E PEKSIA. Desdo 1876 os oonooida por el publico que la protejo por su éxito «e- S 
K garó. E s inoc-nt.M < ompl^tamenfe. Devuelve al caballo imno íu primitivo color dejándolo, SÜAVK, H 
jmii.nANTK, SEDOSO No raa'.nh'i el catli j el cabello dtgpnéi de negro queda tan natural que el ojo S 
Hj niAn parapiüas no d- bcuore AI ar.líio'o. m 
uj De venta por todos los Farm .oóutloos, ParfanijataB, Qulucidieroa y Soderoa.—Depósito en nuostras wj 
^ Droguería)). Cn 1 99 1 P En 
VEDADO, 
En los altos de los baQoa se alquilan nanitas amue-
bladla, con agua j todai las demás neceíliaJoa p a r í 
una fimilla, en precio muy módio». 
Sabido os, y a«( lo han reconocido todas Ir.a «Muinen-
cias en la facultad de Medicina de esta capital, (as la 
situación topogríñoa do este Establecimiento es i n -
mejorable y on extremo provechosa para las oníorme-
dadee del Bisremu norvioto, debilidad general, anomia 
7 fltbtes pertinaoer, pues allí so respira constaute-
monia una atmdífora (aUrnda de las emanuoiontfs dol 
mar, y se diifrat* de uu ambiento demo 7 ox'g^nitdo. 
en el cual se difanden vapoiei sumamente hoDefi -
ciosos 
For último, multitud de ejemplos pudieran citarse, 
de cofsrmoí lo mismo ancianos qae adulto* 7 nifioe. 
quo oon un rolo tuea da permanencia en dlclio local 
ñau rec-ibrado sa salail sin más aa^llio módico que el 
d- aquí I b temperatura, sin que jamás so harau nega-
do esto» raiultidos. E n diclios altos ossit* n 4. lu 
foi-mirán alt llgií U a7B 
los magnlfions ftltca de 1» c a s a cal e da Ber-
naza n. 39 « 41, proploa también para eaorl-
todo ! rtbafü'es, y para caballerea folon 
On 222 IR 7P 
8E ARRIENDA O SE VííNDE 
eali-ncU " B e i t r i s " t n Arroyo N .r-njo: consta 
do una caballeril >fe tierra 7 es tá próxima á lao&l-
sada do Vento —icforiuarán Obr.-plH !•; 
UfiO IG-a P 
de Fincas y Estableelfflientoa, 
O A R A CONCLUIR ÜNA T E S T A M E N T A R I A , 
f se vende la haelouda "Son Koi.ondión," oa el 
Cato de Son Antonio, oompuc.t» d -18} I rguu da 
lÍBri'jv. impondrán CompoitsV r 1;2, ••e cuatro á 
seis <!o la tarde. 1 4-|9 
Se ven4e 
la osea calzsda del Mopta n 3)2. Muralla n. 73 im-
pondrán. 1S70 i -16 
SE V E N D E U N POTRERO D E V K I N T B UA-tialleifas de tierra, cercado de piedra, con rgaadas 
correapondlentoí, sitaado en el cuartón de Guanabo, 
término manicipal do Jaraco 7 dlstar.te a'mco legnas 
de esta capital, llndatdo con el mar. Impondrán Ber-
naza n. 30. 1920 6-1R 
Q E V E N D E N b I N I N T K R V E N C I O N DW CO-
Orredor dos cusas do tabU 7 tejas con todi-a oomodi-
dadfifl 7 terreno propio, sttundía una en la calla do 
Rodríguez n. ' 0. Jetú* iiel Monto 7 la otra ou Gua-
ra '» c a Cerería 9 Para más informes dirlttirio á 
J t . -ú - del M01 te 2iH ó 2'ft. 1783 10 10 
BUEN NEGOCIO 
Por au'eotarf e su dneSio paf» la Península, se ven-
do el estab:ei;lmieiito do ropa, «ombrerería 7 peletería, 
en Puentea Graudos, calzada Real número 65. 
1882 15 7 
P ' )R T E N K l í QDE MARCHARSE POR H N -f srmo au in t - í i j 10 venda en $3,500 B un cafó 
fin ii-tervenclón do corrí dor: tbne 16 alíoa de abierto 
en ana de la* mejiroa calle» ''o U Hiihaiia: ''aráti ra-
z5n ObrapU 59 lfi89 15 7F 
SE VENDE 
una ca»o en bunu ponU; Aj-uuC&ta 56 darán rarón. 
1588 26 6P 
S€> vende 
IH inunde, hermo»* f blon alqnHsdi casa, calle de 
Cub» 67. entra T^T.iont'i-Kcj 7 Moralis: eu la mitma 
nspóndriu . C VI • i5r-5F 
m m m i 
A LÍS n m m n GUSTO. 
Fn proporción ÍO «ende una grsu ca á on el barrio 
de Gaadalupe, á media cuadrado la ig.osia, 2 venta-
nas 7 zaguán, antesala oon perriunns j medios puntos 
de cristal niva ae mármol, 6 cuartos bpjot 7 2 altos, 
los 4 primeros con sus pisos de mármol, mamparas de 
oriítai 7cer(ianas al patio, cusrto de b^Co con su I -
nodoro, saieta de comer al f judo con pino do mármol 
7 oon per3Ía< as al patio, bnena cocina, caboll' iiza 
para pareja, varias lltves de agua, patio con Jurdfu y 
pila al cent o traspatio, cuarto 1:-velero a!to deiagiie 
á la oloacc, toda de sz <ton ilbro do toiln a:, v.l.-i-.. 
en ÍU maier parte Cé azulejot; infurmcu #*¿jif 42, de 
10 á 12 «fe la mu fuña y dcapnós de las 6. 
3141 4 19 
S E V E N D E 
una fonda situada en un pnuto céntrico 7 non bnena 
marebant^ría: ' ratarán de su ajuitte M r 1 . 53 
2P8 4 19 
EN GÜANABAC ' A OHI-.PO NÜM. 3'¿, P A B A el caruHval, ao V' ndsu tres heimvrca cabal:o(, uno 
mon> aznl mnj benito y -'o hunna presencia con m 
m o u t u t a t u e v a ó sin oí1*, riraiiareBa, plate>d>; nua 
taca rosilla, de carrera 7 paso nadado •'•a IÜS cunuiolo-
nes nunca vistat; oír» juquita de «e.'s cuartas, muy ca-
minadora, (- propóiit» para un cilio con su montura 
1 ueva de niño, todo Jacto ó Bept.r.;do: te da todo en 
propnrción por no ueceidtarlo su dueño: también se 
venda un faetón-tílbnr7 de cuatro atfantps, acabado 
do letor.ar. todi t'aerio, con f.u limonom 
30'3 4-17 
DE GlEBSAA 
E L CAMBIO 
Sen Miguel 62, casi esquina ft Galiano. 
Juegos de sala doble óvalo, eacultados 7 lisos; es-
caparates á Sf$; de palleandro, meple 70soba con lu -
nas y sin ellas; peinadsres do nogal 7 fretno; lámpa-
ras de cristal 7 bronce; camas do todas clases; apara-
dores, á 25$; neveras, & 801; tocadores de caoba oon 
mármol, á IX; lavabos do caoba, á 20; sofaes de cao-
ba, á 10; sillones de costura, á 4; sillones de Tisje, á 
9: jarreros do caoba, á 10; carpetas do caoba, á 8; 
grandes á 50; un magnífico buró en 60; bufetes, á 25; 
mes&s de trcalllo, á 6; pianos, oanastilloros, á 25, m á -
quinas de coser, cortinas do junquillo, puertas de cris-
tilas, sillería de Viena. de meple amurillas, negras 7 
de flores, espejos, relojes de pared 7 do bolsillo 7 dos-
cientos mil objetos más á precios mu7 on armonía oon 
la situación nada lisongara que corremos. Así es. que 
aquellos que quieran comprar banquetas de Viena 
para plano 7 además 
Cosos buenas 
Cosas buenas 
Y oa bUletes 
Qae se lleguen aquí, 
ó sea á San Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
2022 
E L C A M B I O 
4-16 
Las personts que tengan negocios pendlontes con 
la casa de préstamos El Bien Páblico, pueden pasar á 
realizarlos en el término de 15 dias á contar desde esta 
fecha láj Príncipe Alfonso 69, pues que al otro día 
de dieba fecha su dneflo partirá para ol Interior de la 
Isla.—Gaanabacoa, 5 de febrero de 1889.—Asenclo 
Belaunde. 1995 5-15 
SE VENDEN 
los enseres de nna extinguida cigarrería, entre ellos 
un magnífico carro. Prado 60. 
1B30 1Í5-5P 
• I m a c ó n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, BSQÜTCA A SAN JOSB. 
B n esto acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesaa de los famosos pia-
nos do Ple7el , con cnerdas doradas contra la humedad 
7también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Ha7 un gran surtido do planos usados, garantízadou, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan 7 corap&nen planos de todas clases. 
1327 26-31E 
BI L L A R E S : SE COMPRAN, C A M B I A N , com-ponen 7 alquilan. Se compran bolas viejas 7 cam-
bian por nuevas: constante surtido de todos claies do 
efectos para billaróo.—R. Miranda, O'Reilly 16, entre 
San Ignacio 7 Mercaderes. 1838 27-31B 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen 7 visten: so recibe 
de Francia paños, bolas, vapores 7 todo 'o quo con-
oterno á billares. Bernaza 53, tornería de José Porte-
ta; yiniendo por Muralla, la segunda á mano deraohn. 
ViKfi 97-80 K 
DE MiOMMIA. 
SE VENDEN 
dos pailas do vapor, en buen estado, del sistema Boot. 
Marcaderoa v. 2, Eicritorlo de H e n r 7 B . Hamel 7 C? 
2089 4-17 
De c o ü s l e s F líelas. 
LA AMBROSIA 
Grau f á b r i O i de dnlcea de tüíJas clases 
D E J. GOMEY Y C? 
Bí<ra« de dulce de gdaj&ba Mipuior 7 mu7 frefeo. 
o neo librat.,compli-t"e K *' 20 billetes. La» barras 
vacías »« "agan á cinc» oet-Uvoe Icqulsldo' 16. 
F097 15 19P 
00 Dropsi y M m 
E l preparado por ol Dr. J . GARDANO, no tiene 
rival en el mundo p^-ra hermosear 7 teBir el cabello 
do tu co'or primitiva natural, dejándolo brillante 7 
suave. El único c o s m é t i c o i n o f e n s i v o que no mancha 
el cutis, ni contiene iiiiratode piala, ni exijo acto pre-
paratorio para su empleo, que ha merecido la unáni-
me aprobación de la aria'ocraola Habanera 7 Madri-
M i . por sa» incontestables resultados. Sus tfactos i c n 
tan naturales 7 seguros que el más hábil experimen-
tador desconoce el artificio. 
Fe vende en todas les Droguerías, Farmacias y per-
famerís». y en casa del autor. Industria 84. 
1993 15-T5F 
V i l DE P A P A M 
D E IiáL B O T I C A " L A . F E » . 
Preparado por el Ldn. A Rcdtízues.—Calzada de 
Galhno n. 41 esquina á Virtudes. 
L« Pspayina que es ol piincipio activo que se ex-
trae dn la Papaj»; ti .-i r la propiedad de rctlvar la d i -
ao'uo'ón 7 digestión de la oarna j demáa alimento* de 
origen animal. Supera á 'a pepeina en acción 7 tieco 
la ventaja de su sabor qu«« P« m^s grato Administra-
do me rtd'cam»n'« «1 V I N O D E P á P A Y I N A de lo 
BOTICA L A FE, "ombnto las «Mspapsiat; los dolores 
de estómago, 1- • h ti «mucionos da loo intestinos, las 
diatreas sgad • orótii-aj de n i R » y adultos, los vó-
mltoa. la luapet«ncia, }a debilidad general. Ea las 
sfioaiones del pe.:1o da timbléu buenos r'^ultados asi 
como paia combatir 1 ta lombri -ea. IC1 Vino de Pa-
payina de la Botica L A Fe, e r t í perfeotameote pre-
parado, no t e altera v se vende á preo<o más ventajoso 
que el que vitme de Francia. Vale la bstella na peso 
anoaén t t c >ntavos billete*. 
E l Vtno d« Papajlua do A. Ro Iríguez se prepara 7 
vonde en'o^as canti lad's en la Bovtoa La Fe. Ga-
liano 41 eeqniiú á Vlnu le» r eu todas las R J io&s 7 
Drogu -rí m <ie e. ta capital. 
Ca KRS T8-1K 
PAPELIUGOS 
A S T l D I l i E S r a i C I K 
Loa que prepara el Dr. J G A R D á N O , cuma fn 
fal iblemente toda clase de DIARREAS , por tn t ignsí ó 
rebeldía que seas, cnslqnl-ra quo h%jA cido ta c^uta 
prodnotora; l i DISBNV&RIA críntoa 3 recionts, los 
PDJOS y cor.1003 intcrtlnalé»: norma Izan Iss fu^cio-
nes di'ifOii'.IVaa' en'los c*so> de dispepsias, g a s l r a l p i a s , 
i»u;;)c.fii:cios, dando íaorzi, yi^of -y kll-juto al teto-
mago, 
Ould'dicoalasfals fiiaoloies, ex'glr Ira verdade-
ros del Dr. J GARDANO. 
Se remitirán por correo al recibir Só ota. on sollos 
de correo. m o IS-IBF 
CAKRU J E S E N 70 O N Z A S O R O S E VEN D B un mEgiiíflco t n n completo, qua consta de una du-
quec» de moda, do un silo de uso, un caballo 8 ra» r l -
••«no, sano 7 sin resabios, li^r^ü dy woín. a u é v a 7 de-
m i - uasjjissV w soUolta sin intervención do' oorre-
ñi ' e ivTíA cía1! d^ r.odtro á ' d n ó o mil pesos v otra de 
uneva á diez, Muudu en baetlns pumos Dracoce* 
nú ..¡tro 101 2075 4-17 
A V I S O 
Re vende muy barato ó te cambia por cualquiera 
otra clase de carruaje un mageífico coupé de los l la-
mados círolatas. Bernaza 46, a todas boríV'.. 
l»-32 6.14 
J O A L A GANGA: POR DESAVBWEÑUIA 
Je dos socios se vende un ckfó y fonda o2 orpun-
t'o más conoarrido de CV.J. capital; en la fonda Pernos 
Impondrán y en la paufdeiía E l Comeroio San leña-
do f ) . 2130 4-19 
B a e n negocio 
Por serlo Impn^ iblo asUt'rlt au duaSo, so voodo eu 
prop'<rrión una f -ndasituada cu puoto cóntii.-o 7 con-
currido: cuento con uu uámero crecido do cantinas 
pegadas 6 buen prcoii, 7 oon varios r.bonadoi, y hace 
un buen diario de lo* marchantes á la carta. loforma-
r á i Oompostela n. 119 entro Sol 7 Bísla 
•i< 81 4 17 
£fe vende 
en mó iico preotu la oasa k a oji ' IS^: infonaitrau callo 
de Compostela 131. 2C69 4 17 
JATENCIONI 
Se vende un puesto de frutu en nnu de lo^ mejores 
puntos de la Habana, por no poderlo tteudor en due-
ño. Darán razón callo de Luz n. 47, á todas horas, 
solar, coarto n. 1. 2052 8-17 
JO BAKBRROS: SE V E N D E SIN REGA-
U nnu boeno b i rbe i í i situada en uvu do los me-
|oie« p "• 1 • do e-uu capital por no poderla atemlar su 
duefio oor tenor que ir al extranjero: Informarán Dra-
gones 80. 2012 4-16 
SE V E N D E E N $8/00 UNA GRAN CASA E N Neptono: «m $I4,0C0 una gran cesa en la c-lio del 
Consulado: en t- -• tina id Consulado: en .15,1.0 1 
una grau "ata en 1» calzada de la B-ioa: oc $8,ff0 
vna Id. callo d<) la Habana ocrea dei Pjrqne t í o ,-nii 
Juan de Dios. Impondrán San Miguel 17J ó Sol 77. 
2009 4 - I6 
Mtiy barato 
Se vende un baen faetón francés de cuatro asien-




Un juego & 'o Lula X I V , otro 4 lo Luis X V de pa-
i is t .Ldru , otro de cacba, un bonito pianino francér, 
sano «m 5 01 zas, propio para aprender, etoaparstes de 
un» puerta d-; c-spej . • nevos en 4 onzaa, en Roina ü 
nin»lil"tía. 'jioy ^.19. 
V K N D E MUY E N PROPOROION U N A V I -
Odriera que mide 3 metros de largo por tres cuartas 
da t.ncho 7 una máqulra de prei:snr tabaco. Informa-
rán 7 «e puede ver en Monte 2, frente á la Empresa 
del Gao. L l m í 7 papelería El Correo. 
2f87 4-17 
T J N ESOAPARATK D B CAOBA, D E MODA, 
O bonito y bien t'atado. de tamxño regular, on onza 
7 medio t ro 7 uno hsrinoiiídma bafí-dera de tino de 
poco uso en mediu onza 7 un escodo oro ó la equiva-
lencia en billetes da ambos; á todas horas Crespo 2. 
2079 4-17 
B A R B E R O S 
E l que detoe comprar una barbería, barata, bnena 
7 acreditada, puuüa pasar á tomar informen calle de 
Vldegas o-qnma á Chispo, accesoria, barbaría. 
9047 " 1 • ' '4.16 
SE V E N U E EN $l,B0O UNA CASA A M I S T A D . En $9,000 una cata de alto inmediata á la iglerlo 
del Monserrate. Kn ?7,000 nna Id. San Lázaro Rn 
$3,0d0 nna id. Veniente E ty En $3.000 nna id. Cres-
po. Caüe de Villegas 121 informarán. 
2007 4-1« 
OJO. SIN I N T E R V E N C I O N D B C O B R E t ' O -res te vende un ettable.imlonto de vinos bien 
acreditado y propio pata el giro de víveres, oa el pun-
to más céntrico do esta población: informarán Obra-
pía 99. 2035 8 16 
EN (7U0 ORO L A B O N I T A CASA A C A B A D A de componer, do mamposteiís, tres cuartos, agua 
persianas. Pellón 16 frente al paradero do los carros, 
en el 22 la llave. Otra Aguila entre Colón 7 Tro ande-
ro en 2,5^0 7 una estancia en las Pnent-a con agaa 7 
bueno oasa de vivienda 1C00. Aguacate 12 . Itos 
2045 ' 4-16 
S E V K l f D E 
en módico prpcio un solbri>}:uaio en la calzada do S»u 
Lázaro 372, es propio ptra nn -ron de carruajes: in-
formarán en Sau Baf^el 157. de 11 á 12 
lí-»» 8 »4 
FARMACIA. POR TENER SD DOl'.SO QUE dedicarte ó otros m goíios se vendo un í maj bo-
nita, nueva y en proporción par» ol quo d JBOO esta 
blecerse con poco capital: informarán los tiren Lobé 
7 C o m p . 1893 7 13 
/ • ^ O M - O S T E L A NUMERO m . E N T R E JESUS 
V^Motía y Blerc d: uu juego doVioBafino oompues-
to de 12 «liba, breoito 7 espa dar regllla," 4 silla» bra-
zo RrftLdr-a y un tofá 8135; aparadores 4 2 \ mta&B 00-
rr^dorac á 207 fO; etcaparatea á <5 y 50; lámparas da 
orlstai de dos y tres luces á 35 7 60, mesas de i>ocbe á 
8 7 di z, reí. jes de pared á 8 7 10; camas de hierro, 
onnas de bronce, dos prensas de copiar cortas, una 
mesa dJ rattrería, mamparas, un filtro 7 otros muebles 
to lo do relance, precios en billetes. 
207* 4- '^ 
Pí^rl l ipO 
So vende uno del fabricante Gayeau 7 otro de Ple-
yel. cuarto de cola: pueden verse en el almacén de 
música El OMmpo, 47 Cuba 47. 
2058 4-17 
SE VENDE 
un piano casi nuevo de muy buenas voces 7 de un 
buen fabricante, se da mu» barato: Escobar n. 99, no 
desperdiciar eata ganga. 2014 4-16 
ATENCION. 
Se vendan tres máquinas de coter de poco u«o en el 
mejor OBt»do, marooa Slu^er, Americana 7 Favorita 
de famili.; por no ueooBiturso ao dau á $17 billetes. 
Puedc-n verse 7 probarte Corralea 32 20*" 8 '6 
P I A N I N O , 
Se vmdo uno de Pleyol, coupletameniie nuevo 7 se 
da muy barato por Í usinta'-'.j la ftmilla Estrella n. 6 
á todbn go-r.B ' 2029 4 16 
DOLORES 
Catarral 6 sifilítica, oon MlfoC ardor, d i f l e u l l a d 
al orinar , seo el /ty/o a m a r i l l o ó b lanco , en ambos 
cano» y texon se quita cou la P a s t a b a l s á m i c a de 
H E R N A . N D K Z . Para abreviar la curación úaeso á la 
VEZ la Inyección Balsámioa cicatrizante. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mclea-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
LOMBRICES sntthelmíntlcot de 
HERNANDEZ) no les queda á los nifins una lom-
briz on el cuerpo, si están atacodos de tan terrible 
parSslto. Como es un purgante á propósito poro clioo, 
recuperan lo sa'ud 7 ol apetito poniéndose gruesos, 
rifuoños 7 hermosos. 
reumáticos, do huecos, 
ttlceras, monchas, herpes, 
sífilis 7 toda impureza do la sangre se cura con el me-
jor do loo depurativos, la zarzaparrilla do H E R N A N -
D E Z , botica SANTA A N A , Riela 68, Hobeno. 
PURGANTE f J ^ t . T " . 
las natura'ezxs, cliojas v estrcionos del afio, BOU ias 
p i l d o r a s a n t i b i l i o s a s de E e m á n d c z , por su especial 
composición hacen expeler lu bilis y oon ella van loa 
malos humores que tenía ocupado el cerebro, las en-
trafios 7 hasta el tegldo de nuestros huesos, hollándo-
se sorprendidos de verso curados de infarloa del hí-
gado 7 bazo, siendo además nn depurativo de lo san-
gre, un purgante nada molesto ni peligroso 7 una 
p a n q ^ a pata tafltes malos, tonto que el público ha 
dado tm llamarlos p i l d o r a s de l a s a l u d . 
T O S . T O S . SOFOCACION. 
Se qui'K con el espectoronte do poliiralo do H E R -
N A N D E Z . 
B O T I C A « A N T A A N A 
RIGLA NUMERO 68. HABANA. 
1'02 10-7 LA SALUD ES DI MERO. 
Muchos faoultotlyoi ÜJ onuoepto do esta capit.-i 
quien han sido presenta laa los medicinas eapeuiale» da! 
Dr. Pagés, los han recomandado á sus diento?. 7 ca-
tes 7 aquellos h tn quedado tnmamente sathfeohos de 
loa resultados ol traídos Múltiples pruebas de lo ¿i 
rho, podemos aducir 7 realmente hay razSn para pre 
fcrtrlas: no solo nur es<.sr su elaborauión encorné:: I 
da á personas competentes y escrupulosos, sino por 
ser escogidas y pura» las tnstanda» ciuol«"das. Uni'Ui 
á etto, sus precios redncHot, las colocan ai alotin e 
de lot menos pudientes, svont^Jando por lo tanto ¿ 
todas lat cosociilas. Do e.l M menoionaremot loa Je 
uso m^s frecuente como r -n - - . 
E l Fino Ae Pep tona f e r r o f o s f a t a d o de P a g é s , que 
carece del olor nautealtundo aoi admanto quo le'sirvo 
débase. Ea un verdadero roconatltnyonto. Lot nifíoa 
lo >oman oon gusto, solo volé $1- 50 B(l) . la botella. 
Tsmbiéa existen otros vinos meJioinales del mismo 
autor y el excolen'e licor b«líáailoo y jarabe de bren 
L a I n y e c c i ó n P a g é s do rápidos efectos en las an 
ferm-taa-i». tecrbtai No cutpende, sino cura en 6 ú 
8 di-:'. S 1 precio $1 B H. el pomo 
L a E m u l s i ó n T a l d é s i e aceite Ue hígado da baca 
loo con hipofoslltos do o>l y sota perfecta, duradera de 
salvr agradaba. Vale el pomo grande $1 B iB 
E l j a r a b e del l i r i o de los valles, remedio aprobado 
por in Acodemlade Medimna iie París, inaprodabln 
para toda cíate de tos. •'(peoiulmei:tii de los ulQoa. Ea 
un especlñio para las palpitaciones de lat omharas.i-
das. Cuunta (1 BjB el pomo. 
De venta en touat las boticas. 
Denútitos principales: Drrgaería La Central, Obra-
pía 837 3S 7 Farmacia L t Cnt ra l , Plaza del Vapor 
número 17, pi>r Reli a. 
C 2Í« Rd R Ra 8 
CAPSULAS G1ÜINAS 
PREPARADA8 FOR E L 
DR. J . (MEDANO. 
DE OOPAIBATO D E MAGNESIA RATANIA T CDUEBINA. 
Aprobadas por la Academia de Medicina 7 experi-
mentadas en lo* hospitalo3 7 casas de Salud. 
Solubles en d ics minutos, combaten oon gran rapi-
dez los F L U J O S , GONORREAS 7 CATARROS de la VCgU 
ga. sin alterar las funciones dlgettlvai, n i producir 
có l icos , e rvp tos n i d i a r r e a s , bastando mu7 pocos 
dias paro contegoir nn excelente rctultado-
So vonden en todas las Drognarías 7 Boticas 7 en 
cata de on autor Industria 7 Colón. 
1988 15-15P 
E L I X I R del VIAJERO 
INFAUBLB CONTBA E l MAREO. 
B A L S A M O T R O P I C A L . 
CURA CIERTA DB LOS CALLOS 
BROMURO DE AC0NITINA 
CORA DEL DOLOR DB CABEZA 
SAR3RA y todas la s boticas. 
809 alt 2B-8B 
ISCELANEA. 
Ij I N E L J A R D I N T I T U L A D O E L C L A V E L , !iae venden magiíScos posturas do cocos Baracoa ó 
10 cts. cocos indioi 25 ots. altura nna vara. Postura 
naranjos China otra clase 25 ots. todos en oro: Calle 
Príncipe de Asturias esquina á San Federico, Que-
mados 7 Marianao n. 9 19S0 4-15 
Mnncios eHeros . 
D E L 
P E C H O 
Haciendo diariamente una inyecc ión 
.subcutánea del contenido de una jer ln-
Ifíuilla de Pravaz ( m o d e l o L e B r u n ) 
llena de la 
SE CURAN 
la T i s i f i f las J l r o i t q i i i t i s 
~sr L O S 
C a t t i v r o s p n l m o t r a v e s 
l . a E u c s i l l p t l n a X . E BRTTIcr ua coutioDt morfina 
L E BRUN7 Farmaceutico-Quimico 
I PARIS, 50 et 52, Faubourrj Montmar t ro 
et 47 , r u é La íayo t to , PARIS 
En la Habana : J o s é Barra ; Lobó y Cu. 
G U S T O 
VKNTA POR MAYOR 
SE & BA1LLY, 10, me dei AreUru. 
En l a H a b a n a : José SARBAf 
/ en íorfat Ist f i rmae lu . 
P A P I E R W L I N S t 
Recomendado por los primeros Facultatlrot como 
el remedio mas oflrny para curar con uronUtuH 
el Reumatismo; las Pluxionea uq Peono, 103 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser suü-
clenles y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en PARIS, 31, rué (calie)de Seina. 
£Q la Habana: J O S E S A R R A 
P r o c e d i m i e n t o R e c o n f o r t a n t e 
FOR E X . 
E L I X I R DüCHUMP 
A L EXTRACTO 
d e M i g a d o d e B a c a l a o 
Q u i n a y C a c a o 
Cado frasco da e s t o ^ Tiene tobre el aceite 
A E L I X I R contieno las <; |a venta:a de activarlas1 
baee. depurat.va. y to - ? funo¡ones del 
nicas do un litro do aceite r , . 1 
de higadodo bacalao y de < en vez d9 entorpecsrlat, 
un litro de Quina. ^ y do excitar el apetito. 
Esta M e d i c i n a . , muy agradable 
al paladar, tiene el mayor éxito en Francia' 
para combatir : 
la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
los A F E C T O S de los B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
Depósito general en P A R I S : 
D T 7 0 H A M F , 15, ruó do Foitou 
En 7a l l á b a n a : J O S É SARRA 
T M YODAS I A - PBISCIFALSS FAKILtCZAS 1 
f E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D=GH.ALBERT 
Midieodela FaeultaddeFarU,Ex-/arm'*delot IloipUaUt 
honrado con iíedallat y Reeompentat nacionales. 
B O L A R M É N I C 0 , 4 0 a ñ o s d e é x i t o . 
C u r a c i ó n s e g u i r á de las Enfermedados de las Vías 
urinarias. Derrames recientrs ó antlgos y Flujos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA D e p u r a t i v o 
de una superioridad incontestable para la c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accidentes Sllilítlcos, Oranos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, me Montorgneil, 19, PARIS 
DEPÓSITOS EN LAS PIÍDCCI PALES FARUACIA8 
RESFRIADOS, 
Irritación del Pecho y de la G&rganta 
Contra estas afTecclones, la PASTA P í j c t o r í i y el 
J A R A B E de N A F t de D C L A N G R E N l t l l , de P A R I S 
disfrutan do una e f l c a c l d a d c i e r t a compro-* 
bada por los miembros de la Academia do Medicina 
de Francia. Como no se encuenlran & i estos Pec-
torales n i opio, n i saleo de opio, asi cOCio M o r p h i n a 
ó Code ina se pueden recetar sin miedo niupuno 
a los Niños que padean de T o s ó do 1 'erttmia. 
Depósitos cn todas tus Farmacias del UuR lo entero. 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O j i r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r € $ I g i u s 
Aspirando el humo, penetra cn el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectorac ión y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E S T A F X T t l w r A . I J . E S P I C 
Venta pop mayor : J . E S1=» I C ,20 , ruó Saint - lazare , P . a . R X S 
Depósitos ea la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las p r inc ipa les Fa rmac i a s . SM A OPRESIONES 
PALPITACIONES 
E x ^ i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de las 
V í a s r e s p i r a t o r i a s , ee 
calman inmediatamente y ee 
i curan usando los 
J T U B O S L E V A S S E U R 
París, Farmacia R O B I Q U E T , 23, calle de la Monnaie 
EURALGIAS Jaqneeit Dolores. 
LiJÜmagv 
y todas las afecciones norviosas 
ee curan inmediatamente cou 
las Pildoras ant i -neurá l -
gioas del Doctor OHOÍTIEa, 
14, calle des Saussaies. 
Exíjase sobre la caja el sello 
de garantía de la Union de lar 
Fabricantes. 
En la Habana i JOSÉ SARRA; — L O B É y C*. 
NUEVA PERFUMERIA EXTRA-FINA 
JABON.ESENniA.AGUAdcTOCADOR.POLVOdBARROZ.ACEITE.BRILLANTINA 
Bebida e í e r v e s c e n í e , Hefrescaníe , Agradable. 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espelo la ACRITUD y los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, la BILIS, la GOTA, el REUMATISMO, la INFLAMA-
CION, la CALENTURA, la FIEBRE TIFOIDEA, la JAQUECA, 
la DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y la 
jFIEBRE AMARILLA. Depoílto:—S, Snn Street. Londre», 7 toda» laa Boticas. 
I d e j a l 
5 5 , c a l l e U e R I V O L I , 5 5 — P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
B o u q t i e t J í n t l i c — I f l o T i ñ a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., etc. 
Acei te P l i i l o c c m o — Ace i te D u q u e s a 
Po lvo dentifr ico y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f icado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
J S v i í e n s e J a s I m i t a c i o n o s y l a s J T a l a i f í c a c i o n e a 
DEPÓSITOS EN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S C A S A S D E P E R F U M E R I A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S | 
.PSÜLÁS de?. D o c t o r C l i n 
Laureado do la Facultad do Medicina do París: — Premio Montyon. 
Ln?, Vorcladoraa Cápsulas C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme- ' 
dados siguienles ; •* 
Asma. jCiisonmio, Afecoioncy ¿ei Corazón, His tér ico . Epilepp'ia 
AlucinacioneE». Atm*d|Tni«ntOj Jaqueca, E n í e r m o d a d e s do lÓlS-'ving 
urinarias y par*» calmar ias oxcilado:ios de toda clase. 
US/i Cada frasco n1 ¿comoañado con una instrucción de ia ) lad¿ . 
Ééijan& las Verdaderas Capsulas al Bromuro ¿ e Alcanfor 





| B ^ I V B E . . E F O | . | > * > 
w ^ Sirop de Chloral Follet ^ # 
E s el calmante por exoalencia que supprimo el dolor y procura 
el sueno tranquilo y natura l en los casos de 
N E U R A L G I A S - G O T A - R E U M A 
T I S I S - F I E B R E S 
E x í j a s e l a F i t m a : 
Fabricación casa L. FRSftE, 19, calle Jacob, PARIS 
AGUA D'HOUBIGANT 
í ^ p Ó M i t í » priiio.ipal: JOP<^ SarríV 
A ^ U A D E T O C A D O R la m a s a p r ? riaf ia-
Perfumista do l a Reina de I n g l a t e r a y do l a Cor to A. * , 
P A R Í S — 19, F A U B O U R O S A I N T - H O N O R É , 19 - P A ' o . o J • t l U S Í a « 
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